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PRE 5 E N TA T l O"N
L'étude pédologique du Gabon n'a pas encrore franchi le stade du
débrouissaillement, il s'en faut de beaucoup ~A quelques exceptions près,
en effet, les prospections effectuées jusqu'ici ont eu des buts immédiatement
pratiques et de ce fait des limites g~ographiques très étroites.
De cet inventaire partiel il serait hasardeux de vouloir tirer des
conclusions trop h~tives J l'esquisse à l'échelle du 1/5~OOO.OOO proposée
en 1958 pour l'établissement d'une carte générale de l'Afrique Equatoriale
Française a été composée à coups d'interpolations entre des points d'observa-
tion distants parfois de plusieurs centaines de kilomètres.
L'irrégularité du maillage sur le plon territorial n'est pas le seul
inconvénient de ces prospections utilitaires ; au stade du laboratoire, les
caractéristiques pédogénétiques sont généralement n~igées au profit des carac-
téristiques agronomiques -; en particulier les échantillons ont parfois été
prélevés entre des niveaux standards ne correspondant pas toujours aux limites
des horizons - ; si bien qu'à un réseau de prospection déjà insuffisant cor-
respond une méconnaissance encore plus accusée des valeurs théoriques essen-
tielles nécessaires à la compréhension de la genèse des sols • Tant que ces
regrettables lacunes ne seront pas comblées on ne disposera pas d'une trame
suffisamment cohérente pour ordonner logiquement les quelques fils directeurs
d'un écheveau embrouillé.
Cette note est avant tout un regroupement et une présentation
descriptive des observations pédologiques et des analyses concernant le
Gabon. L1inse=1ion des sols dans la classification est le plus souvent hy-
pothétique et s'appuie, par comparaison, sur des connaissances acquises en
d'autres territoires.
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Comme il s'agit avant tout de livrer les matériaux déjà acquis,
aUX pédologues qui reprendront l'étude des sols du Gabon, j'ai estimé
utile de recenser les travaux effectués jusqu'à une date récente dans CB
territoire.
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l - RECENSEMENT DES ETUDES PEDDLOGIQUES
Les études sont citées ici chronologiquement, sans omission espère-t-on.
Elles sont repérées sur la carte ci-contre.
Autours et dates Titros et sujets Cartes
*pages
A. COMBEAU Obsorvations pédologiquos sur la Carte de repérage 44
4-195~ palmoraie de la MIVily des sondages 1/50000
G. AUBERT
20-7-1953
Interprétation des résultats dt~
nolyso offoctuéos sur los sols
dtEyameyong ot de la MIVily
(et note complémontaire)
Prospoction pédologique dos cen-
tres de rogroupement de ltOgoové
Ivindo et du Woleu - N'Tem -
Rapport de terrain
Ogooué-Ivindo : Batoala
Djidji
P~ BENOIT JANIN
26-10-1953
Woleu-N'Tem : Sougoudzap
Bolosoville
Kono
Station des
hévéas
Esquisses pédologi-
quos de différonts
regroupements avoc
répérage dos pro-
fils
45
à
47
G. AUBERT Observations sur les sols do ceD
Moi 1954 taines régions du Gabon
Tournée do roconnaissanco avec
J.M~ BRUGIERE - E~ GUICHARD -
J. VIGNERON
Estuaire: - Savone d'Ovendo
- Poivriers Pellen
- Domaine de la
Monda Cap.Estorias
- Route de Kango
Ogooué-Ivindo et Woleu-NtTeml
- Reconnaissance des princ~
poux sola
- dépérissem.mt des coCoo-
yors.
- zones de paysannats et de
regroupements de villages
en porticulier Batoala
pos do corte
49
à
52
E~ GUICHARD et
J. VIGNERON
Juillet 1954
Mission pédologique dans le Sud
du Gabon
(rapport de fin de stage sous la
direction de J.M.BRUGIERE et
G. ~1ARTIN)
Esquisse pédologi- .
que de 10 Nyon9a et
de la Ngounié
1/500~000
53
à
65
1 .
...
groupont différentes prospection!
- forme de Lebaméo jcorto oU 1/2~000
- Route Lebamba - MIBigou Repérage 1/200.000
et Lobamba - Mimongo
>
* Description dos profils en onnexe.
..... 0" l
E. GUICHARD ct
J. VIGNERON
Juillot 1954
J. VIGNERON
Août 1954
1
1Corte 1/100.000
-Route [-buila [Vjimongo
(de ~buila à 110noye
Arachides d8ns le district
de Tchibango
_ Ferme de Moccbe
Piste Mocebe ~buniegou
Routes Niali-Tchibanga
et Murindi - Tchibanga
Savene de Banda Pointe
_ pl~ntation de caféiers de
Libongo
2 schémas de repéra
ge des profils
corte 1/2~000
repércge 1/100.000
repérage 1/200.000
pee de corte
repérage 1/10.000
Rapport de tournée dons les disJ
tricts de Franceville et Okondj~ esquisse 1/500~000
recherche de sols à caféiers
le long d'axes routiers et de
pistes
ferme de Franceville
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Avril 1955 'Prospections pédologiques dans
le district de Boo ué ll • Rapport
de terrain
paysannat de Djidji
- paysannat de Yen
prospection pour le déplace-
ment du village d'Akighilam
_ paysannat de Belem
carte 1/10.000
carte 1/10.000
carte 1/10~000 de
la zone retenue
corte 1/10,000
67
à
72
Avril 1955 nprospection pédologique des vil
loges de Massaha et Makao - carte 1/10~000
district de ~1akokou". Rapport
de terrain
["lai 1955 nObservation de quelques profils
à Akok et Akournam - District
de Libreville
aucune publication - voir anne-
xe -
73
74
Juin 1955 nProspection dans le district
de MI!3igou
élimination de sols ne convenant
pas au caféier à l'intérieur de
zones délimitées par les servi-
ces administr8tifs
pas de carte
Septembre 1955 "Prospection pédologique pour
la mise en vcleur de la reg~on pas de carte
de l'Ogooué-Lolo n - (note brè-e
Reconnaissance le long des axes
auX environs de Koulamoutou et
de L8Stourville, qui a montré
la rareté des sols convenant
ou cafeier
"4lIl::
Juillet 195 "Etude pédologique du domaine
Forestier de la N'Kouloungua"
Rapport de terrain
Novembre 195 n idem - Secteur Centre Sud ll
Rapport de terrain
carte 1/20.000
cartes 1/4.000
et 1/20.000
75
à
80
J. VIGNERON
Octobre 1955
"Etude pédologique du Domaine 1 Carte
de la Monda - Secteur Nord-ou- 1/1o~000
est". Rapport de terrain
_ 3 -
Novembre 1955 "idem ... Secteur Sud-Est"
Rapport de terrain
Novembre 1955 "Description de profils obser-
vés sur le permis forestier
Luterma-Assango"
en relation avec les peuple-
ments forestiers
Novembre 1955 "Note sur le système radiculai...
re de l'okoumé lt
Système radiculaire de jeunss
okoumas sur différents sols de
la N'~oulounga
Mai 1956 Prospection des environs du
village d'Imeno-M'Bila - Dis-
trict de M'Bigou
Etude dans le but d'établir un
paysannat basé sur la culture
du caféier
Mai 1956 "Itinéraire pédologique Kanda
N'Ziengui - Lebamba" - Dis-
trict de NIDendé)
Note brève acc anpagnant une car
te
Carte 1/10.000
repérage des pro- B5
fils 1/50.000 à
BB
Carte des sols B9
1/5.ooo~ Carte de à
la végétation et 90
des cu1t~vivrières
délimitation des 40-
nes convenant au ca-
féier 1/10.000
Carte 1/50.000
r1ai 1956 "Prospection de la piste N'Zen-
zèle-Lelolo" (District dA fv1' Carte 1/1o~000
Bigou)
Note brève accompagnant une
carte
P~8ENoIT...JANIN
AoOt 1956
"Etude physico-chimique de quel Voir rapport de ter-
ques sols du Gabon" rain dloct~ 1953
'-
J .rvi~ BRUGIERE
Janvier 1951
M~ SARLIN
Juin Juillet 1957
"Etude pédologique du regroupe-
ment cl Ebiane Engongone - Wolea
N'Tem
"Rapport de Mission au Gabon"
1er Partie - Les sols des par-
celles d'essais de la section
de recherches forestières
- Les savanes du Ga-
bon, les plaines et les for~ts
de Wongua-Wongua
- Le "Coeur mou tl
de l'Okoumé
2ème,Partie- Etude des sols de
la NIKouloungua - Plantation
195B
rep6raga 1/10.000 91
à
96
Schémas d'impl~
tations
une série de
coupes~
J.r'l. BRUGIERE "Examens pédologiques en Ogooué
Décembre 1957 Ivindo relatifs à des accidents
végétatifs sur cacaoyers".
J .Î-1. BRUGIERE tlLes principaux sols à cacaoyers
Janvier 1958 de IlA.E.F.
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M. 5ARLIN
Janvier 1958
"Rapport de mission au Gabon"
1ère Partie Les sols dtAlumba
2ème Partie - Les sols de la
MJBokoué
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II- GENERALITES
Situation
Entièrement encadré par les méridiens 7 D et 15" est de Grenwich et
les parallèles 2" 3 Nord et 4' Sud,le territoire du Gabon est la plus équa~
toriale des anciennes colonies françaises.
Sa frontière administrative limite un "tout" qui fut assez aohérent
tant que les fleuves constituèrent les voies de communication essentielles ;
la récente suprématie de la route tend à éclate~ cet ensemble et au point de
vue économique à eu détacher quelques fragments périphiques au profit du
Congo.
tydrographie
Physiquement le bassin de ltOgoué en constitue l'essentiel J le re~
te de la superficie est drainé 1
par des rivières se jetant dans des estuaires à tributa!rSl mul-
tiples (fvbuny - Baie de la M.mda-Gabon) ou dans des la~unes
(NtKomi - NIGove - N'Dogo - M'Banio
par la Basse Nyanga qui traverse la région de Tchibanga en ~ re~
cevant la fvbukalaba.
- par les cours supérieurs du N'Tem, du Wo~et da la Louessié ; les
2 premiers sont des fleuves c6tiers, le 3ème est un affluent du
Niari.
Orographie - Géologie
Ce réseau hydrographique na1t dans des massifs métamorphiques et
sédimentaires anciens et termine sa course dans un bassin crétacé et plio~
. quaternaire';
~ Les roches éruptives ou métamorphiques oouvrent plus da la moi-
tié du territoire ; au Sud elles constituent le massif du Chaillu
et le Nord ds la Chaine du Mayombe ; au Nord, les monts de Cris-
tal et tout le bassin de l'Ivindo.
mLes sédiments anté-Crétacé appartiennent essentiellement 1
aux séries de la Bouenza et de Franceville J série schisto-
cherteuse et grès
- aU schisto-calcaire et au schisto-gréseux du synclinal de fvbabii
ochisto-gréseux que l'on retrouve à l'extrêma Nord-Ouest (série
de la Noya)
a~ séries du Karoo et du Kalahari, grès et sables Batekès
ID Le Crétacé et le Pliopleistocène forment le "bassin sédimentaire
du Gabon"
- Les séries crétacées comportent Une gamme assez complète de sé-
diments : calcaires durs -marnes - argile~ - schistes - sables
et grès, conglomérats • .
La série des Cirques, superposition de sable et d'argile, est
oonsidérée comme pliopleistocène. Les faciès sableux prédominent.
mLes alluvions fluviatiles quaternaires et récentes reV@tent dtim-
portantes superficies :
- autour des lagunes : de la pointe Banda au Fernand Vez
..
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- dans le vaste delta de l'Ogoué et la région des lacs en aval de
Lambaréné
- dans l'estuaire du Gabon aux environs de Chinchoua
- en bordure de la baie de la Monda
Le réseau hydrographique moyen et supérieur ne paratt pas avoir
formé de grandes plaines alluviales : généralement les rivières se-
condaires drainent mal des zones ou les marécages occupent presque
aut~lt de place que les terres saines ; les cours d'eau importants
sont souvent encaissés.
ID Des remaniements éoliens ont vraisemblablement affecté les sables
batékès et la série des Cirques.
~ Un relief dans l'ensemble peu grandiose, car ayant subi des
péneplanations, mais recreusé et rarement monotone a donné et
laisse encore un rôle important aux phénomènes de colluvionnement •.
note 1 Les études du Service géologique de l'A.E.F., publication de la
carte de reconnaissance au 1/500.000, notes provisoires et rap-
ports généraux annuels couvrent l'ensemble du territoire.
Le bassin sédimentaire a bénéficié en outre des travaux de pros-
pection des terrains pétrolifères, des cartes inédites m'ont été
oommuniquées à différentes "reprises (voir documents confiés au
Service des Eaux et For~ts - Libreville),
Cllmatologie
Sur les tableaux en annexe pages 40 et 41 sont portées les
moyennes des caractéristiques climatologiques établies d'après des mesures ef-
fectuées durant un petit nombre d'années dans les différentes stations météo-
rologiques du Gabon et dans 4 postes du Congo situés à la périphérie.
Les descriptions de profils sont accompagnées de données climatolo-
giques chaque fois qu'il a paru possible diassimiler le climat de la zone
prospectée à celui de la station la plus proche.
Dans l'ensemble le climat est caractérisé par l'alternance de sai-
sons humides et chaudes (printemps - automne) et de saison plue froides et
dites sèches (été -hiver). Par suite de la position et de la configuration du
Continent africain, le Gabon est entièrement situé au Sud de IJéquateur ther--
, mique.
La saison IIsèche" d'été est partout plus accusée que la saison
"sèche" d'hiver, inconnue ou très peu ma~uée sur la cate soumise au climat
Gabonnais, plus apparente au Centre et à l'Est soumis au climat Congolais J
nettement définie au Nord (Bitam - Oyem) ou règne un climat analogue à celui
du Sud Cameronnais ; en revanche ces 2 postes reçoivent des précipitations no-
tables durant leur courte saison sèche d'été.
En outre, à partir d'une certaine altitude, 400 à 500 m, communément
atteinte au Centre, au Nord et à l'Est, la saison "sèche" d'été n'est sèche
que par l'absence de précipitations brutales mais elle est par contre très
brumeuse ; le8 condensations de brouillard dans le sol sont difficilement
appréciables mais il ne fait pas de doute que ces brouillards réduisent con-
sidérablement le bilan de l'évaporation du sol et des plantes. Dans oes ré-
gions on peut enregistrer des nuits froides : des températures minima infé-
rieures à 10° ne sont pas exceptionnelles; le ralentissement de la végétation
est du au moins autant à l'abaissement de la température qu'à la relative sè-
cheresse.
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Végétation
Le Gabon est un territoire r~puté forestier, mais on ne peut parler
que rarement de for~t primaire, encore moins de forOt primitive.
Les formations secondaires anciennes, secondaires jeunes et les
recrus forestiers, couvrent la majeure partie du territoire ; le reste est
occupé par des savanes distribuées :
•••• principalement à la périphérie de la zone forestière
le long de la c8te
sur les sables de la ser~e des cirques
de part et d'autre du schisto-gréseux de Moabi J pointes Nord-Ouest
des savanes du Niari~
dans le Haut-Ogooué : mosaique de savanes et de for@ts aux environs
de Franceville ; à l'Est, savanes des plateaux batekès coupés de
galeries forestières.
•••• accessoirement à l'intérieur de la zone forestière
- savanes très dégradées du district de Sooué de part et d'autre de
l'Ogooué
clairières à arachide, envahies de fougère grand aigle et d'impe-
rata. Ce type de savane para~t rapidement récupérable par la for~t
en l'absence de brulis ; on l'observe dans des zones démographiques
denses, axes routiers du district de M'Sigou en particulier.
...
On trouvera en annexe page
tant de la flore du Gabon~
42 quelques titres d'ouvrages trai-
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III - Les Sols
Si on met à part les alluvions et les sables de la série des Cirques
le Territoire ne comprend pas de formation géologique plioquaternaire. Les pédo-
génèses tertiaires ont orienté le modelé de toutes les formations cristallines
ou sédimentaires~ On doit sans doute leur attribuer les constructions pédogéné-
tiques les plus conséquentes, cuirasses, carapaces, horizons gravillonnaires
denses et puissants.
Sauf en zone hydromorphe, le Quaternaire paraît surtout destructeur de
sols 1 troncature, mise à nu des niveaux ferrugineux, transports de gravillons
ferrugineux jusqu1à des atterrissements alluviaux ou colluviaux remaniemeniEéo-
liens, remise en solutions de concrétions ferrugineuses indurées suivies d1une
nouvelle précipitation des sesquioxydes à des niveaux plus profond8~
La pédogénèse Quaternaire n'est toutefois pas négligeable comme en
témoignent entre autres 1
- uns très forte acidité généralisée qui implique la décarbonatation d~
roches-mères calcaires ou dolomitiques, leur décalcification et celle de
toutes les autres roches mises à nu par l'érosion.
une fréquente aération de la structure par les termites
une certaine mobilité des sesquioxydes et leur figuration en taches
plus ou moins indurées~
- des phénomènes da lessivage et de
humique~
podzolisation ferrugineuse et
•
Toutefois la mobilisation et la figuration d'oxydes métalliques
ainsi que la podzolisation ne prennent une importance primordiale qu'en cas
dlhydromorphie~
Dans les pages suivantes j'ai essayé de classer les sols de façon
logique en respectant la légende proposée par G. Aubert pour la cartographie
au 1/5ooo.o0o~ Pour les raisons signalées en introduction il y a parfois con-
tradiction entre la dénomination des sols dans la présente note et celle qui
leur avait été donnée dans les rapports de terrain.
A la fin des chap!tres qui suivent une liste de profils renvoie aux
descriptions et tableaux analytiques en annexe III.
La carte ci-contre indique sommairement la répartition des sols
lee limites sont généralement tirées de la carte géologique.
...
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CLASSE· DES SOLS FERALLITIQUES
Le socle cristallin ~ fourni les roches-mères, en place ou rèmaniées~
L10rigine cristalline commune et l'idendité des conditions d1évolution sont
reflétées p~r l'impression d'homogénéité de ce groupe à l'intérieur duquel les
sols j~jnes ferallitiques sont les plus largement représentés~
1 Sola jaunes ferallitiques 1
A quelques variantes près les profils s'écartent peu du schéma
suivant :
Végétation forestière :
Chevelu et débris organiques bruts
o - 15 cm : Horizon supérieur assez humifère, brun sablo-argileux ou
argilo-sableux à structure.grumeleuse cohérente, enracinement très abon-
dant
- 15 cm à 3 ou 4 mètres:
La diminution progressive de la teneur en humus est accompagnée d'un
éclaircissement de la coloration qui passe de brun jaune plus ou moins
foncé en haut à jaune brun ou jaune ocre quelques décimètres plus bas ;
le plus généralement il est impossible de séparer cet horizon intermé-
diaire de 11horizon jaune ocre qui lui fait suite, la répartition de Ilhu-
mus étant diffuse et égale pour un meme niveau~
L1ensemble,horizon de transition et horizon jaune, est argilo-sableux
oU argileux, à sables le plus Bouvent grossiers ; la structure est po-
lyédrique fine rarement très nette ni trè~ cohérente. Les racines pénè-
trent bien dans cette masse assez poreuse.
- à plus grande profondeur le profil devient progressivement 'ocre-rouge;
la texture est de moins en moins argileuse.; les sables grossiers plus
abondants et non uniquement quartzeux, la structure du sol dispara~t.
Le matériau passe à une arêne riche en minéraux altérables ou Ion peut
distinguer dans leur forme et leur nature les différents éléments cons-
titutifs de la roche-mère~
Varicntcs : Elles concernent l'épaisseur des profils, le concrétionnement et la
circulation préférentielle de lleau, les propriétés de la masse terreuse~
Ces sols tapissent un relief pénéplané fortement entaillé par un
réseau hydrographique tentaculaire isolant des plateaux étroits entre des
pentes très fortes~
Le profil type est observé au Centre des plateaux dans des conditions
de bon drainage vertical et lorsque llévolution part d'une roche-mère homogène~
Sur les lignes de crete et les hauts de versants, le sol slamincit
oonsidérablement ; l'érosion a dégagé parfois des blocs rocheux inaltérés •
Les bas de pentes bien drainéa et surtout les combes peuvent pré-
senter des épaisseur. considérables de matériaux meubles dont l'origine est
double ;
•••• Les matériaux arrachés aux plateaux ont été déposés auX ruptures da
pente, ces colluvions contiennent presque toujours des pierres ou des
blocs indices de leur origine détritique.
....
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•••• La pédogénèse a pu etre plus intense dans les combes où confluaient
les eaUX de ruissellement ralenties ou meme stoppées par Une v~gétation
plus dense.
L'approfondissement du sol dans les positions topographiques prec~­
sées ci-dessus n'est de règle que dans les cas de roches-mères assez homogènes
et, condition liée à la première, en l'absence de circulation préférentielle
de lleau~
xx Dans les profils où apparaissent en profondeur âec diQconti-
nuités texturales, les eaux de percolation ont emprunté les passages lee plus
perméables, bancs de sable grossier, lit de quartz •••• et évité les zones les
plus compactes ; au contact de milieux de perméabilités différents se sont
fixés préférentiellement les produits d'§luvionnement des horizons supérieurs;
il s'agit essentiellement des sesquioxydes déposés ••••••
•••• en taches non indurées ou en pisolithes ; ces figuratione peuvent
~tre liées à de très faibles discontinuités (grains de sable grossier)
disséminées dans la masse terreuse au niveau inférieur de percolation~
Les taches résultent parfois de remaniements locaux par mobilisation des
oxydes et transport sur quelques centimètres ou m~me seulement millimètres;
ces individualisations accentuent l'hétérogénéité et facilitent le concré-
tionnement vrai avec induration •
•••• en croOte ou cuirasse. Issus de taches liées à des discontinuités
secondaires ou de discontinuités plus grossières, les pisolithes finis-
sent par occuper un volume tel que,sauf arr@t de la pédogénèse, ils en-
trent en contact, se lient par des anastomoses de plus en plus nombreu-
ses, et tendent à ne former qu'une seule masse consolidée.
xx La circulation préf8rentielle de l'eau correspond, plus géné-
ralement qu'à une discontinuité de la roche, à une position topographique par-
ticulière des matériaux en cours d'évolution: dépression localisée ou bas-
fond~ La diminution de l'épaisseur du profil est alors très importante. Le
rele de la nappe devient alors prépondérant, estompant les caract8~eB de feral-
1i.tisation~ Il sera traité de ce phénomène au chap~tre "hydromorphie ll •
xx Compacité - L'horizon ocre jaune présente parfois un niveau
plus compact résultant d'une texture très lourde ou d'une moins bonne struc-
turation : gros polyèdres jointifs ne laissant subsister aucune macroporosité.
Ce niveau asphyxiant est parsemé de taches de réductions ; les racines n'y
pénètrent pas ou du moins l'explorent très m~Sa présence à faible profondeur
réduit les possibilités culturales des sols, il emp~che également la migra-
tion des humus qui s'accumulent dans un horizon supérieur brun noir ou sont
entrainés latéralement.
xx porosité due à l'activité des termites. Une texture gross~ere
peut suffire à accro!tre la porosité mais les aérations maxima sont observées
dans les sols où les termites sont les plus actifs. Eette activité revet
un intér6t considérable dans les sols jaune brun à l'Est de l'Ivindo entière-
ment remaniés par la faune sur une épaisseur parfois voisine du mètre J la
structure grumeleuse et très l~che, donne une terre meuble, presque creuse où
le réseau radiculaire prend un développement exceptionnel (aussi abondant que
celui des for~ts sur sol sain très sableux).
Cette structure aérée n'est qu'en partie détruite par la mise en
culture.
'",
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xx Coloràtion~ Une certaine richesse de la roche-mère en miné-
raux noirs confère au sol une coloration ocre rouge ; les massifs rocheux
franchement melanocrates portent desllsols rougesll~
Arrachés aux horizons supérieurs des sols jaunes ou rouges feralli-
tiques, des matériaux brun foncé s'accumulent parfois à la base des versants ou
en colluvium assez homogène qui a été classé "sol ferallitique humifère".,
1 Sols rouges ferallitiques 1
Les roches cristallines riches en biolite, amphibole, ou pyroxèmes
se présentent soit en intercalations entre des roches plus riches en minéraux
blancs, soit en petits massifs isolés~
L1hydrolise de ces minéraux a libéré des oxydes de fer et dtalumine
en quantité suffisante pour rubéfier l'ensemble des constituants du sol~
Mais la distinction entre sols rouges et sols jaunes ne repose pas
seulement sur la coloration; elle est justifiée par d1autres critères ~
- à la réduction du taux de quartz correspond une teneur plus
élevée en argile minéralogique et par conséquent une plus grande
rétention de l'eau: pour des précipitations égales, la couche
mouillée sera moins épaisse que dans les sols jaunes~
- la masse d'oxydes libérés facilite la formation d'une structure
stable, avec parfois des pseudo-sables, mais surtout alimente un
concrétionnement plus intense et à moins grande profondeur que dans
les sols jaunes. Des horizonè de gravillons jointifs, observés
~~r~ presque tous les cas, aboutissent par place à une cuirasse
pisolithique~
- chimiquement très altérables, mais se désagrégeant difficile-
ment les roches à amphiboles ont mieux résisté à llérosion que
les roches blanches~ Le stade arénacé est réduit à une pellicule
de quelques millimètres, un à 2 cm au maximum, recouvrant des
blocs arrondis de roche-mère inaltérés; ces boules sont noyées
dans une masse terreuse pédologiquement beaucoup plus évoluée.
- Cette faible désagrégation de certaines roches-noitœainsi que
la présence de l'horizon concrétionné protecteur situent topogra-
phiquement les sols rouges sur les points hauts de la pénéplaine:
buttes dégagées de toutes parts, cr~tes périphériques des pla-
teaux, ar~tes vives constituant les lignes de partage des eaux~
1Sols ferallitiques humifères 1
A la faveur de ruptures de pente peuvent se déposer des colluvions
provenant de l'horizon organique des sols des versants les plus abrupts. Dans
certains cas les matériaux résultent de la colonis2tion par lichens, mousses,
et quelques graminées de massifs dénudés~
Ces formations allochtones sont peu épaisses et discontinues; après
dép8t l'humification se poursuit mais il n'a pas été observé d1horizons dif-
férenciés~
1Troncature des sols ferallitiques 1
Le raIe de l'érosion n'est pas négligeable ; la foret qui occupe
l'ensemble de la zone des sols ferallitiquss ne protège ceux-ci que de llé_
rosion en masse mais ne constitue qui une couverture imparfaite de la surface
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m~me du sol et permet un entrainement lat6ral superficiel.
Les jeunes recrus forestiers couvrent mieux le sol grêce au déve-
loppement de la végétation herbacée, mais au stade cultural qui précède et
surtout au début de ce stade, dès les brOlis, les pentes sont susceptibles
d'alimenter un alluvio-colluvionnement massif.
La pédogénsse est insuffisamment connue pour @tre datée ; quoiqu'il
en soit la présence d'horizons, concrétionnés en surface ou à faible profon-
dèur sont des indices d1une troncature actuelle ou ancienne non négligeable.
1Néosols sur sols tronqués 1
La troncature peut 6tre assez ancienne pour que se dessinent de nou-
veaux horizons: présence dans un m~me profil de deux niveaux d'accumulation
d'oxydes métalliques ; l'horizon le plus proche de la surface, conSitué
de pisolithes bien individualisés et durcis mais en voie d'altération, par-
ticipe à l'alimentation d'un horizon d'accumulation situé quelques mètres en
dessous, au niveau inférieur actuel de la pénétration des eaux de précipi-
tation.
Cependant la rareté du concrétionnement liée à la prépondérance des
sols jaunes dans la zone ferallitique ne permet pas de mettre souvent en
évidence avec autant de certitude une néopédogénèse après troncature.
a
•
Liste de profils: page suivante •••1...
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Profils s an annexe
pages
Sols jaunes ferallitigues
Bat 1 45
3 Il
Zap 4 47
11 Il
18 Il
20 Il
24 48
25 "
Bol 46
or 48
Hva 1 46
3 "
4 "
EE 1 91
4 Il
5 92
8 93
12 92
21 93
27 94
33 95
35 Il
38 93
M 61 73
.. V 8 49
31 51
38 52
39 Il
Y 34 72
62 71
Sols rouges ferallitiques
Bat 2 45
M 177 73
V 34 51
Y 82 72
Sol ferallitigue humifère
V 11 49
Sol ferallitigue tronqué
V 28 50
Néosol sur sol tronqué
Nz 69
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CLASSE DE TRANSITION ENTRE LES SOLS FERALLITIQUES ET LES SOLS FERRUGINEUX
Ce chap~tre est consacré à des sols qui, par suite de leur position
géographique et de leur aspect physique ont da @tre groupés provisoirement dans
une classe de transition.
De m@me que les sols ferrugineux tropicaux qui feront l'objet du
chapttre suivant, ils sont évolués à partir de roches-mères très diverses et
on ne retrouve pes ici l'homogénéité constatée dans le cas des sols feralli-
tiques
Les roches cristallines du massif du Chaillu portent des sols qui ont
été classés au cours des études de terrain, tant8t dans les sols feral-
litiques, tant8t dans les sols ferrugineux tropicaux ; je ne dispose pas
d'analyses permettant de trancher.
- Les formations sédimentaires du Bouenzien,du Francsvillien, de Booué-
Achouko à faciès de schistes grossiers, feuilletés, d'argiles, de ro-
ches jaspoides ont donné naissance à aes sols •••••••••
••• • • •• très minces et cOlT.pacts liiur gchistea
••••••• très épais, également très argileux mais bien structu-
réli, sur roche-mère trè13 complexe , aV81t une· pmoort:lon.,.ve......
riabl~ d'éléments grossiers siliceux colluvîonnés non altérés~
On y observe fréquemment des reliquats d'une ferallitisation ancienne 1
cuirasse, br@ches, concrétions abondantes~
- Les sols du bassin. sédimentaire du Gabon ont été classés en blocs
dans la classe des sols ferrugineux tropicaux; cependant l'analyse à
rév@lé dans l'un des profils une tendance ferallitique certaine~
Sols formés à partir des roches cristallines du Massif du Chaillu
Dans l'ensemble on trouve des formations pédologiques d'aspect
identique à celles de la zone des sols ferallitiques; cependant l'accentua-
tion du relief, la variabilité texturale et chimique de la roche-mère et
peut~tre aussi les différences climatiques niant pu engendrer un type de
sol prédominant.
De nombreux profils pourraient appartenir à la ser~e dloyem (sol
jaune ferallitique), mais d'autres non moins fréquent. comportent:
une majorité de sable grossier quartzeux
- un ou plusieurs lits de quartz peu disloqués
un horizon compact à faible profondeur~
Les sols rouges couvrent des massifs plus vastes et on y trouve
partout des vestiges de cuirasses anciennes disloquées~
Sols faiblement ferallitiques sur roches des séries géologiauea de l'ouano et de
Booué-Achouka
Rattachés au Bouenzien ou au Francevillien, les ser~es de l'ouano
et de Booué Achouka comportent, là où elles ont été observées ; paysannat de
~.
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Selem, savane de Sooué, paysannat dllmeno - M'Sila,des faciès tout à fait
identiques entre euX~
Argilitè grise, jaune, rose ou violacée
Schiste fin jaune ou gris jaun~tre se délitant en plaques minces ou
en losanges presque parfaits épais de quelques millimètres à 1 ou 2 cen-
timètres
- Roches calcedonieuses, jaspes noirlls ou grises ou violacées. ; très ri-
gides ces roches bien que dures ont été disloquées puis parfois reconsoli-
dées en une brêche à ciment blanc siliceux~
- Grès argileux et argiles gréseuses, grès à ciment dolomitiques
(Conglomérat de base non observé)
Ces différents faciès se présentent généralement en couches alter-
nées de faible puissance et à pendage assez fort.
Cette stratification feuilletée et redressée 8 orienté la pédolo-
gie et la géomorphologie dont il est possible jusqu1à étude plus complète de
tracer la chronologie ci-dessous ;
J ::' E!::.~.~Eê.~.~.9.!J P..~.9.9..!.9.9..~.9~~ ; comportant en premier lieu la disparition des
éléments carbonatés d'ailleurs peu abondants, ciment dolomitique en particu-
lier~
+ pédogénèse rapide correspondant aux zones gréseuses ou argilo-gré-
seuses, altération ferallitique vraisemblable, avec individualisation
d'oxydeR métalliques abondants en concrétions ou cuirassement.
+ pédogénèse plus lente sur les argiliites et les schistes fins chimi-
quement altérables mais dont la perméabilité est en étroite relation
avec le pendage~
+ les bancs de jaspe ne participent que passivement à la pédogénèse
en se disloquant et lorsqu'ils sont très minces ils sont incorporés au
sol.
2 - Phase morphologique brutale ; remaniant les sols et les roches. Dép8t
....ëi"i'uïï..·..ë'(;ïiïp'i"ëxË;;·....ë'(;ïïïJv'i·ai....·g·i§ïlGr·~ïisé en étendue et rassemblant des éléments
terreux, des débris de schistes altérés ou non, des morceaux de grès, des
blocs, pierres, graviers et sables calcédonioux, des concrétions et des
blocs de cuirasse.
Ce complexe constitue un dép8t encore très hétérogène localement
mais plus homogène que le sédiment originel observé à une m@me échelle.
Dans les vallées et certaines combes l'érosion a pO faire appa-
ra~tre le socle cristallin que le colluvium a, le plus souvent, recouvert~
,,~......':.....~g.~y..~.~~~ ....E~.9..~.~.~.~.~.~ ..~... • • • •
••• ~ reprenant le colluvium, déjà évolué dans certains de ses consti-
tuante
••• ~ ou à partir des roches fraichement mises à nu~
Les phases de pédogénèse et de morphogénèse ss recouvrant de part
et d'autres de limites chronologiques molles liées à l'intensité plus faible
des genèses aux périodes de transition, les roches brutes les plus généra-
lement respectées par la morphogénèse sont également les moins altérables
pédologiquement : d'où la prédominance des schistes et argilites à pendage
faible dans les affleurements rocheux actuels~
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La présence de br@ches à ciments d'oxydes métalliques noyant des
éléments grossiers variés non seulement rocheux, jaspoides et accessoi~ement
gréseux, mais encore d'origine pédologique, concrétions débris de cuirasse,
implique la succession d'au moins deux cycles complets pédogénèse, morphogénè-
se (br~che latéritique à proximité de la piste Booué - Belem à l'entrée de la
zone forestière)~
Dans les différents sols actuollement obsorvables et dont les prin-
cipaux caractères sont décrits ci-après, il ost parfois difficile de faire la
part de chacune des pédogenèses, les phénomènes de géomorphogénèse ne remani-
ant pas obligatoirement sur toute leur épaisseur les sols antérieurement évo-
lués.
Sols minces de schistes ou dtargilites
Schistes et argilite& ne constituant pas dans les sédiments en place
des dép6ts homogènes do grande puissance on les trouve toujours m~lés à des
produits d'altération d'autres roches, ou faiblement recouverts par des maté-
riaux apportés ou abandonnés; schistes et argiles· ont pO ~tre aussi faible-
ment remaniGs~
A cette restriction près il semble logique d'appeler "sols de schis...
tes ou d'argilites" des sols évoluant essentielloment à partir dos matériaux
schisteux fins ou argileux, les caractères physiques ds ces roches orientent
fortement la pédogenèso et comportant des conséquences agronomiques particu-
lières~
Le caractère essentiel de ces sols est leur très grande compacité , la
texture très lourde du matériau d'origine n'est compensée ni par la for-
mation de pseudo-sable ni par une structure aérée.
L'absence de pseudo-sable et de structure sont attribuables à la rolati-
ve jeunesse de ces sols. Leur pédogenèse est lente et par suite des dif-
ficulté= de porcolation 10 ruissellement érode les horizons supurieura
presque aussi rapidoment qu'ils se forment.
On peut schématiquement réduire le profil à 1
- un horizon humifère gris brun, argileux, à structure polyédrique,
6.pais de 2 ou 3 cm environ ••••
- .~ .. ~ reposant sur un horizon jeune, irrégulièrement bariolé de rouge,
ocre-rouge, violet, gris bleu, gris vert, avec des taches rouilles mal
d6limit~es~ La texture est argileuse et la structure fortement polyédri-
que, quelquefois un peu nuciforme, la macroporosité est faible, les raci-
nes peu nombreuses, ne pénétrant qu'à faible profondeur, sont parfois to-
talement absentes à partir de 50 - 70 cm.
Le contact direct entre un horizon asphyxié et l'horizon humifère mince
illustre bien la renouvellement régulier de ce dernier~
Sols du complexo colluvial
Leur épaisseur et leur excellente condition physique, liGes à une
évolution plus avancée confèrent à ces sols de complexe colluvial leur unité
et les opposent aux sols de schiste ou d'argilito~
La complexité du matériau remanié interdit la schématisation des
profils; la description de l'un d'eux servira de base à l'exposé des carac-
tèrcsd1ensemble et des variantes~
'.
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plateau en pente très faible; tranchée à 50 m dtune pente
plus forte descendent vers l'Ogooué
~ for6t secondaire jeune, riche en Okoumes agès de 20 à
25 ans
o - 3 cm - horizon humifère brun argileux à structure grumeleuse,
racines très nombreuses
3 à 30 cm - Horizon brun rouge encore humifère vers le haut et s'8clai~
cissant progressivement sans transition brusque, sables grossiers calce"
donieux abondaniq texture argileuse, structure grumelo-polyédrique, ra-
cines nombreuses~
30 à190 cm- Horizon brun rouge plus clair, argileux à sable noir, abon-
dant surtout vers le haut, structure grumelo-polyédrique forte et fine,
quelques petites concrétions. Racines encore nombreuses, quelques unes
atteignent le bas de l'horizon~
190-280 cm- Horizon brun rouge, matrice identique à l'horizon 30-190,
dans laquelle sont nOY~8 des blocs gros et petits, brun foncé, presque
noirs, ayant appartenu à une cuirasse, de très nombreux pisolithes bien
ronds et individualis~s, des éclats de jasps dont quelques uns très groQ
au fond de la tranch~e présentent une altération blanche superficielle~
Les pisolithes sont en partie attribuables à la période actuelle de pé-
dogénèss ; leur p6dog6nèse a été facilitée par la grossièreté du dép8t
colluvial en dessous de 190 cm•.
La plupaxtdes 6léments de cette description sont communs à tous
les profils :
- bonne p6nétration de l'humus, répartition homogène, absence de discon-
tinuité entre les horizons humifères et les horizons peu à non humifères~
- structure grumelo-polyédrique fine et stable, diminuant la rétention
pour l'eau et évitant les phénomènes d'asphyxie que devrait entrainer la
texture lourde.
- présence de pisolithes épars dans la masse ou rassemblés en un hori-
zon de concrjtionnement pr6f6rentiel~
- éléments calcédonieux toujours présents au moins sous forme de sables
grossiers~
- enracinement bien développé.
Les variantes affectent ••••••
l'importance et la coloration de l'horizon humifère,
la coloration de l'ensemble du profil,
le concr6tionnement,
- les éléments grossiers,
l'épaisseur du colluvium
L8 richesse en matières organiques de "l'horizon humifère et sa
coloration sont étroitement liGes à la position topographique et plus encore
~ la végétetion;
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• l'érosion actuelle amenuise les horizons super1eurs des sols des pentes
au pied desquelles s'accumule par place un alluvio-colluvium argileux
très humifère brun foncé parfois épais de plus de 1 m fort semblable au
sol ferallitique humifère •
• d'importantes savanes interrompent la végétation forestière, savanesgra-
minéennes basses, anciennes et assez stabilisées des environs de Sooué,
savanes à fougères formant clairière autour des villages dans le district
de M'Bigou. Les brOlis fréquents, volontaires ou accidentels,carbonisent
partiellement les débris organiques et rubéfient légèrement les éléments
minéraux.
Les horizons sup~rieurs peuvent @tre très colaniés par les termites~
La coloration de l'ensemble du profil varie du jaune brun au brun-
rouge. A une forte teneur du colluvium en matériaux évolués ainsi qu'à une pé-
dogénèse, in situ, avancée, correspond une coloration plus rouge. Un pourcen-
tage élevé en éluments issus des schistes et argiles et peu altérés donne des
sols plus jaunes~ Les sables calcedonieux noirs ou gris foncé les assombris-
sent.
Je ntai pas observé de cuirasse non fortement reman1B8 ; les concré-
tions en place, et qui peuvent résulter de pédogénèse actuelle, sub-actuelle
ou ancienne, sont toujours des taches non indurées ou des pisolithes.
Constamment observé, le concrétionnement pisolithique est plus ou
moins serré, constitue des horizons plus ou moins épais mais surtout plus ou
moins profonds.
Liés originellement à l'abondance des précipitations et à des cou-
ches préférentielles du colluvium brut, la profondeur de Ithorizon dtaccumu-
lation des sesquioxydes dépend plus étroitement de Itactivité géomorphogénè -
tique récente. La troncature peut affecter toute la partie meuble des sols
située au dessus de l'horizon de concr~tionnement ; à ce stade l'ablation de-
vient plus lente, ce qui explique l'abondance relative des surfaces ou l'ho_
rizon de concr~tions, devenu superficiel, constitue une terre de très maigre
valeur agricole.
La teneur en éléments grossiers varie dans de très larges limites
avec la proportion des bancs de jaspe dans le sédiment d'origine, l'intensité
du concrétionnement au cours des pudogénèses antérieures au transport et Ithé-
térogunéitu propre des dop8ts colluviaux.
Parfois représentés seulement par quelques graviers, les éléments
grossiers peuvent dans d'autres cas constituer plus de la moitié de la masse
du sol.
Dans les zones marginales, au contact des S8r1es sédimentaires et
du socle, les roches cristallines et les sédiments s'associent en une roche
mère complexe plus ou moins homogène selon les remaniements. On observe tan-
t8t un manteau colluvial mince, d'origine exclusivement sédimentaire, recou-
vrant un granit ou un gneiss très peu altéré (rive de l'Ogooué à Selem), tan-
t8t un matériau mixte comprenant une proportion élevée d'élGments d'altéra-
tion de la roche cristalline (sondage Belem 13 et différents profila d1Imtno
MtBila) dans ce dernier cas le sol est plus riche en sable grossier quartzeux
et dans les horizons profonds en micas ; sa coloration est plus p~e et plus
jaune~
un horizon jaune brun plus sableux à sable fin, pré-
structure polyédrique assez cohérente. A partir de
quelques concrétions de plus en plus nombreuses
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\501 rouge ferallitique ou ferrugineux de Francevillien 1
Les sols observés dans la région du H~ut Ogooué en 1954 ont 6té
l'objet d'une note (rapport de tournée dans les districts de Franceville et
d'Okomdja) mais n'ont pas été analysés.
On distingue parmi eux des sols ocre rouge ou rouges argileux bien
structurés, épais et sans doute faiblement ferallitiques.
Sol ferrugineux à tendance ferallitique à concrétions de grès crétacé
A l'extrémité opposée du territoire dans le district de Libreville,
le profil Luterma 1 présente des rapports Silice/Sesquioxydes totaux et
Silice/alumine qui le classent à la limite des sols ferrugineux et des sols
ferallitiques~
La roche-mère est un grès rose très fin anté-aptien ; le' profil est
observé dans la tranchée d'une piste au sommet d'un potit mamelon à pente
moyenne.
de 0 à 1 cm des débris végétaux sont m8lés à du sable moyen
jaune p~le
de 1 à 6 cm un horizon gris brun à humus très irrégulièrement
réparti laissant des taches peu humifères,' ocres, sableuses, identiques
à l'horizon sous-jacent.
de 6 à 100 cm 1 dans la masse jaune brun très peu humifère vers le
bas des trainées brunes correspondent aU passage des racines et aux fen-
tes du sol. Assez riche en argile (28 %à 75 cm) cet horizon a une struc-
ture polyédrique assez forte et une bonne porosité.
de 100 à 200 cm
sente également une
t60 cm apparaissent
vers 200 cm.
de 200 à 230 cm des concrétions rouges, petites, trèc indurées et très
nombreuses sont emballées dans une masse sableuse ocre. Cet horizon con-
tient, à coté des concrétions vraies quelques plaquettes gréseuses ferru-
ginisées et de petits fragments de grès brut.
de 230 à 400 cm et plus: un soble rose soumon à taches rouilles
contient encore quelques concrétions jusqu'à 260 cm
des racines pénètrent jusqu'à 350 cm.
Les rapports Silice/Sesquioxydes et Silice/Alumine du profil
Luterma 1 sont les suivants
dons 10 terre fine
de 0 à 6cm à 75 cm à 220 cm à 300 cm
dans l'orgile de
l'horizon supurieur
~ -----+------t------+-----+--------f--------------l
Si O~ R2 03 1,87 1,57 1,26 1,68 1,46
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Liste des profils page suivante •••/ •••
Profils en annexe
...
Sols de roches cristallines du Chaillu
pages
X 2 53
3 Il
4 Il
7 54
8 Il
9 Il
27 59
28 Il
lM 1 89
Sols brun-jaune de matériaux complexes issus a
- de la série géologique de ItOuano
":::~:1\11\IIUI~~:\:\:I'I\\I\"I\:"I"\\\IU1\1111'"',1'.\',',I"III"II\I\11I'1\\\I"11\\\I\"I\\I'\II\"II\IIII\\1\\\\1\I1I,n","""'\:\1\1:,,,,',:t.
lM 2
4
6
7
- de la ser~e de Booué-Achouka
.........::::.'::, , ,'1..: : ..: : :::::::: :;;::....•w: w w.· ••• :,·.·: • • :.·,': '.· • : ..-: :,',' ,' .
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CLASSE DES SOLS FERRUGINEUX TROPICf.UX
Les sols de cette classe s'étendent à l'Est, au Sud et à l'Ouest
des sols ferallitiques sur les sédiments les plus variés, en place, remaniés
par colluvionnement ou métamorphismes.
L'action uniformisatrice de la pédogenèse est moins poussée en in-
tensité et surtout en profondeur que dans la classe des sols ferallitiques ;
le faciès pétrographique de la roche-mère transparait plus nettement bien que
le sol ait presque toujours atteint un stade d'évolution aVancée~
Sols ferrugineux tropicaux de 80uenzien
De Lébamba au Gabon jusqu'à la rivière 80uenza au r~yen Congo.
les sédiments bouenziens affleurent largement tout le long de la limite
Sud-Ouest du massif cristallin du Chaillu et plus à l'Est, entre la 80uenza
et Pangala, reposent directement sur les sables et grès du Karoo~ Le 80uen-
zien est surmonté de la Tillite du Niari, conglomérat de faible puissance,
base du synclinal de Moabi-Niari~
Dans le district de Lébamba le 80uenzien est constitué de grès
et de sables, de schistes et d'argile; aux différences de grossièreté de
ces faciès, correspondent ici comme nilleurs des différences dans la profon-
deur des sols et agronomiquement des épaisseurs de terre meuble très variables~
A la ferme de Lébamba on a pu relever jusqu'à la roche peu alté-
rée un profil presque complet (érosion des horizons supérieurs)~
Profil X 5 pente moyenne
for~t défrichée depuis une trentaine d'années
culture de manioc
o - 15 cm horizon noir sablo-argileux à structure mal d6finie. bon-
ne porosité, nombreuses racines
15 - 40 cm : horizon ocre brun argilo-sableux (argile 48 %à 25 cm)
structure polyédrique peu nette, assez bonne porosité due à des pores
moyens et fins, racines nombreuses~
40 - 60 cm horizon plus ocre que le précédent mais encore un peu
humifère, argileux, un peu sableux, structure polyédrique nette, pores
moyens et fins assez abondants •
60 à plus de 170 cm : horizon ocre, argilo-sableux, structure polyédri-
que nette, quelques racines~
Un puits situé à proximité permet d'observer la partie basse
du profil :
- l'horizon argilo-sableux ci-dessus repose vers 4 mètres sur un hori-
zon d'accumulation ferrugineuse épais d'une trentaine de centimètres~
Cet horizon est formé de pisolithes melés à un peu de sable moyen et
grossier.
Immédiatement sous l'horizon à concrétions, une couche sableuse très
homogène un peu consolidée forme un banc de près de 2 mètres d'épais-
seur ••••
'_ surmontant une couche un peu plus argileuse moins cohérente, d'un
mètre de puissance,
."
..
. ..
. .
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puis un sable moyen à fin jus~'à plus de 8 mètres de profondeur
La variabilité des faciès observés en profondeur interdit de pr~c~­
ser quelle fut la texture de la véritable roche-mère du sol et inclinerait à
considérer que les horizons argileux observés au dessus des concrétions cor-
respondent seulement à un épisode s6dimentaire plus fin.
Cette hypothèse contient vraisemblablement une part de vérité a
- La roche observée vers la profondeur de 6 m a une texture à peine moins
argileuse que celle du sol.
- L'accumulation du fer correspond à un niveau de circulation pr6fé-
tentiel des solutions du sol, immédiatement au dessous d'une "couche"
argileuse et au dessus d'un sable l6gèrement consolidé.
Mais la p6dog6nèse a également participé à la formation de ces
f1horizonsl! argileux :
- La netteté de leur structure polyédrique ne peut ~tre expliquée que par
l'intervention de phénomènes pGdogénétiques ; c'est en effet la structure
typique des horizons d'accumulation argileuse.
On admettra que l'érosion a emporté la partie éluviale du sol; le
ruisseau qui coule au milieu de la ferme a entaillé successivement les hori-
zons supurieurs lessivés et l'accumulation argileuse; l'horizon à concrations
affleure dans les parties basses du domaine et dans le ruisseau apparaît la
couche gréseuse.
Les autres observations faites aux environs do Lébamba permettent
d'affirmer la généralité de l'horizon à concrétions dans les sols du 80uenzien.
Le 80uenzien de Oivenié (Moyen Congo) porte des sols analogues (voir études de
Benoit-Janin - Brugières - Martin).
Dans les zones sabla-gréseuses cet horizon ferrugineux est profond
sauf là oD l'Grosion a tronqué le sol.
Dans les zones argilo-schisteuses les sols sont plus minces ; par
exemple: la piste vers N'Ziengui au Sud de Lébamba traverse pendant plus de
20 Kms une zone de sols tronqués sur schistes ; partout où le schiste lui~~
me n'affleure pas, la surface du sol est couverte de plaquettes schisteusos,
ferruginisées très indurées ; la fraction fine de l'horizon à concrétionnement
a été entrainée préf6rentiellement par les eaux de ruissellement ; les éléments
grossiers subsistant constituent un masque protecteur qui stabilise le relief
au moins prOVisoirement.
(On retrouve ces phunomènes de ferruginisation dans les schistes de
MIVone , voir plus loin) •
1 Sols ferrugine~ ~~~icaux du Francevillien et du Karo~1
Dans le district de Lastourville et la région du Haut-Ogooué, le
Karoo et le Francevillien complètent la ceinture sédimentaire du massif du
Chaillu ; les sols pourront y ~tre classés dans la classe des sols ferrugineux
tropicaux et une grande partie d'entre euX dans la sous-classe des sols fer-
rugineux tropicaux lessivus.
Sur les sédiments du Francevillien, la pédogénèse paraît la m~m8
que sur les sédiments bouenziens ; la ferruginisation sous forme de concré-
tions y est particulièrement développée, les restes de cuirasse ancienne sont
fréquemment observés, les faciès schisteux et argileux portent également des
sols plus minces que les faciès sableux.
Les sables du Karoo ont été remaniés par transport éolien (diverses
publications du Service des mines de l'A.E.F.). Ils constituent des dépets
homogènes sur une grande ~paisseur et, granulométriquement, presque unique-
ment sableux~ Des horizons supérieurs structurés assez cohérents peuvent néan-
moins s'y développer sous l'action biologique combinée de l'humus et des ter-
mites~
Sols ferrugineux tropicaux du Schisto-calcaire
Au cours de la prospection de reconnaissance des savanes du dis-
trict de Tchibanga j1ai pu observer, dans un secteur immédiatement à l'Est du
confluent de la ~bukalaba et de la Nyanga, des sols formés à partir de sables
ou de grès fins appartenant vraisemblablement au système schisto-calcaire.
Une savane arbustive avec très fort développement des graminées
couvre à peu près entièrement ce secteur, elle couvre dtailleurs également
les sols brun~uge argileux dont il sera question plus loin.
Le profil X 61 ci-dessous a été relevé à Pahou - NIZambi, à 12 Kms
environ de la Moukalaba. La topographie est celle dtune pénéplaine; les
seuls accidents du relief sont des ondulations molles de quelques mètres dtam-
plitude maximum~
de 0 à 6 cm Horizon humifère gris, sableux à sables moyens et fins,
à structure continue très peu cohérente lib6rant facilement le~ particu-
les sableuses ; la porosité est bonne ; les racines sont nombreuses.
de 6 à 25 cm horizon gris beige devenant ocre-jaune vers le bas
de texture sableuse, lugèrement argileuse, de structure grumeleuse à po-
lyédrique très fragile, bonne porosité et bon développement des racines.
de 25 à 100 cm ou plus: horizon ocre jaune sableux ou sablo-argileux
à structure grumelo-polyédrique fragile ; la porosité est bonne, les ra-
cines de graminées descendent à plu~ de 1 mètre.
Ce sol est caractérisé par d'excellentes conditions physiques ;
sa porosité est bonne, malgré ll abondance des sables fins (57 %) et grace
sans doute à la proportion dtargile tout de m~me notable (14 %). La matière
organique n'est pas très abondante, 2 %en surface à 1,2 %vers 30 cm, mais
la coloration régulière du sol montre qu'elle est répartie de façon homogène~
On peut voir dans ce secteur des concrétions et des blocs de cui-
rasse mais ce ne sont que des témoins d'une paléop6dogJn~sB ; les tranchées
dans lesquelles jl ai vu des sols correspondant au profil X 61 ne présentent
pas d'horizon à concrétions en place ; le profil GE. à proximité de X 61 mon-
tre bien des débris de cuirasse et des gravillons ferrugineux mais leur posi-
tion dans la tranchée aussi bien que leur caractère propre (forme, consis-
tance •••• ) ne permettent pas de les rattacher avec certitude à la pédogénèse
actuelle; dans'ces sols sableux et bien drainés l'accumulation et le concré-
tionnement des oxydes métalliques ont lieu certainement à une profondeur supé-
rieure à celle des fosses d'observation.
Il en va dif/éremment des sols d'argile résiduelle du calcaire:
Ces sols sont été observés ég81ement dans la vallée du Niari J les schisto-
calcaire et schisto-grèseux du Gabon ne sont que le prolongement de séries
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qui au Congo occupent des surfaces beaucoup plus considérables~
Sous un climat et une végétation peut ~tre différen~du climat et
de la végétation actuelle, l'altération des roches calcaires a laissé des ma-
tériaux très fins : argiles et sesquioxydes ; des éléments siliceux, prove-
nant soit des calcaires, soit d'épisodes plus grossières, m~lés à Ces éléments
très fins participent avec ou sans transport intermédiaire à la constitution
dlune roche-mère meuble, d'une épaisseur considérable (plusieurs mètres le
plus souvent) et douée d'une capacité de rétention pour l'eau assez éle~ée.
La végétation actuelle est toujours la savane arbustive, brOlée
chaque année ou presque, ou d8frichée périodiquement en vue de la culture de
llarachide.
- L'horizon supur~eur d'une dizaine de centimètres est très foncé, sou-
vent brun noir, coloré par la matière organique en cours dlhumification
ou carbonisée ; la texture est argileuse avec des sables grossiers assez
abondants ; la structure est grumeleuse.
- Sous cet horizon dont la profondeur est à peu près celle des façons
culturales, le sol est moins foncé, une profondeur de 30 à 40 cm, puis
décroît plus rapidement en dessous~ .
La texture est argileuse et la structure reste grumeleuse ou grumelo-po-
lyédrique fine, très coh6rente.
La porosité est bonne, dans l'ensemble au moins jusqulau fond des tran-
chées (1 m) facilement atteint par les racines de graminées.
La coloration la plus fx6quente de la partie non humifère du sol est
brun-rouge, mais on note assez souvent des colorations plus claires, rouge
brun, ocre-rouge, voire ocre jaune~
Au point de vue pédologique et agronomique, les variantes les plue im-
po~tantes correspondent à la figurations des oxydes z
Dans ce paysage pénéplané les blocs de cuirasse et de carapace dé-
mantelée comptent parmi les principaux accidents du relief. Quand les herbes
sont brOlées on peut voir des masses dIoxydes brun-rouge de llordre du mètre
cube réparties au hasard, distantes entre elles de quelques mètres à quelques
dizaines de mètres; à ces blocs apparaiss~nt hors du sol, slajoutent des
blocs enterrés dont les tranchées ont montré également la fréquence~
Ces témoins des pédogenèses anciennes ne constituent pas des maté-
riaux absolument inertes, mais peuvent 6tre très lentement repris par une al-
tération actuelle ou récente. Les sols brun-rouge contiennent toujours en
plus ou moins grande abondance des pisolithes ou des graviers ferrugineux,
soit disséminés dans tout le profil, et alors pûdologiquement identiqu6 aU~
blocs, soit ~Qssemblés à un certain niveau en un horizon de concrétionnement
et dans ce cas attribuable à une pédogenèse in situ. Dans quelques profils on
observe aussi des taches et des accumulation granulaires non indurées.
Sols ferrugineux tropicaux du schisto-gré5e~xj
Les sols du schisto-gréseux de la Noya n'ont pas été étudiés ; par
contre quelques profils ont été relevés le long de 2 axes routiers traversant
le synClinal de Moabi, de Tchibanga à Niali sur la route Tchibanga NIDendé et
de Loango à NfGagala sur la route Tchibanga - Mouila~
Le schisto-gréseux non seulement diffère de schisto-calcaire par sa
pétrographie, mais encore s'oppose à lui par son paysage forestier et mouve-
menté ; la forOt très secondariée,devient par place une palmeraie naturelle
à peuplement dense.
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Laa roches-mères sont des grès, des schistes, des argilite~ J ce:-
taines rivières entra~nent un conglomérat emballé dans un ciment ailiceux mais
on n'a paS observé de profils formés.à partir de ce poudingue. La atratifica.
tion para!t généralement presque horizontale ou à faible pendage.
La description de 4 profils va permettre de dégage~ quelques carao-
ttses des sola du. schisto-grGseux t
Profil X 30 • Form~ à partir d'un sédiment à domin~ de matériaux fins.
Palmeraie naturelle de Mob~be, canton de Moab!
Pente 5 %
~ de 0 à 4 cm • horizon humifère gris-beig~; atgi+o~ fi~ernont 8ableux
(30% d1argile) à structure grumeleuse et très creuse 1 bien exploité par
les racines.
- de 4 à 25 cm 1 horizon ocre-brun tendant vers le rouge dans la pa~
tie inférieure, plus argileux, à structure polyédrique an petits agrégats
très bien individualisés et à faces lisses. Porosité aSsez grossière j
racines nombreuses,
- de 25 à 100 cm 1 horizon. rouge avec de petites taehee ocre-jaune,
texture argileuse, m6me structure et porosité que de 4 à 25 cm.
- de 100 à 150 cm ou plue 1 horizon argileux (argile. 43 %), à tache.
rouges et ocre-jaune plus grandes, formant des marbruree vers 150 cm.
Quelqueg concrétions ferrugineuses de 3 à 4 mm de diamètre vers 130 sm.
Une poche plus riche en quartz située à ce niveau a constitué pour le.
oxydes mutalliques un lieu de dép6t préférentiel ; les gravillons y
sont plus abondants.
Profil X 41 ; rormé à partir de sédiments à dominance de matériaUX
grossiers
Immédiatement à llEst de Tzouka à 26 Kms de Mocabe eur la
route Tchibanga ~ Mouila
Top~graphie presque horizontale, très belle for!t secondaire,
- de 0 à 3 cm • horizon humifère, gris-brun sableux, à sables moyens
liéspar un peu dtargile (environ 10 %) donnant une structure à tendance
grumeleuse fragile.
- de 3 à 15 cm 1 horizon gris-beige à texture un peu plus argileuse
. et structure polyédrique faible.
- de 15 à 120 cm J horizon ocre à tachee grises le long des racines,
structure polyédrique ; porosité faible.
~ de 120 à 180 cm ou plus 1 horizon ocre à taches rouille et quelques
taches blanches, à texture argilo~ableuse (argile a 29 %) et structura
polyédrique, quelques racines pénètrent dans cet horizon~
Profil X 46 t Sur EPhisto-gréseux' remanié
Observé également à Tsouka
Pente faible Sud-Ouest sur une légère éminence
For@t secondaire ancienne, sous bois clair, poe de
palmiers à huile
de 0 à 15 cm 1 horizon humifère gris-noir, sable argileux à ar-
gilo-sableux avec quelques éléments grossiers, structure grumeleuse,
porosité fine assez abondante.
- de 15 à 100 cm 1 horizon devenant rapidement ocre avec taches ocrsa
plus foncé vers le bas, un peu plus ergileux que l'horizon précédent,
structura : polyédrique.
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-de 100 à 170 cm Horizon ocre, plus argileux' (argile 35 %) et plus
compact, contenant quelques petites concr6tions d'environ 2 mm de diamètre.
- Vers 170 cm 1 Dans un lit riche en blocs de quartz les conc~G-
tians deviennent très abondantes~
PDbfil X 22 • Faciès colluvial à la limite du schisto-ealcaire et du
schisto-grGseux
Zone presque plane près du Village de Digounzi
Il6t forestier dans la savane, utiligé il y a une dizaine
d'annues pour des cultures vivrières.
- de 0 à 2S cm • Horizon humifère gris brun, paraissant au touche~
sabla-argileux à sable très fin (l'analyse indique argile limono~able~sB)J
la structure est polyédrique, la porosité est bonne, le système radiculaire
est très développé.
- de 25 à 80 cm 1 Horizon ocre, à ocre ro~~e, argile limoneuse, struc-
ture polyédrique très nette et très cohérente, moyennement poreuse ; raci-
nes nombreuses.
- de 80 à 170 cm Horizon ocre-rouge à taches gris-beige, argileux,
structure polyédrique forte avec agrégats bien lisses. Cet horizon est com-
pacts ; quelques grosses racines y pénètrent mais seulement pour le traver-
ser, il ntest pas exploité par un chevelu.
Paxmi ces quelques profils, le premier peut-@tre classé comme .01 fer-
rugineu~ tropical type,
•••• le second comme ferrugineux légèrement lessivé
•••• le troisième présente un concrutionnement abondant
•••• la structure compacte du dernier lui confère dee caractères
d'hydromorphie interne
Dans l'ensemble de cette zone de sols sur roches du schisto-gréseux
il est possible d'observer les m8mes phénomènes pédologiquea que sur les autres
formations stratigraphiques, mais la complexité pétrographique et surtout l'in-
suffisance des observations interdisent pour l'instant tout essai de liaison
entre les phénomènes quant à leur nature aussi bien qu'à leur intensité et leur
localisation.
On remarque cependant qu'en ce qui concerne l'horizon à concrétions,
sa position est dans la grande majorité des cas, liée à une couche plus gros-
sière, riche en gros quartz, du sédiment.
D'autre part on observe plus fréquemment qu'ailleurs une stone line
suivant la topographie, à une profondeur de 2 ou 3 mètres, riches en éléments
grossiers parfois ferrugineux, mais le plus souvent quartzeux, avec des cris-
taux de quartz pyramidaux à facettes très vives, de l'ordre du centimètre.
Sols ferrugineux tropicaux du bassin sédimentaire du Gabon
Les sols formés à partir de sédiments crétacés, ont été observés
en de nombreux points, à la M'Vily pxtsde Lambaréné par A. Combeau en 1953.
sur les différentes parcellas d'essais et zones de plantations du Service
forestier par M~ Sarlin en 1957.
Pour ma part je n'ai fait que passer à Lambaréné et n'ai jamais
travaillé dans la région d'exploitation forestière des lacs. Je prendrai pour
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base de mon exposé les phénomènes étudiés dans la reg~on de llEstuaire 1I0bs~r~
vation sur les sols de certaines régions du Gabon ll tQuxnée de reconnaissance
dirigée par G. Aubert en 1954 et des études personnelles effectuées au domaine
forestier de la N1Koulounga, au domaine de la Monda et sur le II permis fores-
tier - Luterma - Assango ; je laisserai donc ce chap~tre volontairement incom-
plet par rapport à la connaissance des sols acquise à ce jour~
Les quelques types étudiés ~c~ ne reprusentent sans doute qu'une
très petite fraction des sols formée à partir des roches sédimentaires du
Crétacé.
Malgré la fréquence des faciès calcaires ou marneux dans ces sédi-
ments, taus les sols 6tudiés sont acides.
A la périphérie du bassin sédimentaire les sols ont évolués à par-
tir de roches-mères non calcaires, sables, grès, argiles et schistes appar-
tenant aux étages les plus anciens.
Des sols issus de matériaux de décarbonatation ont été observés
essentiellement à proximité de Libreville, ils correspondent aux étagsa cré-
tacés les plus récents qui comprennent également des grès fins. Les roches
calcaires donnent des résidus de décarbonatation beaucoup plus sableux que
ceUX formés à partir des calcaires du schisto-ealcairee
La grossièreté des matériaux que l'on peut considérer comme matériaux
initiaux de la pédogénèse actuelle ou récente facilite dans l'ensemble un les-
sivage poussé, parfois m~me, et surtout dans certaines conditions d'hydromcr-
phis, une podzolisation très nette.
a} Sols ferrugineux tropicaux de schistes du Crétacé inférieur
Des sols form6s à partir de schistes du Crétacé Inférieur ont été
not~s à Akok et Akournam ainsi que de part et d'autre de la route da Kango
au Sud de ces villages, mais ils ont été principalement étudiés dans le do-
maine forestier de la NI Koulounga.
La riviBre M'Be traverse une zone de schistes plus ou moins folia-
cés mais presque touj ours horizontaux, les schistes sont .fi!J.ê.,J..._.g.;:;'§.,_...ê9..I,!Y.~.lJ1
bitumineux, on les observe fréquemment en surface ; ils se délitent parfois
en ardoises ; ils renferment des intercalations de roche grise plus grossière~
Dans la généralité des profils observés, le sol est formé sur une
. roche-mère complexe présentant alternativement des lits de quelques centimè.
tres à quelques décimètres de grès fins, de schistes finement foliacés ou non.
Le sol brun jaune toujours argileux sera plus ou moins compact ou poreux et
contiendra plus ou moins de sable fin suivant l'importance et la disposition
relative de ces lits~
Quand l'érosion n'a pas travaillé sévèrement les sols se présentent
avec le profil ci-dessous 1
.. horizon supérieur peu épais, au plus 5 à 6 cm, brun argileux, très
faiblement lessivé, de structure polyédrique assez fine, avec une bonne
porosité mais un chevelu radiculaire rarement abondant~
- horizon de passage faiblement humifère de quelques décimètres au maxi-
mum dans les zones pseudo-planes ou d'altération profonde; lthumus y
est très irrégulièrement distribué, tapissant d'un enduit brun les fis-
sures du sol et les canaux laissés par d'anciennes racines, lissant la
surface d1agrégats polyédriques très cohérents, donnant une coloration
brun-jaune assez foncée alors que l'intérieur des agrégatG est plus clair.
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(Si cet horizon de passage correspond à une couche de roche moins argi-
leuse, la capacité de rétention est moindre, la structure plus fine et
l'humus plus uniformément réparti).
- Viennent ensuite un horizon brun jaune argileux de structure polyédri-
que forte et de porosité assez fine •••• '
- ~ ••• et un horizon bariolé, rouille, ocre et beige, de meme texture
mais de structure plus fragile
- puis la roche-mère.
Les 3 premiers horizons peuvent contenir en abondance des plaquet-
tes durcies, des débris plus grossiers et moins durs, des blocs faiblement
altérés en place ou apport6s par colluvionnement~
L1épaisseur du profil est très variable ; la finesse et la strati-
fication horizontale ou à très faible pendage des schistes gris foliacés cons-
tituant un obstacle aux agents de désagrugation et dtalturation, les eaUX de
pluie rencontrent vite cette dalle et provoquent sur les pentes et les sommets
une forte érosion qui n'est pas compensée par un approfondissement aussi rapi-
de du sol~ Si la v6g~tation est conservée, on observe, en surface, des frag-
ments de schistes en plaquettes de 1 'ou 2 cm2,de couleur ocre ou rouge pou-
vant 3tre très durcies et lisses. Les cultures vivrièresf.Œquentes, accentuent
la dG gradation et la roche inaltér6e peut affleurer.
La oD le relief est monotone et dans les bas-fonds, l'écoulement
latéral ntétant pas dfavorisé par la topographie et la pénétration verticale
étant difficile, l'eau stagne au dessus d'un schiste pourri qui conserve des
traces de stratification~
Ltalternance des saisons sèches et des saisons pluvieuses, le8 pré-
cipitations plus ou moins abondantes et rapprochées, provoquent des oscillat-
tions du niveau supérieur des nappes aquifères chargées d'hydrates de fer et
sans doute de manganèse sous forme réduite~ Par abaissement du niveau de base
des cours d'eau et donc des nappes, la partie supérieure de lthorizon subit
une dessication permanente d'oD le durcissement des plaquettes et leur rubé-
faction dtautant plus rapide et irréversible que l'érosion dégage cet horizon
enrichi en oxydes.
Le schiste foliacé peut ~tre disloqué et alors perméable, mais c'est
un cas exceptionnel~
Le grès fin intercalé dans le schiste ne forme pas un banc imperm6a-
ble ; il est toujouts fissuré verticalement ou obliquement de meme que certains
schistes prGsentant des plans de clivage~ Les eaux parcolent plus profondé-
ment et l'épaisseur intéressée par la pédogénèse est accrus; la texture de
cette roche restant tout de meme assez fine, l'eau ne stagnant pos (sauf dans
les bas-fonds), pénètre mal dans certains blocs que l'on peut alors retrouver
non altérés en surface ou à faible profondeur, colo%Üs en rouille ou ocre
,rouge sur une 6paisseur de 1 à 2 cm, tandis que l'intérieur reste gris ou gris
beige ; les éléments les plus petits sont ferruginisés dans toQtB'leu~ .
~ûSse mais ne deviennent pas très durs.
La présence d'ulements grossiers peu altérés dans les horizons
supérieurs, est en partie attribuable à la chute de gros arbres 1 les racines
qui avaient pénétré dans les enfractuosités sont arrachées et entrainent avec
alles des fragments de roche qui sont ainsi meléa aux horizons supérieurs ;
il ntest donc pas nécessaire d'invoquer un colluvionnement~
horizon humifère gris brun, lessivé, à structure
•
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b) Sols ferrugineux tropicaux de sables et grès du Crétacé Inférieur
Les sols développ~s à partir de sables du Crétacé Inférieur ont
une très grande extension sans doute un peu plus vaste que celle des sols de
schiste.
La description de quelques profils fournira divers 6&pect~ de
ces sols.
Le premier profil Q Gté relevé au Nord-Est de la NIKoulonga sur un
plateau sableux 1
Profil NK 26 à l'intersection de la piste et du méridien 70.
for@t secondaire ancienne à très gros arbres.
de 0 à 7 cm
pulvérulente
de 7 à 40 cm : horizon légèrement humifère, brun jaune à jaune
brun sableux à structure particulaire
de 40 à 550 cm horizon jaune sableux à sable fin prédominant et
à structure particulaire, légèrement cohérente par suite de l'humidité
plut~t que par des liens structuraux de cimentation.
de 550 à 700 cm aw plus : horizon jaune sableux à sable fin et sable
grossier contenant des éléments de grès ferrugini~e,quelquesconcrétions
ferrugineuses, des graviers de quartz.
La profondeur de cet horizon de ferruginisation est liée à la si-
tuation topographique qui permet un bon drainage et à la pexmuabilité du ma-
turiau •
En situation moins facilement drainable, la ferruginisation est
plus intense et localisée à plus faible profondeur, mais comme prûcédemment
et sauf en cas d'engorgement cette localisation se produit sur un accident
de la roche-mère; dans le profil NK 26 l'accident est un passage plus riche
en quartz grossier, dans le profil NK 74 le contact sabla non consolidé et
grès constitue la discontinuité qui oriente le dépOt préférentiel dioxydes
métalliques
Profil NK 74 près de la voie ferrée à 600 m aU NoIrldu pont sur llEbalmour.
fo~t secondaire ancienne, très grands arbres, bas de pente forte.
de 0 à 12 cm : horizon humifère, très fortement sableux, à struc-
tura particulaire à faible tendance polyédrique.
de 12 à 110 cm horizon jaune brun, plus foncé vers le haut, m~me
texture et structure plus cohérente, porosité moyenne à fine.
Les racines assez nombreuses laissent des traces plus brunes.
de 110 à 140 cm blocs de grès rose encore assez dur mais s'effri-
tant facilement à l'ongle et contenant une forte proportion dleau.
La masse rose est entourée d'une couche ocre, plus friable limitée par
une croOte mince ferrugineuse qui tapisse aussi les fissures de la roche.
de 140 à 150 cm: une masse terreuse identique à celle de l'horizon
12-110, englobe quelques grès très pourris.
à 150 cm : appara~t de nouveau le grèa rose prot6gé par une
croOte ferrugineuse~
Dans les enfractuosités des grès, les racines mortes s'entourent d'un
manchon jaune p~e dO à la réduction et à la mobilisation du fer par la
matière organique.
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Un alios ferrugineux de plus de 1 m d1upaisseur est visible dans le
secteur sableux à 1.500 m du profil NK 26, à proximitG de la rivière AweweJ
Cet alios s'est vraisemblbblement formé avant le creusement du lit
actuel à un ancien niveau d'écoulement des eaux.
c) Sols ferrugineux tropicaux de sable et d'argile, ou d'argile seule,
du Cretace Inférieur
Dans les sables crétacus, aussi bien à la N'Koulounga qU'à Luterma
Assango, s'intercalent des bancs argileux épais de quelques décimètres à
quelques mètres ds couleur rouge, grise ou plus souvent violac8e~ Les affleu-
rements de ces roches, seules ou associées au sable, donnent naissance à des
sols assez lo~rds, parfois minces et mal drainés.
On doit faire aussi de sols anciens à concrétions ou cuirasse ferru-
gineuse l'origine des dépOts colluviaux importants donnant des sols brun rouge
dans la pédogenèse actuelle.
Quelques profils types sont d~crits ci-dessous 1
Sol développé à partir d'argile intercalée dans les grès de NIDombo 1
Profil NIKoulounga 82
pente faible Presquo en haut de versant, recru forestier jeune
da 0 à 10 cm .. horizon brun rouge sombre très finement sableux
dans la masse terreuse d'un rouge plus vif on ob-
de roche moins fine de couleur rose avec des fissures
Horizon humifère, brun assez foncé,sableu., lugère-
de 10 à 40 cm : horizon brun rouge sombre très finement argilo-sableux,
avec taches de couleur bleu~tre et rouille indiquant une mauvaise aération.
de 40 à 50 cm : horizon identique avec Gluments de roche argileuse
enrichis'en fer et durcis
de 50 à 90 cm :
serve des morceaux
ocre p~e.
de 90 à 180 cm et plus: argile violette veinue de blanch~tre avec 2 cou-
cMœ. rouille et ocre vers 110 cm et 180 cm~
Il s'agit ici d'un sol formé essentiellemont à partir d1argile ;
sol peu évolué d'ailleurs où on peut noter l'hétGrogun6ité du faciès de la
roche-mère ; ce sol compact est à peine exploité par ~e système radiculaire
qui se ramifie presque uniquement dans les premiers centimètres superficiels.
'~Quand les bancs argileux sont moins upais leur présence donne alors
au sol des caractères agronomiques favorables en corrigeant le manque de cohé-
sion des sables et la faiblesse de leur capacité de rétention t
Profil Nt Koulounga 30
Sol rouge argilo-sableux, couvrant un petit plateau occupé par une plan-
tation d'Okoumés derrière une for~t secondaire ancienne.
de 0 à 3 cm
ment argileux.
de 3 à 20 cm : Horizon brun-rouge, sabla-argileux à argilo-sableux
de plus en plus argileux vers le bas.
de 20 à 170 cm horizon rouge-brun plus clair, argilo-sableux parais-
sant plus argileux vers le bas ; la structure polyédrique est nette mais
fragile ; la porosité est abondante sous forme de pores ou de canaux gros
ou fins.
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en dessous de 170 cm : pas de variation observable par sondage à la
tarière ••••
Jusqu'à 360 cm : profondeur à laquelle la tarière heurte une roche gr~­
seuse~
La caractéristique essentielle d.un tel sol est son excellente po-
rosit6 qui permet le d6veloppement de systèmes radiculaires très profonds~
L'homog~néité de lBspect g6n6ral et particulièrement dé la texture
implique un mélange intime des sables et des argiles, Doit-on admettre que cet-
te homog~n6ité préexistante dans la roche mère en place ou bien doit-on faire
intervenir un brassage au cours d'un transport 7. Bien que les observations
soient encore insuffisantes pour résoudre ce problème, la seconde hypothèse
doit ~tre tenue pour la plus vraisemblable~
- L'intervention de phénomènes colluviaux dans la mise en place des
matériaux originels des sols est évidente dans 'un grand nombre de profils mal~
gr8 leur position dans la topographie actuelle',
Profil Luterma Assango 3 :
Sommet d'un faible mamelon dans une zone presque plane
Fo~t secondaire vieillie~
de 0 à 80 cm : Terre presque uniformément brune, à peine plus fon-
cée vers le haut et un peu plus rouge vers le bas 1 la teneur en humus
décro~t progressivement de 0 à 80 cm •
Texture argileuse, structure polyédrique fine, non compacte~
Quelques petits quartz anguleux, quelques très petites concrétions et ra-
res éléments de roche noire d'aspect vitreux (jaspe 7)
Les racines assez nombreuses sont uniformément réparties~
de 80 à 90 cm Dans une masse terreuse identique on trouve :
de grosses concrétions d'oxydes métalliques, brun-ocre, très
quartzeuses (petits grains de quartz dans un ciment très fin et
dense)
des petits fragments de grès grossier friable
_: quelques pierres très finement siliceuses, blanches, compactes,
inaltérables.
en dessous de 90 cm : argile dépourvue de sable et d'éléments grossiers,
de plus en plus bigarrée en profondeur, rouge-brique et grèG vert sombre,
quelques petites racines pénètrent dans ce niveau très lourd~
··_Le profil Luterma 6 montre une couche colluvionnée contenant égale-
ment des éléments. grossiers, mais de plus forte dimension en particulier des
blocs de latérite de 2 à 3 décimètres de diamètre moyen, des plaques de grès
fin ferruginisées, des grès grossiers conglomératiques, des concrétions mo~
yennes ou petites dont la majeure partie semble ~tre formée sur place gr~ce
à la présence d'un niveau grossier au dessus de 2argile assez imperméable.
d) Sols ferrugineux tropicaux de sables et grès du Crétacé Moyen et
Supérieur
Les sols à dominance sableuse observés aux environs de Libreville:
route de Kango, savane d'Dwendo, plantation Pelen, domaine de la Monda, sont
formés tant~t à partir de roches originellement sablo-gréseuses, tantat à
partir de résidus de décarbonatation de sédiments calcaires~ Il est souvent
très hasardeux d'opter pour l'une plut8t que pour l'autre de ces origines,
horizon humifère ~ humus noir, contenant également
organique carbonisae, texture sableuse à sable moyen
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d'autant plus que des phénomènes pédogénétiques anciens suivis de remaniements
compliquent ancore les essais d'interprétation r
Il Auprès de Libreville, la zone de la savane' d'Ovendo paraît essentiellement
Il constituée par des sols ferrugineux tropicaux, profondément lessivés, sa-
li bleus , se rapprochant par beaucoup de leurs caractères de ceux de la région
Il d'Abidjan en Cete d'Ivoire ou de celle de Douala au Cameroum~
Il Icictpendant les sables sont assez fins ; parfois ilS laissent appera!tre
Il en profondeur des bancs calcaires sebleuX;plus ou moins complètement déw
Il calcifiés ; très souvent ils comportent soit à faible distance de la surfacs,
Il soit plus en profondeur des lits d'une cuirasse ancienne très ferrugineuse;
Il quartzeuse, actuellement en voie de démolition.
Il Elle n'apparaît en général que sous forme de blocs juxtaposés ou rapprochés.
Il Elle est parfois en place, mais dans le cas le plus fréquent elle semble
Il avoir été remaniée par des mouvements de terrain, glissement en masse, col-
Il luvionnement •••• etc ••••• Il
(Observations sur les sols de certaines régions du Gabon)
G.AUBERT - Mai 1954 -
Au domaine de la l~nda près du Cap Estarias la cartographie effec-
tuûe en 1955 montre dans la zone bien ou assez bien drainée des sols ferru-
gineux tropicaux avec ou sans concr6tionnement ; la plupart des formations
concrétionnéas paraissent là aussi, appartenir à une pédogénèsa ancienne mais
elles ont étu moins remaniées ou du moins peu transportées ; le plus générale-
ment l'érosion les a dégagGes en enlevant les horizons supérieurs; la pédo-
génèse actuelle consiste en une remise en solution des sesquioxydes qui sont
entrainés à faible profondeur jusqu'au niveau actuel d'oscillation de la nappe.
Cette remobilisation de matériaux indurés n'est sans doute qu'un as-
pect de la p~dogénèse très intense liée au climat excessivement pluvieux de
cette partie de la C8te Gabonnaise (3.000 moolan) ; le phénomène le plus géné-
ral est la podzolisation, plus ou moins, accentuée selon la topographie, qui
est l'objet d'un autre chapître •
• } Sols ferrugineux tropicaux de sables de la Série des Cirques
La sGrie des Cirques couvre de vastes surfaces à proximité de la
cOte entre Libreville et l'Ogooué, entre la lagune de Fernand Vez et la Nyan-
ga, enfin depuis la pointe Banda à l'extrémité Sud de la cote Gabonneise
jusqu'au Congo 8elgeo Cette série stratigraphique est surtout sableuse aU
moins dans sa partie supérieure.
Quelques profils très semblables entre eux ont été relevés auX
environs de la pointe Banda, en voici un :
Profil X 53 : Plateau dominant la mer de 10 à 20 cm
Savane à Pteris aquilinum et imperata cylindrique
de 0 B 10 cm :
un peu de matière
s-c grossie:t'é
de 10 à 90 cm , horizon brun sableux, particulaire comportant des
trainées d'humus nombreuses vers le haut de Ithorizon, moins nombreuses
vers le bas, enracinement très abondant.
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de 90 à 200 cm 1 horizon ocre sableux, presque complètement dépourvu dla~
gile, structure absolument particulaire.
Quelques trainûes noires dues à la décomposition de racines profondes
Les grains de sable sont très frûquemment colorés en ocre ou rouilla
par des oxydes de fer~
Sous fo~t les profils sont identiques.
La caract6ristique principale de ces sols est le manque de coh~sion
entre les particules sableuses qui se traduit par une érodibilité ext~me ;
l'érosion se manifeste peu tant qùe la couverture herbacée ou forestière sub-
siste ou ~me, c'est le cas dans les cultures vivrières, tant que le sol n'est
pas compaeté 8uperficiellement et que les eaUX peuvent s'infiltrer au point
de chute sans se rassembler en rigoles. Dans le8 chemins et surtout dans les
pistas d'exploitation forestière le compactage superficiel du sol interdit
la percolation imm~diQte, les eauX collectées travaillent alors très rapide-
ment f il n'est pas rare de les voir creuser en une seule saison des ravins
en U da plusieurs mètres de large et de profondeur.
Tout cm6nagement dans ces sables doit ~tre mené avec une ext~me
prudence.
Liste des profils page suivante •••1...
o Q
o
Profils : en annexe
Sols de Bouenzien
Sols de Francevillien
X 5
pages
53
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Sols de schisto calcaire
pages
F 1 66
X 50
51
52
Sols de schisto-gréseu~
X 10
11
12
13
16
17
19
21
62
63
62
55
Il
Il
Il
56
Il
57
60
X 59
60
61
X 22
23
24
25
30
36
41
46
62
63
63
58
Il
Il
l!
57
60
61
If
?ols de schistes du Crétacé Inférieur
AK 1
2
3
NK 2
4
74
"Il
75
76
9
19
53
54
69
75
76
18
"75
Sols de sables et g~~s de Crétacé Inférieur
Sols d'argile du Crétacé Inférieur
NI< 25 77
74 80
98 79
105 77
107 79
L 2
3
5
6
7
85
86
87
"88
NK 30
42
82
86
193
76
77
75
80
"
Sols ferrugin~ux trop~cal du Crétacé Supérieur
C 5
6
13
F32
"83
C 23
108
126
83
84
84
Sols de la série des Cirgues
X 53 64
chevelu très dense
horizon gris beige clair, d'aspect très podzolisé
•
•
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SOLS PODZOLIQUES
D'une manière gén~pele, dès que la végétation est suffisante, la to~
pographie à peu près plane et le mat!riau de dupart assez sableux, lthbrizon su•
périeur des sols qui ont pu résister à l'érosion présente un aspect podzolique
quelque soit le type d'évolution dans lequel on classera le sol à la suite de
l'examen des horizons profonds et de l'analyse chimique des constituants.
Un horizon cendreux se forme aussi bien à partir des sables francs-
villiens ou du schiste gréseux qu'à partir des colluvions sable~ses provenant
des massifs cristallinn (secteur Sud-Ouest du paysannat de Yen - Ogooué -
Ivindo) ~
Une tendance podzolique nette a pu ~tre notée sur les sables du Cré-
tacé Inférieur, en particulier Qur les sables de N'Dombo, dans les bassins
argileux de la Meyang et de l'Awéwé (domaine de la NtKoulounga) et dans la
m@me formation pétrographique sur le plateau formant la partie haute du pe~
mis Luterma, réservoir de la M'Vo~~ et de la Bekang vers le BNord, de l'As-
sango vers le Sud~
La tranchée Luterma 4 a Gté creusée dans ces sables 1
pente très faible sur le plateau
for~t très ~g6e à sous bois dégagé
de 0 à 2 cm
de 2 à 15 cm
peu humifère
de 15 à 60 cm s horizon de moins en moins humifère brun-jaune à
jaune-brun, sableux, particulaire
de 60 à 200 cm et plus : horizon jaune-brun, sableux, particulaire avec
des racines de toutes tailles, très nombreuses jusqu'à 2 mètres au moins.
Cans l'ensemble du profil la teneur en limons est pratiquement nulle;
il y a 13 %d'argile en profondeur, 7 %en surface; le rests de la matière
minérale eèt constitué par des sables surtout grossiers.
a~ ne voit pas d'accumulation de matière organique, le drainage 6tcnt
excellent, toutefois le rapport C/N est élevé: 17,6 en surface et 15 à
45 cm.
L'analyse chimique complète fait ressortir l'importance pondérale
de la fraction insoluble : 87 à 93 %essentiellement quartzeux, et pour la
fraction soluble de l'échantillon prélevé à 45 cm de profondeur, les rapportsz
Silice/sesquioxydes totaux ~ 0,60 1,06 dans l'argile
Silice/a1.um:iJ,ium "" 1,1 2 1,60 n Il
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Si des signes de podzolisation ont été relevés sur l'ensemble du
territoire du Gabon, le domaine de la Monda est de tous les secteurs prospec-
tés celui où la podzolisation se manifeste avec le plus d'évidence.
Le profil C 13 dans la zone des grès présente dans son horizon su-
p8rieur un rapport CIN de 24 pour une teneur très Glevée en carbone: 12,9 %.
Dans les zones basses la nappe aquifère, proche de la surface, a
provoqué le développement d'un profil podzolique complet avec horizon cen-
dreux, accumulation d'humus et accumulation d'oxyde de fer:
Profil Cap Estérias 2 à l'intersection de la route du Cap et du Layon P 20.
Pente nulle à proximité d'un marigot
brousse secondaire pauvre avec quelques okourn6e agès d'une vingtaine
d'années et quelques N'Toum (Piptadeniaafricana)~
de 0 à 3 cm chevelu radiculaire abondant, débris organiques, ma-
tériaux humifères brun-foncé, m~lés à du sable blanc fin.
de 3 à 50 cm horizon gris clair finement sableux assez homogène
de structure particulaire cendreuse, très faiblement humifère, traversé
par quelques grosses racines ; les racines mortes y laissent des oanaux
gris très clairs.
de 50 à 60 cm 1 horizon d'accumulation d'humus, gris brun avec de
petites taches plus claires, finement sableux, de structure particulaire.
Le passage entre cet horizon et le précédent est brutal.
de 60à 62 cm : horizon d'accumulation d'oxydes de fer et d'alumine
(et d'humus) cimentant les éléments sableux en une croOte continue de
couleur rouille qui stoppe la pénétration des racines~
de 62 à 200 cm ou plus: horizon finement sableux à structure particu-
laire, de couleur générale beige avec des taches ocree un peu durcies.
L'épaisseur des horizons d'accumulation est à peu près constante
dans la tranchée, mais ces horizons sont sinueux : quelques poches ont été
formées autour des grosses racines, maintenant disparues ; ces poches sont
tapissées intéri~urement par le sable, riche en humus et limitées extérieu-
rement par la croCte ferrugineuse ; c'est une micro-podzolisation.
Quelques données analytiques confirment ces observations 1
niveauX de horizon de horizon cen- accumulations sous l'accu-
prélèvements surface dreux humus humus &. oxyd:E mulation
0-3 cm 25 à 35 cm 55
- 60 cm 62 cm 180 cm
argile gra-
nulométrique 8 1,8 4,7 3,9 10
carbone % 8,8 0,1 0,6 1,0 0,2
CIN 17 10 15 25 10
alumine total 0,18 0,25 0,55 1,58 3,10
fer total
1
0,25 0,15 0,55 0,75 0,30
fer libre 0,14 0,14 0,34 D,57 0,22
Tous les sols sableux de zone basse .n'ont pas une croOte si dure ni
si continue; l'importance de l'accumulation de l'humus grossier varie avec
la consolidation de la croate et surtout avec la proximité de la nappe ; la
comme ailleurs la nappe, lorsqu'elle est à faible profondeur joue un reIs
prépondérant~
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SOLS ALLUVIAUX
Je ne citerai ces sols que pour mémoire, en ayant très peu observé
par suite de l'orientGtion des prospections qui ml6taient demandées.
J'ai indiqué la rareté des surfaces alluviales non fortement hydro-
morphes, sinon marécageuses ; les sols dl'alluvions doivent presque toujours
@tre rongés dons la classe des sols hydromorphes (sols grie, sols de mangrove ••• ).
o 0
a
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SOLS HYDRDMoRPHES
D'une façon générale on peut appeler "sol hydromorphe" tout sol dont
la pédogénèse est nettement orientée par la présence d'eau soutenue, c'est à
dire d'eau non retenue par des forces capillaires~
Dans un sol présentant un horizon compact, dès que l'humidité de cet
horizon est voisine du coefficient de rétention, les conditions d'hydromorphie
sont réalisées au niveau et au dessus de cet horizon. Il s'agit alors d'une
hydromorphie "interne".
Dans les sols perméables les eaux de percolation peuvent atteindre
une nappe qui les bloque à plus ou moins grande profondeur ou les entra~ne
latéralement. La nappe sera atteinte par les eaux de précipitation d'autant
plus facilement que la différence pluviométrie - (évaporation + transpiration)
sera supérieure à la capacité de rétention de la couche de sol non engorgée
au dessus de la nappe.
On pourra alors parler d'hydromorphie "externe" plus ou moins su-
perficielle ou profonde.
Pour une m@me profondeur de la nappe cette hydromorphie est provo-
quée par une pluviométrie moindre dans les sols sableux que dans les sols ar-
gileux alors que ces derniers sont souvent sujets à l'hydromorphie interne.
LJ un et l'autre type d'hydromorphie a été signalé à plusieurs re-
prises au cours de la description des différents sols, par exemple :
hydromorphie de compacité dans certains sols jaunes ferallitiques de
roches cristallines et dans des sols ferrugineux d'argilite ou de
schiste.
rele d'une nappe comme agent de podzolisation, ou de formation d'un
alias ferrugineux et d'une façon plus gunérale de concrétions ou de
cuirasses d'oxydes métalliques.
Un bel exemple d'encroOtement de nappe de bas de pente est fourni
par le profil Yen 79 :
Pente 10 %en bas de versant
roche-mère cristalline indifférenciée, sans doute un peu reman~ee à
l'emplacement du profil, environnement de cr8te où affleurent des ro-
ches riches en amphibole.
parasoleraie de 12 à 15 ans, étage inférieur envahi de plantes herba-
cées à rhizomes, et surtout d'aframonum.
de 0 à 4 cm Horizon humifère gris, sablo-argileux,·particulaire
de 4 à 40 cm : Horizon jaune-beige légèrement plus sambre vers le
haut, sablo-argileux à sable moyennement grossier, structure à légère
tendance grumeleuse fragile, bonne porosité assez fine.
de 40 à 160 cm: dans une masse argil~-sableuse identique à l'hori-
zon 4 - 40 cm, nombreux éléments concrétionnés (diamètre moyen 3 à 4 mm),
moyennement durcies, presque noirs, très irrégulièrement répartis, et ne
formant pas un horizon de concrétions proprement dit.
A la base de cet horizon apparaissent quelques taches linéaires de teinte
plus ocre.
au dessous de 160 cm : les trainées ocre deviennent plus nombreuses,
plus nettement différenci~es de l'ensemble jaune beige J elles forment en
se durcissant des anatomoses entre les concrations qui paraissent moins
nombreuses que dans lthorizon 40 - 160 cm.
Dans cette croOte en voie de cuirassement on distingue 1
quelques concrétions brunes très foncées et plus dur~s que le
reste de la cuirasse
un r~s8au ocre à brun foncé, poreux, constituant l'encroOtement
proprement dit.
des amas sabla-argileux sans cohésion, blanch~tra ou jaun~tre,
bloqués dans les mailles du réseau.
L'analyse montre la faible diffurenciation du réseau au point de
vue granulométrie et teneur en bases.
Le niveau dtoscillation de la nappe s'est abaissé de quelques déci-
màtrea depuis le début de l'encroOtement qui est raviné par un marigot cou-
lant à quelques mètres de la tranchée.
Les Bols engorgés qui occupent d'importantes surfaces tant dans lee
zones cristallines que sédimentaires ont les caractères de sols gris liés à
l'état réduit des oxydes, leur texture est essentiellement dépendante de celle
des bassins versants.
Je n'insisterai pas sur les multiples aspects que peuvent rev~tir
les sols tthydromorphes fl suivant la permanence et les fluctuations des nappes ;
il n'y a pas de discontinuité entre les sols sains et les sols hydromorphes ;
le plus souvent la présence dtune nappe ne fait qu'accentuer les phénomènes en
localisant à des niveaux précis ou en des situations topographiques particu-
lières les effets de la circulation de l'eau facteur premier da la pédogénèse.
Mouila Février 1956 - Nimes Octobre 1959
J.VIGNERON
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1 ANNEXE II 1
Quelques titres d'ouvrages traitant de la flore du Gabon
Henri HEITZ nLa for!H du Gabon ll
Principaux arbres de la forSt primaire et
secondaire du Gabon (pas de clef pour la
détermination)
Larose
PARIS
1943
I.N.E.A.C. "Flore du Congo Belge et du Ruanda
-Vumdé tl - 5 volumes
INEAC
Bruxelles 1951
François BERNARD "Lexique vernaculaire des essences fores-
tières ll
fang - Bapounou -Mitzogo
E et F 1954
Librevil...
le
F.PELLEGRIN
J. HUTCHINSDN
J.M. DALZIEL
A.AUBRE8ILLE
Abbé A~~JAU<ER
Guy. RDBERTY
"Les légumineuses du Gabon"
herbes, arbrisseaux ou arbres
clef des espèces
"Flora of West tropical Africa
2 volumes - 4 parties -
"La flore foxestière de la cate d'Ivoire"
3 tomes
clef systématique
groupement des familles par caractère
remarquable
arbres et arbustes de grande foret et de
brousse secondaire.
"Essai d1inventaire de la flore gabonnaisa
naturelle et acquise Il
"Petite flore de l'Ouest africain tl
Travaux divers concernant les essences
forestières~
Larose
PARIS
Larose
PARIS
Document
polycopié
Larose
PARIS
1936
1927
1936
1954
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Pour des raisons de mise en page les descriptions et résultats d1analyses sont regroupés
en tableaux (dont légende ci-contre).
On trouvera les profils aux pages indiquées ci-dessous
Iprofilsl~ Sud Gabon District de Sooué Mondah
-------r- Profil .._.P..~.\1..::. ...P..:'~.!.~.~ ........ ...p..~.~.:. _...P.:?.!.~_ ... page................................. ...----_.-
X 2 53 S 2 67 C 2 81
1
3 Il 13 68 5 82
4 Il 20 Il 6
"
CelTl'beau 5 Il 42 Il 13 83Rapport
7 54 C 23 Il
X' 8 Il Nz 1 69 54,
"GfVl 4 44 9 Il 108 84
10 55 0 1 70 126
1
Il
1 11 Il 2 Il
Rapport Senoit-J anin 12 Il 3 Il
Luterma Assango
X 13 Il Y 34 72
Sat 1 45 15 56 62 7116 Il 79
"
L 1 85
2 Il 2
"17 Il 82 723 Il 3 8619 57 122
" 4
"Hva 1 46 X 20
"3 Il 21 60 Massaha fV1ekao L 5 87
4 Il 22 58 6 "
23 Il 1 88
Sol 1 Il 24 Il M 61 73
177 Il
X 25 Il
1
Iméno M'Sila
Zap 4 47 27 5911 Il Akok28 Il Im 1 8918 Il
20 Il 30 57 2 "36 60 AK 1 74
1
3 Il
Zap 24 48 X 41 61 2 " 4 If
25
" 46 1 61
3 Il 1 5 90
26 Il 48 1 60 6 Il
50 62 l'S1'Koulounga ! 7 Il
DI 1 48 51 63
1
52 62 N'K 2 75 Ebiane-Engongone
Mission Aubert 53 64 4 76
,
1 1 54 " 9 75
1
55 Il
, 19 76
EE 1 91
4
"56 65 25 77V 8 49 5 92
11 49 X 57 Il
1
N'K 30 76 8 93
17 50 58 Il 42 77 12 92
28 50 59 1 62 53[ 78 21 9360 63 54 Il
V 31 51 61 Il 69
1
75 27 94
34 Il 29 "
38 52 N'K 741 80 33 95
39
"
Haut Ogooué 82 1 75 3S
"86! 80 38 93
1
F 1 66 981 79
10 Il 105i 77
1
N'K1 071 79
1 109, 79
1 193
1
80 11! 1 11
COMBEAU IOERT
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MJyen Ogooué
Plane
Zone
i MIVily
Gr-1 4
alluviale complexe sur marne du Cocobeach.
Palmeraie
0-10 cm. Horizon légèrement humifère gris-sombre, sabla-argileux, dominance de sebleQ
fins assez particulaire.
10-30 cm. Horizon ocre-jaune, sable-argileux, tendance grumeleuse, nombreuses racines
30-110 cm. Horizon comparable au précédent mais avec de nombreux gravillons arrondis,
et quartz roulés, racines assez denses, gravillons à cassure violette ou noire.
110-160 cm. Les gravillons sont de moins en moins nombreux. Vers la base de llhorizon
taches ferrugineuses rouge~tre et noir~tre non durcies.
160-210 cm. Horizon nettemen~ plus jaune et plus sableux avec rares débris de quartz
et concrétions roulés. Apparemment riche en sable fin, quelques minces niveaux gris
blanch~tre plus argileux. Ensemble assez compac~J on note encore quelques racinBs~
A la partie supérieure de cet horizon niveau aliotique noirâtre, assez dur mais sem-
blant subir une altération et traversé par quelques racines. .
210-250 cm. Marne grise altérée avec imprégnations diffuses rouge~tre.
250 cm .Marne peu décomposée gris-bleu à gris-vert, non calcaire, assea im-
perméable.
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MakokotJl
Batoala
25-70 cm. Beige, argileux polyédrique
0-10 cm. Gris-foncé, sablo-argileux,
grumeleux
70-200 cm Ocre-elair, argileux, de
structure polyédrique plus stable.
Bat 2
Gneiss, quartzite ferrugineuse
Sol rouge latéritique
Cet horizon repose très souvent
sur un banc de latérite situé à
profondeur variable.
15-200 cm. Rouge légèrement brun
argileux, nuciforme à polyédri-
que.
Description d'un profil type
0-15 cm. Brun-rouge, argilo-s~
bleux, grumeleux
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Bat 3
,
~
!
i
Gneiss ~ Quartzite ferrugineuse
Sol~ latéritique
10-25 cm~ Gris~clair, argileux, struc~ .
ture tràs peu marquée
Bat 1
pescription drun~rofil_~=(commune à Bati et
Bat3)
·········1 ........1'
·······r
échantillon 11 1 1Z 1 1j j1 j~ 1 jj ~1 a
·j:lrëïT'oï,dëü·r · ·20':3'0 ·1..· 76:·80··..'1' ..· '1·..50 · ··· 2·ëï:3ï:ï ·l 6D':7·o T 1·Lïëi·..··· ·20:3'i:i r ·1..0[) ·..·..·..
pH 4,3 ! 5,0 ! 5,1 4,3 l 4,7 : 5,0 4,9: 4.9
terre fine% 1 1 1 99 8 99 6 1 98 3 : 97 3 93 4 1 92 4
.............................................................................................................................................., .J J _.J .1 2 .
Humid.% t.f.i 3,18 1 2,78 i 2,76 2.38 1 2.08 i 2,32 4,42 1 3.81
sable gros. 1 13,0 j 12 3 i 14,9 18 5 1 18 1 : 21 3 14 1 i 11 8~~~~:~~:::::1:::!;g::::::f:::Jj~=:::I=~:r::::!:;=:=j:::::~~=f~1t~~~:~ff;~~~:.
:~~~~~~"~~~i~4~~t~~~t:·~~~=";::t~Hr~r~i:~~~~~~~~~;~~~ji=
P2 05 total O,071! O,0T7!~073 i i 0,3551 0,360
m Ca 0 68 1 0 72 i 0 72 0 93 i 0 75 : 0 82 0 50 i 0 82
j J~=~~~~:~li~]~-:~~II:l~~~:~~!~1~::1~ît~:J-~ti:~:~~~~f:~~
'Q) C;:'IO/MDO 9 .7 1 10 0 . 7 2 13 0 1 7 5 j 12 0 7 1 j 12 0
H v a 1
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
O Y E M s S t a t i o n d e s
H v a 3
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
H é v é a s
H v a 4
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
B o l l o s s o v i l l e
B o l 1
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
. .
l J
. '
. . c : 5 1 1 9 l 1 0 6 i j 1 j . . . . 1 ' : ! . a
i
. . 1 . , Q 1 i u · 0 4 j n 5 1 ' : ! ' ~ D o C 1 4 2 j ~ 0 1 i 0 1 . 2 i 0 0 7 i , l ' 0 1 i 0 0 9 1 - '
u , ~. . _. . _. . _ . l . ~ _ _ _ . . _ ~ _ . . _ _ . r · _ · - - . . _ , _ · _ _ · _ · . . · _ · · . . - t - > J 1 - , . • - . , . ; ; ( . ! . _ . ' o ! . , _ + - A . . , . , . • .Y . , _~_ , . . , . _ . . . , + . _ _ - . . . . . . _ ~. . . : : J . _ . . _ . . - . : _.~• . _ - . .~._.. m
' l 1 J Ç a Q L m g o 5 . . 5 ! 5 • 0 i l i i 1 q ! 4 . . 8 i 1 0 . . 1 j 1 0 . . 1 1 8 : . 6 1 5 . 0 1 1 2 . 0 j 8 . 0 j 1 1 1 1 2 [ 1 1 i
j j ~~~==~~~~~~t~~"~:J~~~~t~~=-i~~~±~~~:~*Ët:~1=-~~i:~~~:1~~t~~mi~~:.m~t~w
! ! i 1 i , c : ! 1 ' : l " 7 ! i ! S . 2 ! ! ' : 1 I l i L 1 . 1 i !
,~ .~ ~
1
. t > o
0 \
Z a p 4
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
l a p 1 1
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t u r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
l a p 1 8
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e ( B a t . 1 )
l a p 2 0
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
" U
•
O J
f T )
Z
o
H
- l
c . . . .
: t : >
Z
H
Z
é c h a n t i l l o n =~ 4 1 ~ 4 2 ! 4 3 1 1 1 ! 1 1 2 i 1 1 3 1 8 1 ! 1 8 2 ~ 1 8 3 J . 2 0 1 j 2 0 2 1 2 0 3
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . : . , .
p r o f Ç l D d s u ! : , - _ _ 5~.9_ _-!-_~0-6Q.._L_-1lÇJ _ _ f - _ 1 0 - 1 ~ ! 4 0 - 5 0 : 1 5 0 1 0 - 1 5 1 4 0 - 5 0 ! 1 5 0 1 0 _ 1 5 ! 4 0 - 5 0 f - 1 5 Q . . . . . _
~W J I C , I l c : ~ 4 . " ! J I ' : l ~ I l ? 1 4 1 ! A 3 ! J I J I . J I . ? ! 4 4 ; 4 4
.~l . . . _ _ . ----::x..,~U-..-r_-··--~·.w.--t----~· - _ . - ,.·~. .-i----~~----r-=.,-<--t ' ~ . _ l ; t _ , ; ~ : ' : ,
. . t e r . r e f i n e _ ~ 9 1 . , . 8 ~ 9 5 , 7 . . _ ~ f · · · · · ·. . · . · · · · · · · ~ · · · · · i · 9 . . 9 .
1
. 4 · · ·~ · , . · _ i . 9 . . 8 . , . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
l : : I u m . * 1 e n l L f ; i . n e 2 . , 2 . E ! 1-_f~. _ _ t _ _2,,-~J]_._._4~~LL..-..-2~?L! 2 , 2 4 - _ . ..b.TI..._~_ _~,~~ _ _ L _ l . , Q L _ _ c-_._~11lA ~ 2 , _ 5 1 ! 2 . 3 8 l
5 1 . 1 8 i 0 . 6 4 1 n Q ? ! 0 . . 8 6 ! 0 8 5 i ! 0 . 9 2 1 0 , 8 o ! o z 8 6
l a p 2 4
S
a
u
g
a
u
d z
l a p 2 5
a
R o u t e d e r - l i n v o u l
l a p 2 6 O I I
R o c h e g r a n i t i q u e
S o l j a u n e l a t é r i t i q u e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e
D é p r e s s i o n s e n b o r d u r e d e m e r i g o t s t r J s e n c Q i s - l n
R
h
' t ' , A ' n o c h e g r a n i t i q u e
o c e gran~ ~que s u s . lluv~on d D l u z o n o d e S o l s j a u n e s f e - I~, l ' l t ' ' t '
I l
' t ' . - i ' - ' O J a u n e a er~ ~que
, , . . r a ~ ~ques.
S o l J a u n e later~t~que S o l h y d r o m o r p h a d ' o r i g i n e a l l u v i a l e . V a i r d e s c r i p t i o n t y p e
V o i r d e s c r i p t i o n t y p e 0 - 4 0 . H o r z . humif~r8 n o i r , s c b l o - n r a i l o u x n u c i - ~
forme~ 4 0 - 8 0 . B e i g o , t c c h G d 1 o c r o , s o b l o u x , t r J s •
g r o s s i e r , p e t i t s g r a v i e r s d e q u a r t z , q u o l q u o s d~- ~
j b r i s f e r r u g i n o u x . 8 0 . L i t d e c n i l l o u x d e 2 ' i
~uartz~ 8 0 - 1 0 0 . 8 1 n n c , t r ù s s c b l e u x , t e n o u r e n 1 ~
l i m o n r e l a t i v e m e n t 6 1 e v u e . T o c h e s r o u i l l e a b o n - . i L
1 - - d a n t p . ! = I . , 1 P . ; ' l l l ! = I I I ; n t : p . " , . Q i l . . . . . . . . . i ?
é c h a n t i l l o n ! 2 4 1 1 2 4 2 i 2 4 3 1 2 5 1 l 2 5 2 1 2 5 3 \ 2 6 1 ! 2 6 2 1 2 6 3 [ 2 6 4 1 1 : 2 j 3 ; S
t~re;~~,,-~f~;;r-;ti~f~~f;;;L:;~r_:];;r~:_::1:J:::~~ô:T::::o~:I::::_::ij:::::I::::::[::~~~:~ z
~um.!.% t._~_ _~t~~_! _~L§.!--l-~1_~0 1 2 , 9 2 l _ _~:n j 2,J.2_~ 1 , - 1 6 ! 0,9~! 0 , 6 2 ! lhI~i 2~0 1 2 , 5 4 l 2 , 3 0
P 2 0 5 t o t a l 1 0 , 0 7 7 J 0 , 0 7 2 . . 1 . - . 9 , 0 6 8 I . ! . j 1 1 ~: !
1 2 : 0 5 0 . 0 6 8 0 5 7 ~ O S ! 0 , 6 1 u , l i 7 1 0 7 2 j j : i
J
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Wolen-N'Tem
Légère pente
Roche du socle cristallin
Belle cacaoyère
Sol jaune ferallitique à légère hydromorphie interne à faible profondeur
0-20 cm. Horizon noir. Argilo-sableux, grumeleux, structure faible, porosité moyenne
20-45 cm. Horizon brun-beige, quelques taches plus noires, argileux, structure po-
lyédrique fine, faible porosité tubulaire, nombreuses petites taches de toutes tein-
tes dues à la mauvaise pénétration de l'eau.
45 à 100 cm. Horizon ocre, argilo finement sableux, structure polyédrique fine
porosité moyenne.
100 à 300 cm. La structure s'améliore, devient nuciforme à partir de 120 cm~
On observe des racines jusqu'au fond de ce sondage.
Base d'un d8me granitique dénudé
Matériaux de décapage d'un massif cristallin
Humic latosol, colluvial ou illuvial
Terre brune latéritique accumulée au pied de la montagne sur une épaisseur irrégu-
lière.
Texture sableuse à sabla-limoneuse
Structure finement grumeleuse
Pas d'horizon différencié~
Sondage V8 V11
.ê.ç.b.anti.J),go V JlJ l... .Y. ê.? ..1. V. ê.~ Ly. §A. ! Y. ê..? .Y.....1J..L L...Y.JJ..? ..
~fondeur 10-15 ~ 3D i 65 ; 150 i 300 10-20 j 50
(oH 7 7.2 6,1 6,15 5,2 5,~:l' :J,b
rn
.~
!il
ID
en
::l ~ .M9........................... ê·,.4····· ·..·1· ?·J..? \ ?..,J ..1. J ..,..?..... i .t,..? 1... _ .
~ +' K G.f..q.~ ~ .1..J.17 L .J ,..P.? L ?..,.1..?........... 1...1..9..4 1... ..
ID ~ ~.§ ~..%.g.~ L. g.I..7.A .l. q.f..~.~ ..!. g.I..~.~ ...l .9..."..~!.. .1. ..
.S 77.5: 16,7 1 10,44 j 8.75 i 7.60 j
\~olen N' Tem
v171 V 28
(Mitzie)
en dessous de 120 cm~:Lit sablo-argileux
à sable très grossier~
Alluvions riches en él~ments grossiers
quartz et concrétions
,
,
1
l Petite carrière pour empièrrement de routei à 1 Km dB Mitzie sur la route de Sooué,
1 presque en bas de ponte.
1" Roche granitique mélanocratePlantation de cacaoyers, végctation cor-
recte, fructification médiocre 1 Recru derrière plantation
Sol gris de bas-fond. 1Sol latéritique érodé mince
0-20 cm. Horizon gris-brun, sablo-argileu~0-100 cm~ Sol brun-ocre, assez foncé,
. i argileux20-120 cm. Horizon gris à gr~s-blanc-crèm~
à 120 cml Niveau gravillonn.::ire et qu t-! 100-200 cm. Gravillons, concrétions et
ar j fragments de roche altérée dans matrice
zeux 'i argileuGn , très peu de quartz figuré dans
Iles concrétions ferrugineuses
Gros blocs rocheux, à écailles d'altéra-
tion de couleur brune (pain d'épice).
Zone basse, nappe phr6atique à 120 cm
(Akok, route d'Oyem à ~~tzio)
1
! .
.
.
\.
". ,...•..•...
......~ 1:
·..:·i~*·6~â~·t·%~~ ..·..·...f \j ~..!.~ !.Y ~.!..~ \.-Tiyr'5"'ioZ..O:B.I.:r·- ·-..•..-t+-1TI~D....,·~'l1.. al:l~..Lr·2-D-n;L-,·~·~iT~g~Tt..:fil"J·:~-..<>·..- - ,....•.. ~.,...·..,·L,ë't'f·8~.,...~ë·-·-·....,._r-·-·-·- ·--..·..-..·..--.·
nI-! <:.3 5 . 5 4 altérée,
Bj 1~===:==-=_::==-::::-=t=~:~:::I::!:iEL:~:iEttiE=:::::::::=~1=:.
ID $ ,N..a ( t .P.,J.Q. ..J Q.!I.êI ..L 1...t.Q.4 1... _._..__..-
5 1 1 6.15 ! 5.35! 5.76 l
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f"Ü.ssion AUBERT THIAIS Ogooué-Ivingo
Makokou - Paysannat
de Batoala
1 V 31 1 V 34
Zone presque plane, bien drainée ! Pente faible dans un recteur bien drainé.
Sol rouge latéritique argileux
Roche cristalline indéterminée
, Roche cristalline mélanocrate
Vieille plantation de caféiers de la mis-' i
. Brousse secondaire
sion, végétation médiocre (Tlluis mauvais ~
entretien)
Sol jaune latéritique
0-20 cm~ Horizon brun-beige un peu plus
gris en surface, peu humifère argilo-sa-
bleux, poreux, polyédrique (plus grumolBu~
en surface). 1
20 à plus de 220 cm. Horizon jaune, un pe~
plus brun jusqu'à 50 cm, argileux un peu .
sableux (sable grossier et quartz).
structure polyédrique, assez bonna poro...
sité. Quelques petites concr3tions ferru-i
fineuses. ~
Bon enracinement.
0-30 cm. Horizon légèrement gris vers le
haut et devenant brun-rouge en bas, ar-
gileux. Structure polyédrique, légèremgnt
nuciforme en surface~
en dessous de 30 cm. Horizon brun-rouge à
rouge-brun argileux, polyédrique, très
bien structuré.
1
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echan"CJ..L1.on v.in ,v 312 ; V 313 V 341 ,V 342 i V 343
..·;·;;;;f;·~d·~·~·; · ····..· ·..· ·..·· · ·..····..···..·0':s·..· · ···..I· 4·o::·s(j ·..·..··'j"..·· 1···5'6·····..·..· ·· ·· ·o····à..·..1··S ··..l·· 40::·S·S..· ·..··'t'· 'foO:1"z..o' ..
pH 4 •7 4 •95 5•2 4.7 4. 6 4,9
Humidité % terre fine 2,4 2.5 2.5
sable grossier 21! 17,5 \ 20 19,5 i 19,5 l 19
.~.§:~~I~~::.f.~ri:::::::::.·:.:·.·.~.·.·:.·.:·.:~.·.·~·.:: :..::.:.: :: :.:::..::::. ::·.·.:::::J.::~::::·.:::::,::~::~:::C:::~::~:;:~::::~:::::::::::r::~:~ ..~~,;::~::::::::::::: :::::::?4::::::=:~::~::::::T::::.~.~::.:·:.::·::::.·.:~.::.:.J.:~:.::~ ~~~::~~:=~
limon 10 i 3 5 i 2 6 i 4 5 ! 4
......................................................................." ~ " '! · ••..•··· _ • · ~·..- • ,s...:_ ,..·_..·t··_··..·.._..· _ _ .
"' ........ on.. L1.h i h1. 'i f h1 dR l l1q '; î ';:;J
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1 Mission AUBERT THIAIS Ogooué-Ivindo
'----------------------------1········..·..····..··..····..·· .
Makokou
Poivriers
V3B V 39
Mi-pente EST., en bordure du plateau
(terrain draviation)~
Roche cristal~ine indéterminée
Plateau (près du terrain d1aviation)
Roche cristalline indéterminée
Brousse secondaire ancienne détruite,
défrichement et défoncement récent, i
bon développement du poivre, (p88 dlappor~
de fumier) .
Sol jaune feralliti~ue remanié
Brousse secondaire ancienne, défriche et
défoncement récent à 50 cm~
Sol ferallitique remanié, faciès grossier
0-12 cm~ Horizon d1apport (léger nivelle-~,.:.., 0-2 cm. Horizon humifère gris, sableux
ment lors du défoncement) 2-15 cm. Horizon brun, sableux, peu poreux
horizon ocre, sa-au dessous de 50 cm
bleux ferrugineux~
à partir de 55 cm jusqu'à 80 cm ou plus
Horizon ocre-rouille, très sableux, peu
argileux,
porosité un peu meilleure.
12_55 cm. Horizon sableux brun et gris, p0415_50 cm. Horizon brun-ocre à ocre vers le
rosité moyenne à faible, sans structure i .
. b' t ' 1 t 1 i bas, sableux, ferrug~neux peu poreux.ma~s se r~san en ec a s angu eux. , J l' 50 b dt" hw-usqu a cm on 0 serve es ra~nees
mifères obliques dues au défoncement.
.......~.....
········r
échantillon V 3B1 ,V 382 ! V 391 V 392 1 V 393
......· ;: ·d·~·; ..;;..· · · · · ·12:25 1 70:'80 ·1" 0:15 3'o:4i; ·r ·100 ..
-RH 5,35 5,3 6.4 5.2 5 6
Humidité %de la terre fine 1.7 1.2 2
.~.·.;.·:~t;.·.·.:·.:!.i.~~..~:~.~.~:·.·.:·.:·.·.·.·.· ~ ~ :: :..~ ~..::::: :.'::.':.::::::::::. ::::::::$.i;::$:::::::::::.:::::~::!.::::::Ï.k:::.·:::::: ::~:.·.·::.·.·:::::.J:::.· ·:.è ~ ~:.·.···.::·.:.. ..: :::::::Ïl:::::=:::::::::::::::~:::!::::::::1.~:;1:.~~:::: ~..: :.
limon 1 1 0,5 ! 1 1 1 10
....ar·gIis · · · '1'3 · · r 2Ô· · · r ·..·s·;'5' · ·..· 1"9..· ·..[ 1'0 · · ..
...m.9.gê.~.!? .Q.E9.ê.!J~9.!:!.ê t..9.têJ,.ê % J t ..~ L .Q.,..~ J.. J ..J..? Q.J.9. : L 9.f,.~ .
.::~=~~.~.~.;:t.~::::%.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::: ::::::::::::~::6:ii:::::~:j::::~:::::g::65.2:::::::~:::f::::::::::::g:::~9.i::::~::~: :::~~::::g:::;:à6.:~:~::::J:::::~~::~~~:~i:=~.:~
...ÇLN %. 9...,..1 L. :?.,J!.. .L ~..,..9. ~.,..4 L 4..,..ê .
Humus (chaminade) % 0.063 j 0010 j 0.100 O,OOB i 0.010
m n: c. ; 6 '
ID C.a.:.mmilliéq.~.pQw:: iQD.g.....s.of\o _Q.,..5..6. ~ O.~.!.I..5. ; 2.,..5 t,.2.7 i J..,..e.Q ..
rn .L:l Mil" Il Il 0 08 ! 0 11 i 0 51 0 1B ~ 0 15
! j §~~~~~-~~~~;=~~~f~~;~~~~~~]~~~~~:~~E~:t~~;:~ ~~gg~l~~~~~~·
'ID C::l n / [.ln n • 7, 2 1 6 1 5 7 1 12
_ S3 _
..
Pente moyenne
Roche sédimentaire d'Ige b01Jenzien
for~t défrichée depuis 30 ans environ
X 5
manioc
..
Sol jaune ferrugineux plut8t que latéritique
0-15 cm~ Horizon noir, sableux, bonne porosité, nombreuses racines
15-40 cm. Horizon ocre-brun,argilo-sableux, structure à tendance polyédrique, porosité
moyenne à fine, nombreuses racines
40-60 cm. Horizon plus ocre que le précédent, mais paraissant encore un peu humifère, ar-
gilo finement sableux, structure polyédrique nette, porosité moyenne à fine~
.60-170 cm et plus~ Horizon ocre, argilo-sableux, plus sableux que l'horizon précédent
m9i~ à s~b1es plus fins,~tructu~e Dolyçdrique nette,quelques racines 1 1penetrent Jusqu au fond de cet hor~zon. M1 8igou .
[X2 1 i 1 X3 1 1 X4
Ligne de cr~te jPetit plateau,pente 2 %, près dei Pente 5 à 10 %
( ) lIa rivière Boussié lRh' all· (Roche cristalline granitique j i oc e cr~st ~ne gra-
!Roche cristalline(granitique ou.! nitique ou gneissique)
for~t secondaire .'?) .i gne~ssique \ Pl· d 2; . 1 a mera~e e ans
A la limite de sols latéritiques! fougère grand aigle,p~pinièredeI, , , ,
et de sols ferrugineux. 'f~' ! Sol Jaune later~t~que
. ca e~ers. 1 f .! ou errug~neux
0-5 cme.Horizon. très humifère, ,.D-5 cm. Horz.très humifère,dé- !
b l bl bl l 0-15 cm.Horizon humifèrerun-no~r, arg~ o-sa eUX,sa e 1bris végétaux nombreux. .
quartzeux grossier abondant, i 1 net.
structure grumeleuse,bonnB poro~ 3_15 cm. Horz.Humifère brun-ocr~ , t' de 15 cm •• d;-
, '1 ' '1 bl ' a par ~r ...
sité tapis de racines. ! arg~ eux a arg~ o-sa eux avec i . t· . du
, . , id' bl f' t 1 m~nu ~on progress~ve
5-15 cm Horz hum~fere brun ar-' om~nance des sa es ~ns,s rUc~ t d1h ' rt'
. •• " ' i ' , \ aux umus repa ~ eng~lo-sableux à sable gross~er ; ture grumeleuse, bonne poros~te. ; d' ff ., 1 H. ! nappe ~ use.
struct.grumeleuse,bonne porosit~ 15-20 cm. orz.de passage brun, ~
15-35 cm.Horz.de transition,hu-l ergilo-sableux à sable grossier 1 Jusqu'à au moins 2 m S
mus réparti en nappe ocre-brun, 1 plus abondant.." ! couleur ocr:-jaune,
argileux avec beaucoup dlélémen~20-200 cm. Horz.un~formement 0- ! texture arg~leuse à
grossiers.Structure à tendance 1 cre rouge,argilo-sableux à nbx. i sable grossier.
grumeleuse.Poros.moyenna,racine~éléments grossiers.~t:ucture gr~
nbs. 35-130 cm. Horz.ocre,ar-1 meleuse,bonne poros~te (plus co~-
gilo-sableux à 6léments gros- 1 pact vers l~ hau;!.Les racines i
siers abondants plus poreux que! desce~dent Jusqu a 2 m,profon- i
. , ' . i deur ~ lagu~l1e 01) S!bserve .la rq-. .de 15à35.Rac~n8s nombreuses. ! che-mere tres altBree,gran~to-g~e~ss~queindéterminée
sondaQe : X 5 X 2 X 3 X 4
écho X 51 f X 52 ~ X 53 X 21 1 X 22 i X 23 X 31 ; X 32 ! X 33 X 41 j X 42 i X 43 .
...................... ·_..·· ·• · ···!···..·..· ···..·..·..····t'····..··..··· ·..··..·· ·..·········..··j···..··•······•····..·•·..··i···· - ·..···..··..·..······..·..···1·..•·•..•·•..•·••·•..······..;.."..••..• ·•..• ••..•• ••.._··i-- ••..· _·..··r · · · __..
IDrof. 0 5 ! 20_2<; i 1 nn n_'ï j 20_25 l wn o-5! 20_25\ 100 0-5 1 20-25 i 100
1 nI-! 'ï 7! :5 ! 4,5 4.,4! 4,..8 ! 4.7 4 8 1 5 i 5,2 4.7! 4.6 1 4.4
I~':'~':~ ···-9.·~·~·····t··..···..·j:i·..···t··..·····1·~·§ ..···· ·..··9.·~:··~··-1· ..···~·~·:f ..-·r..···2.~.:.~ ..... ·..····..1.·Q.Q·..·..·l··..··2.2.r..?..····r····2.?.J..?...... ····..·..1:·~· ..·t······t·~··1·_·· ..b;~··· ..
. 33 0 1 26 1 [ 28 8 40 7 1 36 7 1 42 7 i \ 26! 28 1 30
.:.:....*: ..··33J.S..-r·..·1"9'..3..·..y··..z3'''T........tr;;;·~·;;;sTtï:~~·~s·t·tr~c·ë· ·.._··....···..·....····1..·...._····..·..·..·..1"···......__..·- ..·..'f4·_..--t·-TS·:bt..T5;r~~:~!:t~f~I~!:~~~rIf~tl~~~~~~~~~r=~~I~:-~~=~I~lItt;
9..9];..Q..tI.. .. _..J"'.I.I Q~.~.?l Q·,·.?2 ~.t.1..ê··I_··_.1·J.·I;?.t ..· Q·,.1...· ~.,..~ ) .J.=d~) 9..a:.~ _?,..~.?~ _ 9.,.~-t_ _Q./~.~. .
.azote ..D.,.24.9+•..Q,..O.9...5.+ _..O.7.2:l..0.[ o...,.o:m.! _..... .....Q.I-~.?4..~ .Q.,.tQQ.~ _.. ...g..:.~.u. ....9.,..QJIL._ ..
..C/.N... J ..5 + 9..,.6.. ~............................ .. 2.5. ~ 2.? -l-.......................... . :t.9. i· t~ L ?.Q L É...ê._.L _ .
humus 0.108~ 0,042J~_Q.i~Q.,7451 0,1081 trace 0,62oj 0.019! 0.010 0.307\ 0,026\ 0,023
! ~.::~. ~··=·~·~;:4;it..~:~.:=::::=~:::t~:::~:::~::~:~:::::: :::~:~~~~l~J.::::~·.:g.;:~d·.·.::::·~:~:;:~§~ ::::::~::::~·.~.:::::L:Q:;.t~~l:::~~.:JI~: :::·.::~.;::~J.::~:J.~.·.:~::.:~~1.J:~::~~::f::~:~: ;
~..~..ïj" Q~..~·L~ .Q"'j.§.f- 9 1..? Q.1..gg.~..~ g.,J..~.g ..! .Q.r..~..§.~ gJ...?!... I.._·~..p...~.~.I ~.'-.3.g~ _9..l..~~ J~l~.r.~l-~ ..t..~..~~'w~ M: :i=i j i 4• 6 1 7, 1 ! 4, 4 7, 6 l 14 1 10,7 7, 1 ! 14 1 12, f
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GUICHARD - MARTIN - VIGNERON UICHARD-VIGNERON N'Gouni6
...........~~n.2~ _ _ .
5ud Gabon ~ Billen é
X 7 X 8 X 9
Roche granitique
For@t dégradée
Sol jaune latéritique ou fer-
rugineux
0-6 cm. Horizon humifère à
humus grossier, sabla-argileux
structure mal définie~
6-20 cm. Horizon de transition
gris-beige, argilo-sableux à
sable grossier, structure po-
lyédrique fine, m~yennent Gam-
pacte.
20-170 cm. Horizon ocre argi-
lo-sableux, polyédrique, mo-
yennement compact. Racines
jusqu'au fond.
Pente un peu supérieure Petit plateau, pente 4 %
à 10 )~.
Roche granitique
For@t secondaire
501 jaune latéritique
ou ferrugineux
Sol analogue à X 7
(à 200 m)
Ala limite de sol feralliti-
que et ferrugineux.
15-170 cm~ Horizon beige,
taches ocres en profondeur
sabla-argileux à sable gros-
sier quartzeux, plus compact
que l'horizon supérieur, quel~
ques blocs de quartz.
Roche cristalline granitique
très quartzeuse
Palmeraie plentée en Avril
1953, sur défriche de for@t
secondaire.
0-15 cm~ Horizon humifère
gris-beige, plus foncé sur
les 5 premiers centimètres,
humus r~parti en plages. Tex-
ture sablo-argileuse à gros
graina de quartz. Structure
grumelo-polyédrique assez co~
pacte. Porosité grGssi3re peu
import2;1te •
l
échantillon X (1 1 x rt. x tl1 i X 8,,- X 91 i X 92 ~ X 93
pr~'f~~~ï~ï:i'~"""""""""""""'6':2ëi'''''''''''''''T''''''1ïjo''''''''_ ..........·....Cj':·20..·...._·..T..--Too-...._.. _..·_..Ô:S-·'1..-2B:ZS-.....r·1Oo--·
oH 4.4 ~ ~9 42 4,8 4,1 4,7 5
t.ê..f..f..ê f.,;i.JJ.\? '%. 9...9..,.2 .l....ê.?..J ..~ 0 21.,..ê _....l. ê..1... _ J.Q.Q..__..l.._ JillL_ J. _1ill_ _
Humid.% t. f. 3 0 ~ 0.75 3.2 i 1.9 l ~
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1 GUICHARD - MARTIN - VIGNERON 1 VIGNERON-OLLAT Nyanga
X 13 TsonosangamaX 12 Kokomagoma
Pente très farte (emplacement vo~sin de
X 11)
1Pente très forte (50% _._!:~~an~__
!environ) Niali
ISchisto-gréseux ~--X--1-1----------~
1Belle for~t secondaire. l-'ycnantus L;ombo ...
1Mirnusops dj eve ... Croton olig i!I1dum - Kleine-
1doxa gabonensis ... Caula edulis.. Strorn'bosia
Schisto-gréseux 1sp - et sous-bois à aframomum ...
Riz de montagne 1501 ferrug~neux tropical.
~ol ferrugineux tropical 10_2 cm. c meintenu par le chevelu
L f I I' 0 t 1 t 01 d 1 radiculaire et les grosses racines, hori...e eu, eros~on e e rava~ e so a 1 b bl 01'
1 é l lh 0 1 1 ~ .~J 0 X11)!zon run, sa o-arg~ eux,en ev or~zon e p us ,Mum:l.~vou 2 15 H 0 b il abl1 - cm. or~zon run-rouge, erg 0-8 eux
0-2 cm~ t mélange de terre et matière or- Il' de structure grumeleuse fragile, bonne
ganique carbonisée. porosité.
"l t:O 'H 0 b ilo bl 1en dessous de 15 cm. Horizon rouge-brun,~ cm. or~zon rouge- run,arg -sa eux 0 t
t t 1 éd 0 f ri 1 d arg~lo-sableux, plus compact à struc ures ruc ure po y r~que 0 e, g açage es 1 l'd 0 •
l èd . po ye r~que moyenne.po y res. 1
1 r---'-------,
1 Route de Niali
1
1'--_x_10__---'1
Plateau dominant le relief général 1 Plateau assez étendu, pente nulle
1
Schisto-gréseux 1 Schisto-gréseux
Fo~t secondaire assez jeuna 1 Belle forat secondaire, Santiria balsamifera-
Sol f 0 t 0 al 1 Desberdia insignis - Allanblackia kleinéi -errug~neux rop~c j A k
1 U oumea.
0-2 cm.. Horizon humifère à humus grossier 1 Sol f 0 t 0 al
o 0 0.1 errug~neux rop~c
mal. décomposé, gr~s-no~r, texture f~nemen"o 0 22 H h Of' ' 0- 1.. bO dél oo 0 ! - cm. orz. um~ ere 'gr~~run, ~en ~-
sableuse, chevelu rad~cula~re abondant. ! °té '1 fO t bl à 1 0 x
2-25 H o 0 s-b 0 à bol m~ , arg~ eux ~nemen sa eux ~moneu,cm. or~zon gr~ e~ge ocre- e~ge 1 t tIf ObI b °té'o 0 0 j s ruc ure grume euse ~ e, onna poros~ •f~nement sablo-arg~leux à sables f~ns, po~ 22 100 H ob ' lus rg~leux et
o 0 'd 0, 1 - cm. orz. run-rouge, pa ...ros~té f~e, structure polye r~que. ; t 0 fO t bl à 1 0 ux struco 0 i oUJours ~nemen sa eux ~mone, ...
25-100 cm. Hor~zon ocre-be~ge de m~me tex~ t 1 'd 0 frit h uilles et
• . o! ure po ye r~que 0 e, ac es 1'0
ture maJ.s de structure plus gross~ère et i 0 t 0 0té b d tes
plus compacte, les agrégats sont plus grod gr~~es,macrob e m~~roporoi~ a on an ,
• '1 rac~nes nom reuses.etél~ssesden su:face, on nota encore la ! 100-170 cm ou plus~ Horz.ocre-rouge,encore
pr sence e rac:nes, 0 0 1 plus argileux, structure polyédrique assez
100-170 cm. Hor~zon assez vo~s~n du pré- 1 fO . f t °té f rte racines
éd t 0 t h t' d 011 t ,~ne ma~s or e, poros~ 0 ,c en ma~s ac e e e rou~ e, e sans i, 1 f d'
o Jusqu au on.rac~nes.
X 11
X 111 i X 112
._._-+-._-
0-10 j 40
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1 GUICHARD - MARTIN - VIGNERON T GUICHARD-VIGNERON Nyanga._•.._...__._.....__.._-_....._--
Tchibanga
r-bussangui Penioundou Sud Gabon
X17
Route de Niali à
Penionndou
1
............
X 15 1 1__X_1_6__--!
Pente 5 % 1Pente presque nulle 1
Alluvions et colluvions 1 Schisto-gréseux remanié 1
Plantation vivrière composite . For~t seco~daire jeune, ~uelJ Pente 1 %
S l h d h ques klaenedoxa gal:c non")'"s 1o y romorp e i 5 h" t '1Sol hydromorphe. ! c ~s o-greseux
0-10 cm. Horizon gris,humifèr~ 1 Forat secondaire
à sable moyen ,bonne porosité 1 0- 5 cm. Horizon humifère il"5 1 ferrugineux tropical
beaucoup de racines, toutes p;-gris-brun, sablo-argileux à 0
tites taches rouilles. 1 sable fin, nombreuses racine, Sol analogue aU X 16,
1 porosité fine, structure pO-1 mais sans taches car plus
10-70 cm. Horizon ocre-jaune lyédrique faible. ! élevé de 2 ou 3 cm et
avec taches rouilles et trai4 . i
d t f 5-100 cm. Hor~zon ocre-brun,1 mieuX drainé.nées grises correspon an au . , .
passage des racinee~ Sable struc~tu:e tPOlyedr:qt~ef'.macro-+ 0-4 cm. Horizon humifère
. t f" . Q 1 pOro6~ El e poros~ El ~ne astg:atss~er.e d1n· ~ quest pe- sez importante, sablo-argi- i 4-160 cm. Horizon ocre~ a gra~ns e qua...z, s ruc-. . ! ilt' 1 éd . "té 1 leux à sables f~ns, taches i brun, plus arg eux
f~re po y r~que, poros~ 1 ocres nombreuses, racines as~ qu'en X 16 de structure~na. 11 sez grosses. 1 polyédrique, assez com-
1
i pact~ Racines jusqu'au
70-100 cm. Dép8t alluvial de f 100-180 cm. Horizon ocre-jauf' fond.quartz roulés et très farru- 1 na, sablo-argileux (finement!
ginisés, noyés dans un ciment 1 sableux) plus argileux que 1 à 160 cm. Schiste rouge
argilo-sableux formant une 1 l'horizon 5-100 cm. Taches e~ et blocs de quartz.
structure compacte qui bloquel trainées ocre-rouille, rouge!
les racines. i et grisatre, plus nombreuses l,
100 180 . M t d'! en profondeur. Structure po-_ cm. asse compac el, . !
il à t h 1 lyedr~que forte un peu com- 1arg e ocre grosses ac ea 1 te 1
rouilles, rouges et blanches,l pac • i
avec quelques grains de 1 Vers 150 cm : quelques gros i
quartz ferrug~n~sé. Aspect . 1 morceaux de quartz isolés. 1
d'ensemble vo~s~n d'un gley. j 1i Les racines p6nètrent jus- 1
1 qu rau fond du profil. 1
1 1
, 'i f
! 1
i î~, \
..
...
........
.......
1 51! 55! 44145 42146143
·-~~~-:~~~·:·if "· J..9.Q. l _...lQQ"·"·"I·..·..·~1.1~ 2~J.·~4-·+~ ..·_J..g·~_ p~~..··~·........ ..·?!·~·,~· .._·-+--·1g~-~ ..·~·tt- .
s~f~"·"f~·~·!-"-·" ·· ·..·..·..· ·I.._ _ J·..· _ · · ~..JJl ··I·..· ·..·..·:t ~ ~..J.?_._ ·.._..?·"..?..·.._ 1·_·~..·_-_.. · 1 ?..._..
--iïiiëiï.._·=.~·· ·_· --_··_··_·· +·· · ·..·..·..·_..·1.._ ····_· ·...... ..._.5..6 ~ _5.P+5 ~_4.a•.9....__. ""~.9...,..7..._.._ ~_4.z.,.. . .
.......-.._..--..""......... ..---..-f- ·_ _..·-+-..·..·_ ·..·.._- _..j ..l.,.2 ··..i·_ ·-~·6...l.J..s.,.a._.... .1.3.,2 1-...6..,.z....-i-t~.
ar~le , __ ! !! i!
. . 2 6. i 1 17. i 66 ~ ! Co ! .
.~ g.;J;.g _- +- ~. .. _+.._0.,. . _ ,..9.1·..·I- ·_.Q..,..!./.;;I,j_ ·..·•.._.._- '" ;3 ~ _ ..·f-.J .?.G--'..·...Q,.·~ -
.....é;;!;'.Q.QJJê""._•._ _ J ?? L .P..~§ê t_....Q.Io.9...g, ?l..~._ ~ _..g.,.J7.I· Q.I..?·p.......... . ?,.Q9.__.j._ Q.,.I1._.L.Q.,.~L.
§7~t!L.t..9..:!!êJ.,......._..··~3.1·~·?·-1·_· ..1·~··'·~~i.~1····_· ..···..··_· · ..-1~·'·'1·~91··"".Q1·~~J··+·· ..-_..·..··_· .._..9
0
·:,JJ
8
_ê7.",,1· O,J..9.7__If-- ...J
•.._.._ _ _ _ 1··..•..·_·t ·_·_·...J·_.._.·4 _._ "" _1_ i- _ i-..- _._ !-J. J !!_.._ ".,+-__
umus i! 0 225j 0 056 i 0 041 0 328 1 0 068 1 0 035
en ! f3 ...-';.fL.._ "" _.._ ~ _._ ! "" - ·.._...t··,.Q..Q._·i _·L,.42 l.._1..,.~.4...... . 1..,..?.9._.~.__UP_~~d
:g jg:ri .._Mg ~ - _.•-.L- _ __ _"'O",.27 ~ O',.3.a t.._o. I1j _..0.,.22 ..1 n~14._ ....j.._. n ?? .._
lOUro K 1 i '1 r 1"'".....,..-
CD ':D llJ ._ _ .._ • ..•..••.._ ·_ t ..·_..· · ·..+ · ·_· _ _ O..,.01...j _.O·t·Œl- i -.Q."Q.8. - _u,..09 -l--Cl. j ..I.l......+!-I.LfJ:oUo'--l
lJlCaOMD i ! 6! 3,7 ! 3,2 i t'
•
-'Sr
.1 GUICHARD - MARTIN - VIGNERON !GUICHARD-VIGNERON Nyanga
foIbabi
Fexme de i"1ocElbe
X 19X 30jj
1
rente
.......
X 20
12-40 am. Horizon ocre-jaune,
sablo-argileux à sable fin ?
m!me structure.
Près de la rivière Migamba 1Niveau supérieur du
l profil à 3 m aU des-
Alluvio-eolluvium d'origine Schisto-gr6seux II! sus de la Migamba ',à
schisto-gréseuse bal .
r meraJ.e naturelle, sans fougè- 1 environ 200 mètres du
Zone cultivée (pépinière)préc6- ~es. 1cou~ de la rivière,
demment : brousse secondaire 15' l . 1 pente 2 %ngée.· i 0 J aune ferrugineux tropical 1
Kprofond) 1 Schisto-grosBU)(
Sol hydromorphe dl alluvions sou~ . ! pspitd.èxe derrière
apport colluvial (ou illuvial). P.:-4 cm. Horizon humifère grJ.s- lb d •
'. ., i rousse seCon aJ.rejbeJ.ge, argJ.lo-fJ.nement sableux, i ~ ée.
0-12 cm. Horizon gris-brun, er- ~tructure grumeleuse, bonne poro~ g
gilo très finement sableux. ~ité, racines nombreuses. ! Sol jaune ferrugi-
Structu:re grumeleuse faible, ~ ! neux tropical
bonne porosité, racines nombreui4-25 cm. Horizon ocre (tendant ! A al à X 30 sans
. d . . . n ogue
ses. ;vers le rouge anS la partJ.e J.n-! vill s'
lférieure), plus argileux qu'au 1 gra on.
!dessus, structure polyédrique se i
jdéfaisant en petits agrégats li8~
!sés. Porosité assez grossière, 1
1. b' ;jracJ.nes nom reuses. 1
140-200 cm. Horizon plus s8bleu~ i
avec taches bleues indiquant 125-100 cm. Horizon rouge avec t~
une réduction des oxydes de fer ~ches ocre-j aune assez petites, 1
largileux. Structure et porosité 1
!comme de 4 à 25 cm. 1
l ,
! i
!100-150 cm. Horizon à taches rou4
Iges et ocre-jaune plus grandes, 1
Îmarbrures vers 150 cm. Quelques 1
lconcrétions de diamètre 3 à 4mm !
, 1
1vers 130 cm formant m~me une po-!
lche riche en quartz et gravillon~
jsur une face du s:mdage. Racines !
Ijusqu1à 150 cm au moins. 1
i i
1 1i ;
1 1
t..., 1
1
1
i
i
1.....
'"
~~~.~~~~.!.:~~.~ ~ ~.~~ j ~ :.~.: L ~ :.~: ~ ~g.! L.~ ~.~? i., ~ ~g~ ~ ~..~.! _ L ~....!.92_ ...
profondeur 0-10 1 70 1 150 0-10 j 40 ! 150 0-5 ! 65-70
:~.~~ê f.im~7L~;.~ ...l iQ~ .I.. ~Q;' 2.;.,.~ ...l. ~ÎQ~ ..1 ~.Q~ _.. _9..~.:~~ _.l _~6.~ _.-
Humd.% t~f. 3.16 i 0 81 ! 0.96 1.7 j 1.0 1 0.5 0.3 i 1,1
ê.êÈ.!~ 9.;',9.ê..~ L L J..1...~ L ?.I.:r?....... . 9.l.I - .J.._ g..1..~_ l 9.1..~_ _1..J..~ ..J _..,.E!-'..? ..
l3able fin 36 07 1 46 4 i 57 5 43 1 i 41 3 1 42 1 43 3 i 49 3~}m~::~::::~::=~~: :::~·~~·~·:.:!.~:~:::::·F:::~I;;·::·~~··:·:··T:···~~~~~;~~.~=:::~~ :=:~:~:r;:~:~~~:~=F~~:~~;~==+.....r~·:·~::~=·~::}~~~ ..-~=F-=~i:r=~.atière 0r..Çl. 447---r- 0,63 i 0,32 l- :;,,44 1 1,UU i U,{( --:3,--zi; U;:J:J
......................................... ..................l._ ~ _ _ ~ _ _ _ _ '" __ _.1'-_ _ _.._..
p..ê.~1:?.9.J]~ _ ?,}.~ ! g1..~.I. ~ QJ.J...~...... . ~.J...1? !_ Q.I...?.!L..··l·· ··· g·L9:.!?. ··..·· ..1·J..~§ _.r- · 9..~~~.__.
a1,;Q..t.liL..t..o.t.aJ Q.,..f ..OJ I Q 1J..I ..J _ Q.,..?.;i.4 .L......P..,1.Q3...l. _ PJ.Qf l._._Q. Q!??.....ÇL.tL _ .1.z..,..EL ~ _~.~.1..9. I _ .1..?..,..4 ..!..._ ~..,..~_ !--__ _1..t,A·__· i i?+~__
humus 0,272 1 0,040] 0.027 0,233! ~.039! 0.014 0.251 i 0.016
al (J} _Ca 2.•.Q9.._ ~ ..1 ,.9.6. l _.t,..O.:L .1.,..~ ~ _l.l-l9._..I 1..,.;? 9. _ J.#-9.4.•_ ...L_ .1. ~~_
m~~_.Mg.. _ Q 9.Q ~ .Q.,j..â.._t._..Q.,.1.g.ê. .__.Q,.~..1_-+__..Q..,..?~ _.L Q f.Q ...Q.,]4_ ~ __ :.._
J1 :§l~ï~ ~o· ..·~·:·~··~·~· ..1· ··1·~·:...~..?·~ ..1·...·..·....~·:~·~·~....·_........~~·~·§·~··l ..···....5:..9..· ·+ ·_~·:·~·~ ..~··· ..·..···...§·:+~ ..?-_· t·..··....._qt~~
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I18t forestier très secondarié à
et fougères grand aigle
Sol ferrugineux tropical à hydromorphie
terne profonde.
pa~asoliersiPente 2 %, à 100 m du village de Loango
1 Faciès fin de la base du schisto-gr6seux
in- 1 Graminées de Savane
i
·.i,:· Sol ferrugineux tropical.
0_50 cm. Horizon humifère noir, finement so-
bIo-argileux, les grains de quartz sont re- 1 0-50 cm. Horizon humifère noir, sablo-a~
couverts d'humus;les racines sons assez nbs'l gileux, passant ou jaune vers le bas.
llhumus semble uniformément réparti pour une! .
m~me profondeur, mais décro~t rapidement j 50-170 cm. Horizon jaune,sablo-argileux
lorsqu'on passe à un niveau inférieur: vers! non tachet6 dlocre.
50 cm, llhorizon est jaune~ 1
. Les racines de graminées descendent jusqulà50-100 cm. Horizon jaunG, sablo-argileux,a-!
. 50 cm.
vec quelques taches ocres et quelques trai- l
nées grises.·Les racines punètrent un peu 1
dans cet horizon. 1
i
!
1 GUICHARD - VIGNERON - MARTIN - GUICHAR~-VIGNERON Nyanga
2 % lX 24 1 X25 1 TchibûngaPente
, Sud Gabon " Tchi-
Faciès fin de la base du schisto-gréseux 1 banqa - Mocabe,
Route Murindi - Tchibanga a X 22 X 23: Route Murindi - Tchibanga
Zone presque plane jZone presque plane
~
Faciès vraisemblablementcnlluvial à la limi~Complexe remanié à la limite du schisto-eal-
te du schisto-calcaire et du schisto-gréSe~caire et du schisto-gréseux.
Il~t forestier dans la sovane,utilis~ il y ~Savane'graminéenne,haute
une dizaine d1annGes pour des plantes vivri~ " ,
. 1501 ferrug~neux trop~cal à hydromorphie in-
res. i
, " al à h d h"'! terne profonde.Sol ferrug~neux trop~c y romorp ~e ~n- i
terne profonde. 10-25 cm. Horz.humifère noir,sablo-argileux,à
" " "' )sables fins t un peu plus clair vers le bas t0-25cm. Horz.hum~fère gr~s-brun,roc~nes tre~ t t 1 /.d· f "bl " b·
" " !s ruc ure po YI.!. r~que a~ e, rac~nes n s.,
nbs.,structure polyédr~que forte,sab10-arg~~ "t' f' " t t Q 1 t
, bl t' f" ·(1' al . d' 1 !macroporos~ u ~ne ~mpor an e. ue ques a-leux a sa e res ~n an yse ~n ~que p li- hl"
. ")! c es c a~res, ocres.t8t 1~mon,sans doute assez gross~er ,bonne 1 • •
"t' 125-40 cm.Horz. de passage progress~f de gr~oporos~ e. ! • bl f'lbeige à ocre rouge;sablo-argileux à sa e ~n,
25-807m.Horz.ocre à.ocre1"rouge,stru:ture PbOlstructure polyédrique, très faible enracine-lyédr~que forte,arg~lo- ~moneux,rac~nes n S,! t
"t'. ,men •poros~ B moyenne. . 140-120 cm .Horz .ocre-j aune avec nbs.tachas
8o-17ocm.Horz.ocre-rouge avec taches gr~s- j'ocre-rouge, argilo-sableux. assez sr-
'd ' ,ocre a •
beige,argileux, compact,structure polye r~- 19i1eux à sable fin structure polyédrique,
que forte avec li~sage des agrégats, quel- !compact peu poreux: pas de racines.
ques grosses rac~nes. !
,
i
profil : X 24 X 25! X 22 X 23
6chantil· X 241 1 X 242 X 251 i X 252 X 221 ! X 222 i X 223 X 231 1 X 232 IX 233
..........................................................................; ,.. · ·· i _." ·.·_ ~ _ - _ ..I .- -i' •..__ -
profond. 20 j 95 20 1 100 0-20 1 40 l 120 0-20 j 40 1 120
oH 4 ,9! 55! 5,2 ! 4,8 i 4,5 ! 4. 6 4.7 ~ 4.9 l 5.2
terre f.% 100 j 1DO 100 ! 100 1 100 ! 1DO ! 100 99 3 ! 100 i 100
........................................ ·..·..···· ···· ..·····..·····1··· ·······..·__···..···· _ ~ _ _ _ , _ _ _ _ ~ _ _ -..:.1 _._ _ _.; _ _.._
Hurnid •t •f! l' 1,2 ! 1, 3 iD,7 i !
·~~;~==f======:r==F~u~~~=~T==f=
:~:~~:~:~;,=~::::: .:::::f~~~~:::::::J::::~:;.:~.i::.·.,.:::::: :3~:::1:4.::~::::::L~:::~·.i.~.·.·:.::J::::~:·:::::~:::.i~.t::.·.::,.~.~14:+.·:::.~.·.~.·:.~~i~::t~:::~.i:~~:=j:::=:~;~i:·.:Ltl.::=~::iL...:
• l ! l ,
.azote t.a:t. O.,.D.B.1... ~ 'O','02Q O.,..Q6.4 ~_ Q.•.Q1.9. _..Q.,..l;i.9..l -Q.,..Q.~.~..I .9.,.?lQ+ .9",.4~ ~ .._.__._
.C/IL 22. 1-..1.5.,..8 19..,.4. l... t1... ...1..~.,.~·L.L_ ..ê.,..~_ _L. _._ l~J ~..+ _~..9..fJ_.L. _ :.-:-
1humus 0.631! 0.043 0.243 j 0.049 0.1921 0,0431 0,856! 0,046 !o,029
~ !!.....~a _ ·····b·'··~~..·······1······~·~·~·~··_···· ·····è·'-~~····· ..··t····b~·T·~·2f .... ·..··....b..:··~·5·6-t····_··b·:··r·6··1·····b·:·~,~········· ···..··:..6·;~i-·~·_ ..6·;fkrt-b;·+h-·~~·· ..ï<9 _. _·O:.l.·os..··-1···..·o·"·ëïrf..····· 1·· ···· ···..1·..··b··T3···-"-"lj';'bë9..1 ··-ïY~ïr92t"-tf;..0i2r·..··..·····U;..'-o6j·..·'U;Q9;-f·lT, 064CD U l!J. - 1 _ + 1 _ ~ l ····..·· ·· ·..·· r·..· ···· ···..···1··· ·..····•· ·..·, .._ -+ __ ~-_.-
'CJOlCao/MiJ15.3 j 11.3 3.3 i 9.5 3.3. 9.3 i 4,3 7,9 i 9,5 j12
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x 21 1 X 28L-_:.:....:~ --J
Pente 2 à 3 %
Colluvium d10rigine en majorit6 cristallinl Colluvium en majorité d10rigine cristalline
Plantation de manioc dans zone forestière i Assez belle foret secondaire
très d8grad6e. il Sol jaune fer811itique ou ferrugineux
Sol jaune lat~ritique ou ferrugineux tro- itropical.
pical. l 0-7 cm. Horizon brun-noir humifère, sablo-
0-5 cm. Horizon humifère gris-brun,struc- i argileux, structure grumeleuso, racines
ture grumeleuse, sablo-argileux, bonne po~ très nombreuses.
rosité, racines nombreuses~ i 7-40 H' d t ·t· • bi cm. or~zon e rans~ ~on gr~s- run,
5 à 35 cm. Horizon brun, humus en nappe 1 humus en nappe, très diffuse à partir de
diffuse, sablo-argileux à sable très gràs~ 20 cm. Sablo-argileux à argilo-sableux,
sier. Structure à tendance grumeleuse, i sables grossiers, structure grumeleuse
bonne porosité. 1 friable, bonne perméabilité, riche en
35-60 cm. Horizon passant du brun à l' ocrei racines.
où l'humus est réparti en trainées, un pe~ 40-160 cm. Horizon ocre, argilo-sableux à
plus argileux que l'horizon 5-35. ! sables grossiers, structure grumeleuse
60 130 1 · H . '1 ~ fragile, racines en profondeur.- cm ou p us. or~zon ocre, arg~ o-s~ .
bleux à sable grossier, structure à ten- !
dance grumeleuse, bonne perméabilité, pré~
sence de racines jusqu'au fond. 1
!
!
i
1
i
i
1
;
i
!
!
i
i
! i~'~ l,
azote total 0 184 i 0 016 ! 0 277 j 0 053 !
......................................................................................................................., , .1 1 1 ;.. ..
·~~~~~· ..··(·~h·~;i~~·d;·)· ·.._..·.._·.._ .)..~.l·~jf· ·..t···..· ·§·8·..(j·57·..·t ··..O·..··D'42 ·..·i· J...~..:·f·3·4..··1· ·..·...1..6..~·b43·· ..t· ·--6';'046'
al ,.. "
al ~ C.almeq p.r.•.1..0.Dg .s.o1 1.. ,..5.1· l· .1...,.33· I 1.. ,.4.0. 1..1.53 l 1..,.52 ~ 1. 3.6 ..
m~ Mg.: !.~ !.! ~ !~ O.,.22..·..· ·I·· · · D.,.2L ~ o.,.t.3 j I O',:1...4 ) 'O',.1.6 ..
CD UO) Il Il Il Il j: ! 1
'Cl Dl K J O'.t.1.2S r ··..· ·..·..· ·, ·O.,O'94· ·..·, · ·..·..· ·..· 1 · 0·,·.1..2.5...T· · U,::1.2.6 .
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NyangaGUICHARO-VIGNERoGUICHARD - MARTIN - VIGNERON -1'----------------------------/ ,., , .
Moabi
Sud Gabon
Mocabe : X 481Mocabe : X 36
t
i
1
l
t
\
1Mocabe-Mouniégou : X 21
~
t .
1
Près de la rivière ~butsobo lpente 5 %vers la Doui- fente faible à proximité
i gnv. :.d.. e la MigambaSchisto-gréseux rouge à grain moyen l
. . al l' , t ~ Schisto-gréseux P",chisto-gr6seuxicl ferrug~neux trop~c egeremen ~
lessivé. !Palmeraie de 2 ans, avecfor8t· très secondaire à
O 10 H · h 'f' b . ivugétation Eàventive her~almiers, fougères assez- cm or~on um~ ere run no~r; , (. " .
h •. f' t bl jbaC8e ~nstallüe sur fo-pombreuses par endro~t.umus gross~er, ~nemen sa eux, ; ~t d') ,
très peu d'argile, structure parti_Ir secon a~re • ~ol ferrugineux tropical
culaire, porosité bonne. ISol ferrugineux tropical~ concr6tionnement actuel
10 200 H· . b bl [légèrement lessivé~ 80 à llhydromorphie.- • or~zon ocre- run,sa o-ar-l 1
gileux (sables fins à moyens) structO-35cm. Horizon brun à p-1ocm.Horizon humifère,
ture grumela-polyédrique, porosité iocre foncé, sablo-argi- grisâtre,argilo-sableux à
grossière et fine importante. Quel-lleux à sables fins,bonne$able fin,(un peu plus sa-
ques taches plus rou~es dans llhori+porosit~, structure gru-~lo-argileux en surface),
zin, racines dans cet horizon. lmeleuse. Plus humifère ~tructure grumeleuse,poro-
200 205 P t"t lot d . . d len surface et de 25 à ~ité fine~
- • .eb1l s ~t sd' e gtr~v~ers e j35 cm.Il semble qu'il y lo 80 . H . lquartz fr~a es e ~scon ~nus. i. t . t 1 - cm. or~zon ocre p us
jQ~ eu reman~emen. . i " ,
205 ~70' H . l ' arg~leux,structure polye--.J • or~zon ocre un peu p us j .' '.,l'h' 10 200' S bl ,35-170. Hor~zon ocre,ar-~r~que a grumeleuse,macro-rou~~ que( b~r~z~~ -t • a )~- i9ilo-sableux,strueture borosité importQnte~Taches
a~g~ ~ux s~ es :~: 8 moy~~s200 lpolyédrique faible, lis-faibles,rouille,mal déli-
s rue ure e "poros~ comme - 'lsage des agrégats,poro- ~itéea.
taches ocre-J aune et ocre-rouge. 1 ·t"i t h l.;s~ u moyenne, ac es rouSO 160 'H' d l
endessous de 370 on peut observer Iges un peu durcies vers; - l c~. °h:~zo~ et Phus
1 h ' lt" ( h' t ; 170 èn p us ~ac e ma1S ac esa roc e-mere a urue sc ~s e rou-j cm. ~. d~l' ·t~ l
" " t è f' ). , LiJ~en .... ~m~ ees vers ege ou gres a gra~ns r s ~n. i f' d l dt blj ! on , cou eur ensem e
1 qere~ Texture analogue! ~ais structure plus compae-
l ~e que celle de l'horizon
~upurieur~
1
j
i
!
~
1
1
!
....
'chantillon X 211 j X 212 ~ X 213 X 361 ! X 362! X 363 X 481 jx C,82 ~X 483
"';;;f~i!~~';;""""'" '=·~~~~~~~5'· ..r..·..·....60··..·..·.. ·!· ......··=~~~L=·J~~]:~L~·~[ ..····50·..·....·..·f····..·....1·70......· ..··· ..ïJ:·1'O........1·..·..40:SCïT....-1..0-6..····
H 41: 45! 48 A, 'c:;! 4 Ag' 5_~_.~-__t'__-+"~ __ -j-__Li,.,.,._; , ---=.,
~rre fine __100 j__1ÇJ1L_j.:-._-JQP6.1-_29_,...~-.L-tOlLL--til.Q.- 'a..:3 . 100 .
..ê·~~~·;J;~ .Q~g..~.... ~,.4·~ ~ ·q·,.7..7... f·..· ·..Q.,A·9. , ? ~ P,..~9 ~ Q.,.4:.1 ?.-t..4.1 1.. Q.,..~.? l... .Q.,..EL
arbone % 2 02 i 0 45 i 0 27 2 9 : 0 5 i 0 24 1 43 i 0 19 i 0 08
um.ua___ JJ.,2B.Dj 0,023 ~ o,01tL-D..,-426 i i i!
CIl ~ ~ Ca ü,.B3..··i ····1..t6.4..·..···I · 1.,·5 1.. ,.56 ! 1...,.46 ! 1..,.43 2.,..1..1 ! O',..8fl ! 1..,.J.6..
ml:i3 Mg O.,.2D71 ..·..··o.,..1.4.4 ~ o.,.1.a 0',.2.1.6 ·1· ·..·O.,.252j O',..j..62 0.,.20s· 1· o.,.20Bi··..· ·.o.,t.S,9~ ,g ~ .1<. · O'·,.1..~.J.I· ..·.. o,.1.4.1·..·.t..·..· .D.t..1..4.B D.,.2.0.5·..··t ·..·O',··1..20·1· ·..···Q,,·OB9 o.,.402 I ~.3.4.3f ..o.,..t7-
C'l COD 4 ! 3 1 8 i 1 i;
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1 GUICHARD - VIGNERON - MARTIN 1 GUICHARD-VIGNERON Nyanga
...................................................................._ .
Tchibanga-fVbabi
Sud-Gabon
1 Tsouka - Ngagala : X 41 1 Tsouka 1 X 46
i;
•........
Sub-horizontale
Très belle for~t secondaire
Schisto-gréseux (sommet)
~
i
!Pente faible Sud-Ouest sur une légère!éminence.
lSchisto-gréseux (sommet) remanié
1For@t secondaire ancienne, sous-boisiclair, pos de palmiers 'à huile
1501 ferrugineux tropical à concrétions~
sablo-ar~
tendance! 0-15 cm. Horizon humifère gris-noir,
1sablo-argileux, avec quelques éléments
! grossiers, structure grumeleuse, poro-
1 sité fine assez abondante~
115-100 cm. Horizon ocre, sabla-argileux
! à sables moyens, plus argileux que Il hop
! rizon préc6dent~
1Structure polyédrique, grosses racines
1 taches ocre plus foncé vers le bas~
120-180 cm. Horizon ocre à taches rouilles !
et quelques taches blanches, texture argilo1 100-170 cm. Horizon à taches rouille,
sableuse, structure polyédrique, présence d~ plus argileux et plus compact.
quelques racines. ! Quelques petites concr6tions dlenviron
! 2 mm.
i
i
! Vers 170 cm. ConcrGtions très nombreu-
1 ses et blocs de quartz.
l
1
i;
~
~
~
i
1
1
f
i
·....·1 1
15-120 cm. Horizon ocre à taches grises le
long des racines, structure polyédrique,
porositG faible.
3-15 cm~ Horizon gris-beige, texture plus
argileuse, structure polyédrique faible.
0-3 cm. Horizon humifère gris-brun,
gileux à sables moyens, structure à
grumeleuse~
Sol jaune ferrugineux tropical, légèrement
lessivé.
•
!?~·~·~~·~~~··....·..··..··..1 ....·~'D'~~· ..~· ..······..·..·t·..·....·~o~i~ ....···..··l··..·\i~~ ..·..·..·····..t·· ....···~o~f-~ ..·····..··!····..··~····~..~~· ......··+···..··~·1~6~ .._·+··..···\T~~·._..
iili--- Â,..?! 4~51.-.4.,.!1 L 4 1 4,3 _.L-W--+i_-----l
azote total 0 176 1 0 0451 1 0,235l 0,0448! i
..:ë.J.N:::~~~:~::::~~:::::~:~:::::::::::::::::: ::::::·.:·.i7.':·.ïi·.·.·.·.·~:.·~.·.·.:T:~:::~::::::.·:::.7.:::4.::.~:~::::i::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::: ··.::~::::·.:·.i.i;:4:::.·::~~:.L·:.~:j::~::;·i:::::::::::::I:::::::~::::::=:::~::::::::·:.:::~.:r.·: .........·.......::=.:.~..~~...:...:=~..
humus 0.393! 0 0221 0 023 0.3931 0.448 1 0.016! 0.023
!~ .~::.~:~;,::::::::::::~~~:::::: ::::::::::::::~:::i~:~::::::t::::::::::::·.::~:~::.·i.l:$..j:::::::::~:::j:.~:~:::::::::~ ::~::~~:::::::~~·.·.~~ ..·..··I·..······....::~:;J~I.::::::t:::::=~::§.:::l:~:~~·.~::L.:::~~ ..~:..~.~~·.~~~.4:.
10 010 K 0 166! 0 092 \ 0 348 0 238 0 481: 0 647! 0 481
ro 'al ~c~olM'g""'ëï''''''..· ·· ·~i' · · t..· · ·..·..6:..6· ·..T..· 1'2" · · 9·:"3..··..·..T· ·..·..ff..·..· ··..'1"..·..·..·..'f~·;·5· ··..·t..·· · 7·:·9 ·_·
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1 GUICHARD - MARTIN - VIGNERON 1 GUICHARD-VIGNERON ~~,,~~.~.~ _ _ .
Tchibanga
Savanes arachides
X 59
40-100 cm ou plus. Hori~on
brun-rouge à ocre-rouge,
structure grumeleuse, plus
compacte que l'horizon 0-40.
X 52X 50
Arachide
Argile résiduelle du
calcaire
Pénéplaine
,
1
!
!Pente presque nulle Pente presque nulle
schisto- !Savano arbustive i Argile r8siduelle du schisto-
! ' calcaireiSol ferrugineux tropical!
l(s6rie de Koumougari.} 1 Arachides mal développées,
Sol ferrugineux tropical (86-1 " , i sur savane graminéenne
10-10 cm. Hornon supe:neyr , .
rie de Koumougari) i ( h' f' ?) b ! Sol ferrugJ.neux tropJ.cal,
1 peu umJ. ere run i ,. d KoumougarJ.'.'
, " 'sc:rJ.e e
0-40 : horizon humifère brun irouge , argJ.lo-sableux, l
19rumeleux, racines nom- ~ .
noir, argileux, grumeleux à 'b B s't' ; 0-40 cm. HorJ.zon brun-rouge,
'd . ; rauses. onne poro J. e.;tendance polye rJ.que, peu i ilégèrement plus brun en sur-
friable à sec. Porosité gros-!1o 100 H' ! face. Argilo-~ableux, struc-; _ cm. orJ.zon rou- ! " ,
sière. . ! b t à i ture grumeleuse, porosJ.teige- run, passan ocre i
, " ; moyenne
b !rouge vers le bas. ArgJ.-i •40-80. Horizon rouge- run, ar--jo ,ilo-sableux, grumeleux à 1gileux, grumeleux, moins que, d l 'd ' ;
l'horizon supérieur, les agré4tfe~ banlce PMo ye rJ.qu: t , !, f" . t' ! rJ.a e. acroporosJ. e !gats se defont en J.nes par J.~ . R' t t!
5 .. ~ . imoyenne. aCJ.nes sur ou !cules. able. tres gros~J.er 'b d t h t "!
d . 1a on an es en au, maJ.s iassez abondant en profon eur.; d b tt" ;
R " " 1 f d d iun gran nom re a eJ.- iaCJ.nes Jusqu au on u pro-; tIf d d If!
f Ol' Ignan e on e a os-1J. • . . .
1se • i'i ;
~ ~
1 1
i i
i i
i. ::
:: i
1 !
1 ;
! i
1 1
! i
1 1
i i
t !
l 'i j
1 j
t....... 1........t.......
. . . . . ..
échantillon X 501 ~ X :J02 i)\ :lU.:l X 521 ,X 522 i X 523 X 591 i X 592
..p·rëïfëïïd'e·L:ïr " ·0=5..·..· t" 30:;3'5..·..r..· · ~..·· ·D:::ro r·3U···..· l· · ·ÜjO · ·..·..O:S ··..·..l' "3's:4Ô".._..
pH 1 1 4,7 ! 4, 9 1 5, 4 5,2 1 4, B
terre fine % 100 ..i 100 i 100 99,3 l 99,4 ! 100 , lUU j 1UU
~;tri~~=-~~~~~~t~!~:J:~~~~~~~~~~t~~"~~~11~=~~-=~~~~~t=
..h"lliTiùS..·..· ·..· ·..·0·;1]913·..·.."'1" ·0..;1]'5·2' 1' 0·;"0'1"2..· · ·..· 0';..0'62··'1"· 0..;·04'0..· '1" ·..·..0·;·01" 1 ·0';"1'07 '1'..a·;'D'4·~ .." ·
rn 1m..Ca .2.."32 " ~ t..,.26. .l 1..,.33 ,, 1..1 .4.1... I J.,.00 1 1..,.66 j 1..,9.1... .I...1..,ia .Glu-! ; 1 ;; ;
rn r.1.O.,Mg 0.,.1.9.3 ; 0".1..7. ".. " ".0.".20 D.,.:l..7.. j. O.,..1..7 ·..i· Q.,l1. 0..,.1.9.8 1..,Q a01 .Ji~~~iï7MO- nf:~lL-+-"7-:"4-"+-~:~Q-t--li:~..+-5,"é-!-·_~~~Li-~:);!l·_tt.~L_-
1 GUICHARD - MARTIN - VIGNERON -
_ 63 -
[ GUICHARD-VIGNERON Nyanga
Savane graminéenne et ar~Schisto-ealcaire, faciès sa-
bustive. bleux.
I__X _60__--:1
Plateau (péneplané), pente 7%
Argile résiduelle du schisto-
calcaire •
Savane arbustive
1i-__X_51__--l1
Schisto-calcaire faciès
sableux.
..............!.:"t}..~.~.~~.~.~ _
Savanes arachide
X 61
Zone punéplanée, village de
Pahou-NIZambi
Sol ferrugineux tropical
afrie de Koumougari
Sol ferrugineux tropical,Savane arbustive avec très
série de Rirandzala beau développement des grami-
nées.
Sol beige-clair, sableux Sol ferrugineux tropical,
analogue à X 61 •
série de Rirandzala
0-10 cm. Horizon brun-noir,
argileux, grumeleux, sable~
et matières organiques carbo-
nisés forment la fraction groe-
sière.
10-45 cm. Horizon brun-rouge,
argileux, grumeleux, moins
friable que de 0 à 10, poro-
sité grossière.
45-110 cm. Horizon brun-rouge
plus rouge que le précédent,
m~me texture et structure,
mais friabilité plus grande
que de 10 à 45 cm.
0-6 cm. Horizon gris, sableux
à sables moyens et fins,
structure particulaire, nom-
breuses racines, bonne porosité
6-25 cm. Horizon gris-beige
devenant ocre-jaune vers le
bas, sableux, peu argileux,
structure grumeleuse à polyè-
drique fragile, bonne porosité,
bonne pénétration des racines.
25-100 cm. Horizon ocre-jaune
sableux ou sabla-argileux,
structure grumeleuse fragile
bonne porosité, quelques ra-
cines de graminées jusqu1à
1 m ou plus.
1
'"
\
~ \ \
échantillon X 601 ! X 602 f X 510 ! X 511 X 611 i X 612
............_ , _ _ •••••••••••4, , 1 , " _ _ ..~__I
'profondeur 0-10 ! 25....30 0-10 i 60-70 0-10 i 25....30
pH 4, 5._l--~_ _4,8 5.1 5.0 5.2
terre fine % 100 1 1DO i 100 1oo! 100
..............................................._ _ _ _; __..- i _ _ ..•_ _ _.__.._ +- .
Humid.% t. f 11,1..__1 12,7: ~ 1.6 i 0.25~~~~~~i1~=~E~i!~~~1~~~=;~=~j~~~~~E
~~·f~~·i·~·t;ï..·.. ··· ·..···· ·..···6·1...~·jà····· I· ··b·'·f·§·9· ·······t-..··..· ··8·'..5B9 ··..··..t ····· ··.g1.·5~§ ..··· ···..· ·~·1.·8I2·..··· f ···..·····~·1·63K ..·..·..·
.._ ? l J ; _ 1. I ~ '-.._ .
C/N 16 8 j 14 3 13 4 i 5 6· 18 8 1 19 4
..........................................................................., , , , 1' 1. 1. _ '1" _ 1 ..
humus 0-1058 j 0,028 0 098 ! 0,015 0,092! 0 064
l . 1
li) 1 li) Ca .1..,'O2 ~ .1.,.1.3 · 1.·r 28 · ···f ··..· 1 ,..1..8............... .._ O.J.9..9 _ _ 1..,..8.S _ ..Dl C m l 1 1
li) co r-l Mg .0.,..3.9. 1 0.,..1..72 f O.t.22 L O.,..5.4 .0..,.20 : 0.,..1.7. .
CO-C..D i j 1CD,~ ~ 'C~ëï/M~[ ·· ··.. ··..··2·~..6··..· · t· ·· ··6·····2·· ·..· ··..··..i;>i ·..· f · ·~·:·;·5...·..· ·..·..·..· ·~·:·~1.: · 1,..·..· 1..~·,·;.L_ ..·_·
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X 53 1 1 1 X 54 1
p~::::: ~::~~:~t la mer (descente vers l~ Asse~L~::~::~t6j point 1
mer assez abrupte) 1 haut. 1
Série des Cirques, faciès sableux iRocho-màra indéterminéel
Savanes surtout horbac6es à imperata Cy- i Cafld.cr., plantés en !
lindrica et pteris aquilirum 1 1930 puis pueraria, 1
S 1 f . t' al ,. d B d ~ quelques fougères ont !a errug~neux rop~c , s"r~e e an al, . té ,. '.i
. ! res~s au FlJ8rar~a.
0-1 0 cm~ Horizon humifèro ndr avec hu- !Depuis ~ 954, ~pendage .1
mus noir sableux, à sable moyen et gros- 1 dlengra~s, me~lleure v~
sier contenant une forte proportion dlhu~ gétation. !
mus et un peu de matière organique carbo1 Sol ferrugineux tropic~
nisée. ! à concrétions. !
10- 90 cm. Horizon brun sableux, particu~ 0-10 cm. Horizon humi-!
laire, trainées d1humus nombreuses au sO~fère gris à gris beige!
met de l'horizon ; moins nombreuses au i. .10 cm et plus. Horizon!dessous. Enracinement important. '.,1: .
ocre sabla-argileux, 1
90-200 cm~ Horizon ocre, sableux, presqu~ plus lourd qu'en sur- l
complètement dupourvu d'argile, structur~ face. 1
absolument particulaire. Quelques trai- ! l,
. Dans la mOrne 'parcelle
nées noires dues au passage des racines ! '
. mais 3 m en contrebas !
profondes. Sable fréquemment ferruginisé~ de ce sondage, une fos4
plus ou moins intens 6mnnt • :,1, se de sciage montre à 1
1 m de profondeur un 1
horizon de gravillons 1
ferrugineux peu durcis~
!
!
i,
1
!j
~
ii i
" i
!
!
" 1
X 55
(Libonga)
Pat'celle 2
~o;be-mère ind6ter-
m~nee
café;iorG~
sol ferrugineux
tropical à concré-
tions
Sol analogue à X55
'~;~'i~~'~~;;: ·_0.o~f·5····""··+"···~4~~~O·"'····f······\·~~·~·········-+ .....··..~·o~~·~ ..···_··..·...+·..··..4·5~..;~·...···......··· ··..·~u~·~·~ ......·i·....\r~~- ....
IpH ---S', 5 l 5,2 1 5 4,j i 4,1 4,~ i 4,5
terre fine 59,8 l' 100 \ 100 100 1 98,5 100! 100
................- _ , !" !' _ •• ••• ••..•••..•••..•..•..•..•..•••..••••••..i· •.._··..······_· _ H· _· t·.._ _-_.._.·-
11-1"".,.; rl . r1" +'f" ~ i i 5 .77 i L1 <;;;~J~~t=~-=~~i-~===~:l:=::.== ~:=:=~=+==::::::= :Jii::::t:1tt::hmon i i i 3 3 i 3 4
............_ ·_·..·" _··.._··..· ··r ·..···••·..·..·•·•·..·..· ···,··..• _.................... . _._ _ _............ ..····__··,··_· i ··-::..L..··_--
argile l i l 35.. 6 ! 37 .. 3
mat.organ. 0 96 i 0,71 i 0,65 2,65 i 0,96 2 81 l 2 02·r~~~~~~~~f~11~~~~~~~:_~~~:~~~f~:~~~~~~Rl~
humus 0, 23U 0.015! 0.016 1 0.118 1 0.034
i j ~.:'.:::g.~...~~. ·.·.:::·.:·.::::·.·.:$.~;.'i:i:::·.·.j::::·:.::~:::::è.:~:ii.:::::::::1:~:::::~:::::~::::i1::::::::: ·:::::::::::::.·~.·;·.~:~·§·.::::::::::::1:~::::=~:::~:;::~:~:::::.~::.~ :.::. ·:..~·.:::::::::~:~~= ...j:::.=.~~~~:~i~:=~
tD ~ 1"~~R"'" ~.,..;4·? ·1 · ··~·,..~·~.4. l· ·1..;·1.·~·?.ê ~.,..;..?.ê ··..· I i·:·~.Q.4 · ··..1..~1..1.~..Q·..·l-.._·..1·~~ ..~Q.? _·
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VIGNERON 1 GU1CHARo..VIGNERoN
...........~,y.~.I].~.~......................................._....
VOIR ci-avant, X 53 ............~~,y.~.~~.~ .........................................
Libonga
X 56 1 1 X 57 1 X 58
15 cm et plus. Horizon a-
cre, sablo-argileux, à sa-
ble assez grossier.
Point haut, pente assez
forte de toute part, par-
celle 17.
0-15. Horizon humifère gris
à gris beige un peu lessivé
..........
1
!
Bas-fond inondé durant une !Zone assez basse par rappor~
partie de la saison humide ! à l'ensemble du domaine, ;';,!.
1parcelle 5 ~
Caféiers recépés en 1951, ! '
pueraria semé en 1951, rende~Caféiers non recep8S, portaht Plantation de caféiers
ment faible. 1très peu de fruits, puera- 1 robusta recépés en 1949,
1ria semu en 1949. i très faible croissance
Sol plus argileux en surfacel ! depuis, pueraria semé en
que les autres sols observés!0..15~ Horizon supérieur j 1949. Nombreuses grami-
dans le domaine. !gri~, très sableux ! nées et fougères.
En profondeur il est plus 1 ;.i
riche en sable, surtout fin.\15 et plus. Horizon gris
!beige à beige, plus argi- 1
lIeux à sable assez grOSSier
r
1. 1~.:~ !
1... !1
i,. i!
~ i
i ,i,i
1 1
1 i
Ï ~
i 1
! 1
i.., !
:'."'"1~ !
. i
l.,: 1
1
1 1
..i:i 1
!
i,
...........
§chantil. X 561 1X 562 X 571 i X 572 X 581 i X 582
............................................................................;- _; , - ~ ___ .
Jrofondeur 0..15 i 45..50 0..15 j 45-50 0-15! 45..50
~H 4,2 ! 4.,? - 41.4 1 4 5 4.4 4.4
L.erre fine 100 1 100 100 ! 1~o 98,6 100
~;~~~j~~11~i~~~~~~~~~ili~~~_:t~l~~~:~~~~~~~i1~~=1~~~~.
nllmll!=: 01.150 1 0.020 0.214 1 Ot034 ot232 j 0.057
jglf~;~~=i~t~t~~1~j~::::=::~:~~~~:::==:=t=i~~t===:::=~~!~~=~~::=~:-.
'---'"
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F 1 1 F 10
pente : 10 %
Francevillien indéterminé
District :
Prospoction
Franceville
Ferme de Franceville district; Okondja
près du village Atango
Frnncevillien indütermin6
,
Bananeraie sur défriche de brousse ~gGe, !
suivie de manioc en 1948 et plantue en ca-I
féiers en 1952. i
::~~:~::u::~:::~t::::~~m:~::~:::ti::n::irl
ment faible da à une hydro~orphie tempo-
rnire.
0-20 cm. Horizon gris foncé, humifère ar- .
gilo finement snbleux, structure grumeleu-:
se, peu de petites racines. ~
20-40 cm. Horizon ocre avec trcinées dlhu-l
muS bien délimitées, argilo finement sa- .
bleuss, grumelo-polyédrique, porosité fai-!
ble, pau ou pas de racines. j
40-160 cm, Horizon ocre, crgilo-snbleux, 1
un peu de sable grossier, structure plus 1
fnible, porosit6 faible. '.1,..
vers 130 cm : apparaissent dos taches
rouilles généralement peu individualisées !,,:.,
et non durcies~
i
Sol rouge lat8ritique ou ferrugineux
horizon humifère nbsent
_ le sol est constitué de b~s en hnut
d'une masse argileuse homogène, bien
structurée, de couleur ocre-rouge à
rouge sur plus de 2 m dlépaisseur.
1
- .
,
1... .
." . . .
échantillon F 11 l F12 F 100·······p·:ro·fëi·~·a·ëïür.. ···..·····..···..···..······..···..·· ····..· ······ rr::::2o..· ···..····l..····..·· ..··..roü·..··ciïi·..······..·..····..···..rnO····'Cïiï··..·..······..·
~D~IH-=---_::-_:;- --+__5::..,t.:5::.::5:...---i-·_--.:::..51..:',4:::.....-_-+_~4!_,7.!___
..··~:;i~ir·~D~..·~~ i'; t·~·~~~..·..fi~~ · · · · · · · · · 1·..~..9·..·..· · ·..i · · ·..· · · ~·;·~ · · ..
·:::~::;,:~§:t~:::1~:~::~:~:::=::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::: ..:~::::~:::::::::::::::: ..:::::..:: ~..::::: ::.·.~~·::.·.·.·.~·.·.::~l.::·.·.:::·.·~:·:.:·.:·.·.::·.: ..:::i::::::::::::~:~::i.:.?:: ..: ~.:=::::::::= ::::=:~:~='=.~.~.~~:::::~~:::::.~::\
.......:.~~~.~.~ · · ·..2·§ _ +..· 3·~ ·..· · ·..·..· 6'+ _ .
-~~r~~~~~:~~~;~::~~~~~~:~:-~-~~::~~-~~~~~-~~;If:gf"~l~~~!~~t~~~~~~~~~~
,
......................._ ~ , , __ ,.._._ ..
j i1~~~1~~~~~~~~~=-~~~=~~::~~::;i:11=I~1;j;~:~:~f_i~;;I~~~tif.~~=~~l~~~:
~ ,
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Ogooué-Ivindo
...
Pente faible à 50 mètres de la bordure du plateau
Colluvium complexe de la série de 8ooué-Achouko
for~t secondaire riche en Okounées de 20 à 25 ans
Sol brun-rouge, faiblement fernllitiquB DU ferrugineux tropical
0-3 cm~ Horizon humifère brun argileux
3-30 cm. Horizon brun-rouge encore légèrement humifère vers le
haut, argileux riche en sables grossiers noirs (fragments de
jaspe) ~
30-190 cm. Horizon brun-rouge plus clair, argileux, sable noir
plus abondant vers le haut, quelques petites concrétions.
190-280 cm. Horizon brun-rouge, matrice identique à l'horizon
30-190 dons laquolle on voit de gros blocs de cuirasse noirs et
à surface polie, brillanta, des blocs plus petits et moins durs
des concrétions nombreuses arrondies, dos cailloux de roche al-
térée DU non à cassure conCho!dale (jaspoide)
à la base du profil: très gros fragments de roche, jaspe,
vert-foncé à gris foncu à olteration blanche superficielle •
800ué
8elem
B2
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Sooué
8elem
B 13 13 20 B 42
Complexe colluvial de Sooué-lcomplexe remanié de Sooué...
Achouka au contact du socle ;.:.Achouka
cristallin
pente 15 %.. Pente 15 %
Végétation dGgradée, pal- 1ForOt
miera à huile, manioc gr~le, i
quelques gramin6es~ i
secondaire ancienne
jpente 5 à 10 %
Isérie de 800uu-Achouka
. (schistes remaniés)
:For~t secondaire
JO-50 cm. Horizon brun-rouge
!vers le haut à brun-rouge
[clair vers 50 cm., argileux,
istructure polyédrique forte,
iporosité très grossière, nom-
!breuses racines pourries ouinon.
150-110 cm. Horizon dont la
jmoins bonne porosité provo~ue
lune mauvaises oxydation qui se
1traduit par un fin bariolage
1rouge et j aune brun.
i (Les zones rouges sont iso-
lIées dans la masse jaune et
1sont peut~tre le début d'un
jconcrétionnement ?), texture!très argileuse.
\11o-150cm et plus. Horizon
'plus cloir,moins tacheté,brun
jaune clair dans l'ensemble,
:exture très argileuse.
;\
L'ensemble est argileux,
d'assez bonne structure
polyédrique fine, peut-~tre
un peu plus compact vers le
hf.lut du profil.
.. ,
,
250-350 cm. Il n'y û plus 1
d'élément noi~ (de la sorie 1
1
sédimentaire) dans le sable,:
mais des paillettes de micasr
à 350 cm 1 nappe phréatique.1
Sol brun jaune, faiblement jSol jaune faiblement feralli-jSol brun rouge argileux à la
fernllitique ou ferrugineux!tique ou ferrugineux llimite de sols ferüllitiques
H~o~ro~z~O~mn~nhtuà::fuèbruet dd:Scp:"rucr...'- ",1. '~:é~~O~~~s ferrugineux à con-• II~ • u 0-6 cm. Horizon.humifère b~Quelques débris organiques en
cendres et débris ligueux 6 12 P d d isurfoce.~ cm. aS80ge rapi e u
carbonisés en surface. , brun au jaune.
0-40 cm. Horizon jaune...brun,!
. 12-180 cm. Horizon jaune
sabla-argileux (sable quart... :
zeux et schiste), structure !
polyédrique faible. :
40-250 cm. Horizon jaune
avec taches ocrD rouilla ù
beige vers le bas.
Texture et structure iden-
tiques, bonne porosité.
ci; 8 132 : S 133 i 8 134 8 201 ; 8 202 ! 8 203 : 8 204 4 i ! !
·..rëï·....·..·..·O:2o....r....ToO......·r.... zotr......r....·3ïjO·......· ......"O';::;·S......·..!"....·ZS........·..t....·..l20....'.. ·\......TBU......·..·....'b::::'S'......-r ....·......3'O..·....l'..........§O·........r..··l50..·....
.. ,9; 6,85: 5 ; 4 5 ! 4,7 i 4 65 3 95 i 4,4 1 4 5
f' 98 5 [94 2 i 96 9 ! 98 3 96 3 i 96 7 i 96 9 : 100 96 2 i 89 7: 96 7! 96 6
, 1. , 1. , , , , , .t .t , , ..
t _-1,.6: : ; 2 4 3 1 j : i 3 54! ; - 4 2
'.:::i.:' ::::i~::::::::::::::::t:::::::~·ci:::::::::::t::ici:::::::::::::::::t· ..........~:::5::: ::::::::i~:::::::::::J:::it:à::::::t:i~::~:~:::::::I::d:::~:::::::: .:::::.:k:~::::::::i:::::::::::~::~:=::::l:~:::::::::~:~::~j::::::::::i:I ..
im' 9 5 ~ 8 ~ 1 6 11 5 22 [22 ~ 18 ~ 16 5 28 ~ 24 5; 19 5! 18 5
._; ··..24·'· ···1"..·..'34..· 1"..2·8'· · ; ·29·1...·· · ·..4·6 T..s·1..;·S..· ·j· ..·60..· · ·T..62" 5'B· r·6Lf:·5..·r···..7~·:·5 ..·r·..·72·t .
:;;_:~1~t~:~~~1:t:~:::-~~t~~:-::.~:~~l:-~t~1-~~~:~4~~:::::~~~t"~f~~~f~~~~
m 0 010: 0 o08! ! 0,330 j 0,0101 j 0,1341 o 01 Dl !
~ 3.,.3.0 1... 'O',5 1 0.,.4.6 ! 'O,.3.3 'O.,.5Q .D..,A.6 f D.,.4.6. ! 0.,.4.6 0.,.3n ! n,.25 ! 0.,.1..a..! O',26...
C'J M ..D.,.5.1. .....0.,.94 0.,.61.. 1 1...,..1.0 ..D..,..1..1: .D.,'O'2 ii;.:cûce.s tr.aces 0..,..1.1... .o..6 1 O'.,..0.4 ~ O..,.Q.4..
o K. " O..,.2.1.. O'~.Q9.!. P..,..P..7 .1. P..,..Q9 Q..,.p.7l p..,.p..~ L O'.,..?Q l Q.,.:!..7. p...,..~.p. L. Q..,..1..~ L .Q.fJ..G. L....Q.,12
. N O.,..1..1.....! 0.,.1...1! 0.,.1.7, I _.Q.,:2O' n.,..1.71 'O.,20 I o.,..1.3 l 'O',.1.3 O.,.o.g ,t. O',.1.3 I o.,o:r. l O','06..
~ 4.,..1..3 1 1..,.621 ..:1..,.3.1 ,1 1..,72 ..1..,3.11 1..,.72. [ 1 .,,\ .o.,.:ra. o.,.a6 i o.,.64 1 o.,..4.L~ 'O.,.4.8._
l'J 6, 5 iD.5 iD.8 : 0 3 0 8 j 0 3 i 4 6 i 23 2 \ 4 3 ! 4 5 ! 6 5
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800ué
NIZafieng
Presque au sommet dfun petit· massif à pente assez forte ~__N_I_Z_1 ~
Argile rouge latéritique, tronquée, formée sur roche mélanocrate granitique
non observée en place~
Très secondariée. Les environs de NIZafienf sont très riches en fromagers (faux
kapokiers)
Néosol latéritique sur ancien sol tronqué.
0-10 cm. Horizon brun à brun-rouge, argileux, sable' grossier quartzeux très férru-
ginisé, quelques concrétions, racines fines nombreuses, bonne porosité fine.
10-55 cm. Horizon rouge-brun, argileux, gros graviers de quartz, et débris de
minéral noir non identifié tourmaline 7 Concrétions à grains de quartz.
55-60 cm. Horizon argilo-graveleux : quartz et concrétions latéritiques quatzeuses
formant 65 %de la masse.
65 à 100 cm. Masse argileuse rouge à sable quartzeux.
en dessous do 100 cm : la proportion de quartz dans les sables Bst de plus en plus
faible. On observe des minéraux altérables (= micas) des 1 m de profondeur, felds-
pathiques et altérés vers 4 m.
A 5 mètres la tarière atteint un horizon de concrétionnement sous forme de dép~t
très noir sur les particules terreuses ou de pisolithes assez nombreux.
Ce second horizon à concrétions représente le niveau actuel ou sub-actuel de dép8t
des oxydes métalliques provenant de l'horizon d'accumulation de l'ancien sol et de
la roche-mère primitive.
..
échantillon Nz 11 ! Nz 12 iNz 13 ! Nz 14 iNz 1:) ! Nz 16 : Nz 17 lNz 18
.............................................................·· ·· ·· ..·..,· .. ······1······ ·..··..·..· ·..·.. ····..! ":' ':' " ! ? -.~ .
profondeur 0-10 i 25-50 ! 55-65 ! 100 : 150 ! 260 ! 390 ! 44 5
oH 6,_~__L.â,55 -! 5~_L~6 r 5,4 1 ! 5 3S i "'''1
tH~E·f.dl3, %f.~·n~ ~· ~?,..? f ~.~ ·I ~·~·J·~ · ·I ·!?;3,· ..· ·..·..·..·j ·~·§· ~ ?.~..,..t L9..7.,..4 ~ 9.7..,.9. ..
um~ • a t. f • 3, 2 ~ ! . !! !
-.:-::-----. --J.- ;-'-c---..;-----....,.....-----f-----;
sable gros. 14 , 5 ! 16 5 i 16 ! 11 ! 13 ! 5 5 \ 4 5 i 5~!~f~~=~~~~~rr~=~:~:l::{f;-Ef~!~:i:-.:-:r!!-.::::T::;~=·:-.l-.:{~~Eî:~~"==f~~~:-.·
=~:;~::"~:·~:i~~=t=:~~iit::-==::=:t::=:::·_:::::t::::::==t·=:=-.:"j:===:===t=:·:~:=-
.Ç,/.N.. , .tQ ..I 9.,..ê· ·I· ·..·..·..· · · · j..· j · ·l ··· · 1 · · ·1..·..· · ..
IhllmllCl 0, 027! 0,008 1 1 ! i i \
I~~ .
1-_---=C=8=0a1g[ 3,1 ! 2 !_ 2.,4 i .1.,9 i 2 1 ! 1,3 ! 1 <;
1j~:~~~:~ .:==;~:~~~:I~:-.-.~~~~~~·~·~~~-~~;·~!l~F~:~~:.·~~:~~;I~~"~~-~~~~~-=~:~~~~=~:
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Booué
Petit Okano
01
T
02 03
Série sédimentaire schiste~4Série
se, avec faible recouvremen~plexe
colluvial.
Ipente nulle à faiblePente 7 %presque en haut
de versant
iPente 10 %
de Booué-Achouka,
colluvial
com-1Série
iplexe
de Booué-Achouka, com-
colluvial~
.••...•.
foret secondaire jeune, ca-!Forgt secondaire de 30 à 40 iParasoliers nombreux, les
caoyè~ jeune !ans avec de très gros paras04fOts de quelques tr~s gros ar-
SI f "bl t f Il"t" lliers et de nombreux petits ibres, jonchant le sol, indi-
o a~ :mehnd errah'~ :qu~arbres à bois plus dur de 10iquent que la parasolcraie aérodé et a y romorp ~e ~n- '1- d d' èt' "t" 'd' f -ti ~ cm e ~am re, Jeunes cate 8 prece ee par une o~~terne~ . .
:caoyers à belle végétation !peu dégradée. L'absence d'a-
Hor';zon h . t· :S l b fIl" t' 1framomum dans la végétation• um~fère en par ~e : 0 fai lement era ~ ~que, 'b t' d f" t
. i asse res anse con ~rme ce -
détruit lors du débrousse- 1brun-jaune lte constatation~ Très belle
ment pour la plantation des 1 b icacaoyère de 2 ans.
cacaoyers. Sans doute ac- ~0-4 cm. Horizon humifère rUQ
tion combinée de l'homme etj4-4o' IS01 faiblement ferallitique,
de l 'e'ros';on.' ,cm. Hor~zon plus ocra!b .., 1 run-Jaune
ide 40 à 100 cm. Horizon ocre:
Sol sans horizon très dif- lavec taches rouilles peu nomfO-2o cm. Horizon brun, à brun
férencié à l'observation, ibreuses,à partir de 100 cm !clair
ocre, argilo-finement sa- . .
bleux, la fraction II sables Ile: tachtes rouilles dispa- 120-120 cm. Horizon brun-clair
. Il t " ,ra~ssen • , '1gross~ers es assez ~mpor-i lun peu ocre, arg~ eux
tante mais comporte surtoutlL'ensemble est argileux, a- iTrès bonne structure grume-
des éléments 0,5 - 0,2 mm. ivec du sable grossier plus !leuse fine, bonne pénétration
Quelques éléments de jaspe !abondant qu'en 01, bien ides racines jusqu'à 120 cm au
noirs dnns ces sablesgros-jstructuré, assez poreux. imoins.
siers, peu de quartz dans la
fraction la plus grossière. 1
La structure est assez com-i
pacte, ce qui provoque vers i
70 cm l'apparition de tache~
lrouilles petites ::,nis nom-
!~reuses. ......,.
.....
~ 'i' \.'.:......~1.--:.~,--.ch:-..~-~"7..~.-:-~~:;-O~;-..?-.~-~~ : ?..~ ..~ : ?~..~~ ..~ 1 O ~.1 ~ ~ ~.~ ~ ? ~.~ ? :.~ ~ ~ ~.: ~ ~ :.: ...
!J:Qf.CID-~r 0-15: 40-50 i110-~ 0-15 ! 50 ; 110 0_15; 50 ! 110
nH 4,.9.: 4,.L.-L---.4...6 1 4..,..2 : 4,8 : 4.95. 4 65: 4.7 ,
·~~·~i~·~~~~! ....~h ....l~~·......·....·ju ...~.~.:+ ........u.!...u.9..~u:~· ...... ·1-......J ..Qg....·.... t.... ~·~·,I· ..........l........·t.g,g........·..u.."~·~·, ..§........·j......·....1.gg....·,, ....t......!gg.......... ··
sable gros. 16,5 ! 10 i 9,5 ..L25,5 i 22,5 ! 20 21 i 16 ! 18,5
~~~:;~~1~;~:~1:1!~;::I-:!:;:;t~~!:!=:I;!~:-J::::~-~I;;::~j~i~-I-=~i~!~-;I~~;=~
.Qb.Qtê. t.9..teJ. , Q,J..4I. .l Q.,..1.0..g..i Q,..1..0'0' 0.,.1..1..9..1 0..,.079 1.. 0.., .0.97. .Q.I.:I...9.?..i. ,QI-.1..~7..l '
..Ç/N. 7.I.~ L ~..,.7 I .4 \ ê..,.!5. i ..7..t../? f 9 ê ! :~.,.t" ·..I · ···
humus rJ2~08' O,010~ 0.012' 0.0041 0.012! 0.010 0.014~ 0.010~
.ï il~;~~~!fl!~~I::ltl!l::I~ll:-;:::tf!l~t::,~!~~j:;.:!fll_: ~:I~!-l:=-Itli=l:t;;~~-~
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T 62
Roche cristalline indifférenciés
Sol jaune latéritique
Secondaire
Pente 10 à 15 %
!
i
1
i
1
1ÎPente 10 %, en bas de versent.
IRoche cristalline indifférenciée
1
!Quelques parasoliers de 12 à 15 ans, étage infé-
1rieur envahi de plantes herbacées à rhizome.
1
iSol à encroOtement de nappe de bas de pente
0-10 cm. Horizon humifère gris à gris ! " " ,
b " lb' 5 hl ~... °leux à 10-4 cm. Hor~zon hUm~fere grl.S, sablo-argileux par-e~ga vers e as. a O-Q4g~ sa-, t' l'
bl 1 ~cu D~re.e moyen j
10 110 H " , 0 14-40 cm. Horizon jaune-beige légèreman~ plus som.- cm. or~on ocre-Jaune, para~s- 1 .t b" d " '1 bl à 'Ibre vers le haut sablo-argileux, à sable moyenne-
bl
san ~en, r~de'targ~t o-sa le~xd ' sa- 1ment grossier. Structure à légère tendance grume-
e grosSl.er e s ruc ure po yr::. r~que. l ' , , ,leuse frag~le, bonne poros~te assez fl.ne.
110-130 cm. Horizon très riche en con- ! .
't' l 'cl· t 140-160 am. Dans une masse argilo-sableuse identl.-
cr8 ~ons p us ou mo~ns urCl.es e en 1 th' 4-40 b' '1' t
_-'-_ t't '1' t d h que à l or~zon cm, nom reux 8 8men s con-qu=-'W'o, avec pe l. s uemen s e roc es, l' 't· , (d' ~t 3 à 4) t
f t 0 f' il bl' 1cru ~onnes ~arne re moyen mm moyennemen:Cac ~on ~ne erg o-sa euse. d" . t ~ 0 , l" t'
, Urcl.B, presque no~, res l.rregu ~erem8n ra-
130-150 cm. Horizon ocre à rares taChes,! partis; ne formant pas un horizon de concrétion&
rouille à rouge, quelques concrétions proprement dit. A la base de cet horizon appa-
généralement peu durcies. ! raissent quelques taches linéDires de teinte plus
1
15 1 T ' b 1 ocre.0- 90 cm. aches rou~lles, nom reusesi ,
Gravillons très rares. l' en dessous de 160 cm. Les trainées ocres devisn-
190-260 . T h ·11· nent plus nombreuses, plus nettement différen-
b cm~ aCl es rotUt~ eStmo~hns ~om- " ciées de 11 ensemble jaune-beige ; elles forment j'lnreuses m&s p us ne es; ac es J au-.. cl 0 t d ' .
ne-cl . ( h alt'ré)' .....-........., se urc~ssan, Be anastomosas entre les conc:::r~tJ.Qr.S-aJ..r roc e e e. .....' .. t . b d /l0 16"
._.__.. ...._.._...._ ....__._._.......,. qUl. para~ssen mo~ns n s. que ons ~.. U cm.
Dans cette croOte en voie de cuirassement on distingue : - quelques concrétions brunes très
foncées et plus dures que le reste de la cuirasse; _ un rGsoou ocre à brun foncû poreux cons-
tituant llencroOtement proprement dit; - des amas soblo-argileux sans cohusion blanch~tre
ou jaun~tre, bloqués dans les mailles du r~soou. '
L'analyse montre la faible différenciat~on du ruseau au point de vue gronulom6trie et bases.
;
•
...
c an y 2 \ 1 ! i ! Y 791 ! Y 792 : y 793 : y 794 ! 9 l •
··;;i:......·o:J·..···..·..l"·....·§:fo·..i....·..·..·..iO'..·..·r..·....fiô··..·l..·..T7ô........l........250'..·......·....·O:S......·r··....1·..S..·......·..r....·3·5·......·..r ....·..Tëïo..r .."f8ti....·t..·nm..~..
5 5 1 5 [5 6 6 2 [ 6 1 ! 6 1 6 1! 6 15 l 6 55
* C:'l a/Mn n
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Booué
Paysannat de Yeu
Y 34 Y 82 T 122
Pente presque nulle en hau~ Ligne de cr@teen haut di~"i.-pente à peu près nulle
dt une pente asss!: forte 1 ne très forte pente. A1luvio-colluvium issu de roche
Roche cristalline (indiffé~ Roche cristalline légère- 1 cristalline indéterminée
renciée) l,:. ment mélanocrate . ~., Cultures rGpétées de manioc et ara-
an- i chide avec jachère b~ve (2 ou 3
ans), depuis plusieurs cycles.
Parasoliers et divers bois i for~t secondaire très
tondras ~ecru forestier ! cienne.
de 20 à 30 an~. Cacaoyers 1 5 l
1 t , 1952 à ' j 0 rouge latéritique Sol lessivé à tendance podzoliquep an es en cro~ssan~
ce médiocre. ! _ Horizon humifère presqu~ et à sesquioxydes concrétionnés.
l inéxistant, sans doute ~.: .g::,.t~ .. cm' Horizon humifère gris àSol jaune latûritique ar- .
'1 -,.;:' érodé. ; gris-beige, finement sableux, par-;.
g~ eux.
. ticulaire, faiblement podzolisé en
0-1 cm.' Hor~zon ' b 1 - masse homogène très ar- l f
- gr~s xun , il ", sur ace.
argilo-sableux assez forte~ g eus7, ma~ts n~anmo~nst '
t 1 l 'd' . 1 excess~vemen poreuse e 1 16-30 cm. Horizon da transitionmen grume o-po YB r~que.. i t' b' l' l' . 't" , l'l ras ~en exp oree par es, Jaune, a ra~nees gr~s-c a~r, un
1 à 2 cm. Ocre-jaune argi-! racines~ ! peu humifère, un peu plus argileux.
leux, polyédrique avec net 1 j
lissage des polyèdres, po-! 30-80 cm~ Horizon jaune-ocre argi-
, la-finement sableux, structure à
rosité surtout grossière.. ,:,,:,i tendance polyédfique~
i Macroporosit6 et microporosité
~;,.~:. satisfaisantes.
Au dessous de 80 om. Horizon iden-
tique à concrétions peu nombreuses,
peu durcies et très irrégulièrement
réparti, larges zones sans concré-
tions.
Vers 120 ou 140 cm. Les concrétions
1 sont plus nombreuses mais non dur-
! cies et rouge-brique.
i .
........
OJ ~. ······6;·~9 ..·..t····..··.g~~+··f·tr2·~~~··I·t·r~~~I·f ..·······g·;·i··f··!· ···..g·:··àlt·······..6·~·cij·· ·_·····6·t..~~ · ····b..'·~·6·l· ·~·tf8 ..1·..··6'·~·~..··1· ····61.·6~·
OJO) " , i 1 , 1 , , 1 '- .
~K D 26 j 0 21 i o12l o25! 0 241 D 25j 0 21 0 12 o06i 0 o9! 0 09 i 0 09if:BEEB~E~:::Ef~IEH~E~:~r=E~~"=:~~~I:=-~~JEf~H:~~IH
. .cCB: 4.2 i 10 j i 1 4.3 i 37 110 2.3 7.1 1 9.3 199 3 [10.1
j ~~~ll~~~~t~;~1~~~1t~~~;~t~~~±~t~Îi-:_~~~~~~~;~~t~~~j~~~;l~~~
op S 12.42 i i 1 9.961 i j B.76 j 1 !
éch. Y341 1 Y342 ! Y343 i Y344 ! Y345 ! Y346 f Y347 Y82D' Y1221 i Y1222 :Y1223 ! Y1224l'~'~'f~''' ..··'6'à7·~·r ..·........20....·..r......·4[J·....·..·..r..·....·60..........T..··....SO·......·..1·....··..1..io·..·..r......1'6ïj..·..·....·....1"00'........·....·0':Ùï..·r..1"s:30·..t ......So..........l ....·..fëio..·....
loH 4.9 1 4.4 1 4,8 ! 4,6 1 4.4 ! 4.7 : 4.7 5.3 6.5 ~ 5.6 i 5,4 1 5,3
.t.if. _Q.~.I..§ I ..1..qg ! ...1..9..9 i ~..g.9. I ~..qg l ~.9.q ~ 1.,q,q ~..qg J..g.g ~ ~.9..~ ) ~..9..g j §.~.!.~ .
IH;.t~t' 2 1 ! l j 1 2.2 ! 3.9 0.5! 1 1 1.B
.~.·~~=~t-~:~t~~;~titt~i~~·t~i:It~~~~::1::=:::~t::t~;±~j~
lo·.."n L~7 ! 'iLl t; 154.5 160 1 I1n.5 1625 ! 62 78 Q 1 23 136 1 37
~;;;~:~:. :::::i:::~::::::::::l::::::::::6.·.·;:~.·.·:·.·J.:· ·.·.· k.·§.·.·.·.·j·.·.·:.·.· ·.::::::·.:·.:::::·.:::::i:::~::::::::::::::::::::::T:::::::::::·::::::::::::::.l::::::::::::::::::.:::::::.: .:::..::..:::..::::..:::::..: :·..: : ·: ·:..~:.::.~:J·.:::·.::::::::~:1J::::::::~:}:: J.:: ~.~..:::=:~:::
êf.:':~.); ..! 9..,..t.~?..L ..9"J..!..1 g.I..p.ê.4. 1. !... ./.. g.,..g.ê.~ L..9...tg.§.5 g.t..9...~~ L. ..
C 1 N 9 4 i 7 2 l 7 1 j 1 i i 10 1 ~ 6 i 5 l
..................................J t , J " M l. " , " 01 ,. , -. ..
humus 0,0121 0,01Q o,oo~ ! l l 0,016 ! 0,0121 0, 004 1
* Caolrllgo
ogooué-Iuindo
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M 61
Sol jaune latéritique
° à 10-15 cm~ Horizon humifère brun à
brun-jaune, argileux, très exploré par
les termites~
En dessous de 15 cm et jusqu1à 150 cm
ou plUSl Horizon brun-jaune devenant ra-
pidement jaune-brun, argileux à structure
grumelo-polyédrique, bonne porosité, bien
exploré par les racines.
~'1 171
Pente assez faible, haut de versant
Roche gneissique mélanocrate
For~t secondaire ancienne
Sol latéritique rouge à ocre-rouge
Sol peu humifère mais profond, bien struc-
turé, bien exploré par les racines.
.......... ..........
......ê.9..b.ê.~.t.,;J.J.,Qn ,...f~L.§.1..L !:J 9.J..? L ~L.gJ..;?. L....fLgJ.A.. _ riJ.np .
orofondeur . 0-5 50 i 100 1 150 100
pH ~3 4,_~ 1 4,_85 4.95
......h..~~IdI~·~~o/.; ..·~ërrë 'fiïï·ë ·..· ·..· · · ~~:'~ ·..~i,:l· .._..·.._·t-·..~·1·:..j·- 1.._..·~·~,,,·~_ .._.. --~·~~t-
~~J~~~~~~::=:::~~-=:::==::::-:-it:=::-=::~!=:=i::;~~:=t=~ .
................................................................................................_......................................................................................... .. _ , _ + .._ __ __ _ .._ _ -
araile 57 60.S! 60.5 i st:;.Lt
Humus (Cbaminada) 0,039 ._0.....,,1-0_0_8_-+1 +1 -+- 1
~ ..CalJDilli.éq.uiv..al.anta.J..Q.Qg..,.so~ __O..,.7.5, ,O.t·.3.'l ·..··..l DJ'5D-··- I,..-.----~- _ _U,2.6._.
en -là .r:1g , _..!! ,., , , !~._ !!. , ,O,~.1J " , 0..,.0,8 , +,..,.0.,.0.5 _ ..-1 _ '._--f-~.o:L-
f3:g, ..K _~ _ ;; _ ~;- Q.,,?Q- g~?L .._..··+ Q· t.2 ·..·..+..·..·..·__·_·_.._..i-·_·..Q.~-Q. - .
CD ~ ~.a· · ï~ :..·..·..·..· · · ~· ·..·..;; ·..· i..'·{,;· · ~..,..1..L +- g1..~·~ ··r··..--..·_..·..·_..·_·-r..--Q·~~_ ..
u ,.., - ~.7.7 -i ··..··,·_..· · +-_.._ _·_..1'.._ Q-I-"'-'-
'al Ca 0 / 1"10 0 r 6 8 4. 6 i 1° 1 1 3.7
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Profil t AK 3 *
Pente 2 à 3 %, à 1 m aU
dessus de la rivière
zone presque pIanopente faible à 100 m de
la bordure du plateau à
proximité du village d'A-
KOK de l'autre coté de la
rivière
(Schiste de M'Vono rema- (Schiste et'grès dé N'Dombo) (Schiste de N'Vone 7)
, nié?)
AUBERT - VIGNERON 1 THIAIS Région & Estuaire
23°1 (21 °6) '--".~ i 29°8 (31 °4) Prospection: Akok
1--__AK_ 1__-----'1 r: AK 2 1e
Brousse très secondaire brousse secQndaire récem-
ment d6frich6e pour l'ins-Sol brun jaune ferruginem tallation d'une pépinièretropicol à concr6tions
0-5 cm horizon humifère
brun argileux
5-60 cm horizon brun jau-
ne, argileux, structuru
polyédrique fine à ten-
dance grumeleuse, racines
nssez nombreuses, quel-
quos concrétions
60-75 cm Horizon ocre jau-
ne, argileux avec putits
débris do schiste
75-200 cm : comma 5-60 cm
avec quolques concrétions
de 0 à 4 cm de diamètre
Vers 200 cm concr6tions
plus nombreuses~
Sol ferrugineux tropical à
concrétions
0-10 cm Horizon humifère
brun, sablo-argileux à stIU>
ture polyédrique faible
10-200 cm Horizon ocre ar-
gilo-sableux à structure po-
ly6drique peu cohurente,
racines jusqu'à 150 cm
200 à 220 cm ou plus. Hori-
zon analogue, mais conte-
nant de plus ure assez for-
te proportion de concré-
tions.
brousse très jeune, banane-
raie asseZ dense
Sol brun jaune forrugineux
tropical
0-3 cm. Horizon humifère
brun, sablo-argileux
3-30 cm~ Horizon de passa-
ge brun jaune
en dessous de 30 cm jus-
qu'à 120 cm ou moins~
Horizon jaune brun, argi-
lo-sableux, structure po-
lyédrique fragile
* "Près du village de
AKOURNAr-1
...........
.........
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50-180 cm.sargils vio-
lette veinée de blan-
ch~tra avec 2 couches
rouille et ocre vers
110 et 180 cm.
;
,. .
. J ~ VIGNERON THIr\lS Estuaire
·=~~~~~~2~~=~~~~!~t11IîS!I~~l~~~~1~I.i=g~~
NK 2 1 1 NK 9 1 1 NK 69 l '-_NK_82__----'
Pente très faible ou i 1Pente faible dans une! Pente faible presque
nulle en haut d'une pen~ 1topographie d'ensembl~en haut de versant.En
te très faible. Sondagel 1 presque plane. i 1'-1 21 P28,parcelle 541
situG en P 34 M40 ~ 1 j j interbande 23-24, près
Schiste de M'Vone 1Schiste de ~]IVone 1 Schiste de M'Vone. 1 de la route.
F At d . ., ! F ""t d . 1 Intercalation dl argileor~ secon a1re anc1e~.,,:,: i or~ secon a1re peu ~dl' de N10ombo
" l' f ' ans es gras
ne. 1 ~vo uee, a ramomum 1
! ! très nombreux. i Recru forestier jeuneSal j aune ferrugineux !Sol ferrugineux à ' i
tropical, identique à i concrGtionnement, !Sol argileux brun- ! Sol ferrugineux tropi-
NlK1 décrit dans rap- 1 tronqué. 1 jaune,ferrugineux 1 cal légèrement lessivé
port de terrain~. 1 tropical. 10_10 cm. Horizon brun
0-5 cm. Horizon humi- iSol comportant pres- !0-10 cm. Horizon peu 1rouge sombre très fine-
fère peu épais, argi- 1 que d8s la surface d$humifère argilo-sa- i ment sableux~
leux, brun ! plaquettes de schis- 1 bleux, brun. i
. . 110-40 cm. Horizon b.run
5 12 H · t' ! te plus ou moins fer-Î 10 150 H' , mb t' f'
- cm. or1zon ras i ".~ t d .! - cm. or1zon ! rouge so re ras 1ne-
• ! rug1n1s....es e urc1eE:t d t l' ! t bl '1 .peu humifère, brun Jau~ ! sans ou e encore e~ men sa o-arg1 eux,
ne~ 1 1 gèrement humifère vB~taches de couleur bleua-
12 110 H · . 1 Ile haut,puis devenan~ tre et rouille indi-
- cm. or1zon Jau..... !.. 1 t .
b ' il! j rap1dement plus Jau... 1 quan une mauva1se a~...ne- run a ocre, arg euXi i " ,i 1 ne, . texture arg11eusai rat10n.
! j à l1moneuse. 1 40...50 cm. Horizon iden-
1 1Slt:duc~ure gr~melo-po1 tique avec éléments de
j ! yu r1que,mo1ns com- ! h il .
j 1 t l t t i roc e arg euse enr:v-
! 1 pac e que a s ruc u-"! h' f t d ..1 l h b' t 11 d j c 1S en er e urC1S •
à 140 cm. Le feuilletc:r4 1 ra a 1 us : es i
d l h ' 1 j sols sur sch1ste de j 50-90 cm. dans la mas-ge e a roc e-mere a~ j !Cot l tt t j 1 cette zone. ! se terreuse plus rougepars.!. p us ne emen j j i h . f'
d f 'Il t d h' i 1 150 1· 5 h' , roc e m01ns 1ne,msees eU1 e s 8 s::; 1S- i j cm et p us. C 1~ f' 41.,
. h . . ! , , ! avec 1ssures ocra-pCl.l.e
te f1n or1zontaux gr1Si ! te en plaquettes tres! .
alternant avec des 1 l friables ocre-rouge, !
feuillets nlturcs fria~ 1 beige-elair ou gris 1
bles plus ocre. 1 ! bleu clair. !
Les racines dépassent 1 1 1
rarement 1 m da pro- ; 1 !
fondeur. i ! i
f ! !
1 .,1 ..1l , ,
: i ii ~ i
i ~ 1
!,' ! i
1 11 1 1
j 1 !
1 III 1.
f
\ \ ~
à 110 cm. apparaS':t la
roche-mèra schisteuse
très alturée, rouille
. et ocre-.
•.•••'"!. \'\
~.~.~-~~ ~.~ ?!....l.~.~ ~.?_....[~~ ?~ ·~~· ~·~ ·..·t~~·· ..·~·~ ·~~~· ~·~·· ·~~ §.~.~ L..~~.~.~~..L~.~.§.~.~ ~~ ~.~..~....I.~ ~.??:.J~~_ ..~~~.
Iprof~ o-5! 50 ! 135 0-5 j 25 i 60 0-5: 50 1 100 0-1o! 50 !roche
pH 4,3 14.7 1 4.95 4.8 5.2 i 5.1 5.05 ~ 4.9 1 5.05· 4.4 i 4.7 ! 5.1
t. f. 92 8 i90 7 ~93 7 94 1 i 50 i 52 4 93 j 98 9 ! 96 3 98 3 i 100 j 76
........., 1. ï I + 1 l \ y l + 1. , 1 1. + + .
h.t.f 7,2! i 9 ! 1 i j 1 1
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VOIR NK 2 Libreville
N'Koulounga
30NK
\\
1NK 4
Forêt secondaire ancienne
Schiste de M'Vone
Sol ferrugineux tropical
tronqué
1 NK 19 1
i i
Zone plane ou presque, basseLPente nulle sur un Gtroit !Plateau
eau à 2 m de profondeur i plateau "l ! Faciès argileux dans les grès
1Formation issue da schistes !de NtDombo
ide M'Vone sans doute colluvi~p Ili i arce e plantGe d'okou.méa
Ile ~ ! derrière for@t secondaire
! P3rcelle d'essai sur for@t iancienne!second8ire très Gvoluue. !Sol rouge argilo-sableux,
0-10 cm. Horizon humifère as-! Sol ferrugineux tropical l6gètferrugineux tropical, 16gère-
sez marqué, brun !rement lessivé. 1ment lessivu.
10-30 cm. Horizon brun-jaune 10-6 cm. Horizon gris-brun i 0-3 cm. Horizon humifère as-
argileux !clair, s:::bleux . Isez foncu, sableux, b~un
en dessous de 30 cm. Masse 1 ~-3o cm. Rorizon de passage ! 3-20 cm. Horizon brun-rouge
argileuse j aune où on obser- ! brun-j aune. i.' sablo-argileux.
ve dès le haut des concr6tion~l ~ en dessous de 30 cm. Horizon i 20-170 cm. Horizon rouge..brun
bien form6es et par p ace un 1 jaune-brun, sableux à sable !plus clair argilo-sableux de
dubut de cuiressement. . .1 de taille moyenne, structure î plus en plus argileux vers
sn dessous de 70 cm 1 schis- 1 presque particulaire, forte 1 le bas. Structure polyudri-
te de - en. - uvolu6, les! porositG moyenne. ! que friable, macroporositu et
racines n'y punètrent pas. !Pas de variations jusqu'à 2m) microporosit,j abondante.
1 1 Pas de variation importante
1 1 observable par sondage à la! ! tarière jusqu'à 3m6o, à cette
! l profondeur on se heurte à une
! 1 roche gréseuse.
1 !
f1
'\
•
. '1
uchan NK 41 iNK 42 INK 543 iN, 4 ! fN i 301 i N 3 !NK 3031NK 304prof·~·..·..·a::;m 'T· ·30 ·..i"' ·· ..60 ·r ···..·..· n;::;6 r ZO · r· ·str..··..·..r ·f50 ·O:;j hïJ::4..S..· l" r2·0·..· .,....·..··;'[SO·..··
H .',9 i 5 15 i 6 1 ! 6,35 4 8 14,7 l 4,95! 5 4,.,. .
~~:;~l~~j~~~i~J~~r~H~~~~~-:~~~!::J-~;i~::l~:;~i~:t_~~_~.:~i~rt~~~~t~~1:~~~~
l-U-"'=s,,-!-.=:.0:,041 !0,018 !0,014 j 0,012 0,306 i 0,063 iD 016 1 0 832 ~ 0 031 1 i
m Ca 1,38 1 0 90 1 5 36 ! 5 06 0 86 ! 0 22 ! 0 18 ! 0 16 0 58 ! 0 33 i 0 41 i 0 41al ~ I , t J , , 1.... 1............ .. , 1. ; 1. 1 .
ffil··M9·..·..·~·;·~·6······I······g:·f.~······! ..····@·~··f·6·····t·· ..··~··~·1'·(î·· ..· ·····g·:·b}f·..··l······~··:·8g·····1······g·:·gT i g.:.g~ ..... ······g·;..~·~ ..···t·····g·:·~·~·····i··· ..g.;~~·····t··_g.;.~~ .
lU §...~~: ·::::::~.·.~:j::~:::::]::::::.~:.;,·.~:~·:::.·.l.·.·:.·:~:.~:.~·:f:.::.·.r:.·.·.:~.·.;::1.·.:~· ..·~·:: ·.·.·:.:::Q::;,:q§..::::[:::::q:;,?!:::::l::::~~:~::~:::: ......i::::::~:.;·.·~·.4..·:::.· '::::::~':;".~~........ . ~,9.:~:~::I::::::.~:!::~:~::::::
x 5 2 40 i 1 97 1 7 83 j 7 33 1 07 ! 0 41 1 0 32 1 0 29 1 41 1 0 75 1 0 63 ! 0 69
,g "C~ " '1' 1. 1' , 1"' , · ·..·..1.· •..···1' · ··" · 1'··· ' ..5..··.. '1'..· ·,.:; A..· · ·l 2·r ~ 1· · r t _..
1)~:i~:îil!:~i~~ltn~~Ë~~~~~:~~:-::l.:::-~t:~~=J~~~~j: :~:~~t~~ttMJ~{:·
S 44 30 ! 56 80 ! 63 41 1 62 34 i j 1 9 73 1 i 22 56 124 21
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NK 25 1 1
VOIR NK 2
NK 42
Libreville
NIKoulounga
NK 105
lé-maisIZane presque plane,
Igèrement sur61ev6e par rap-
!port au niveau des marigots~
!Sable de N10ombo
lPente 20 %
[Faciès urgileux dons les
IGres de NIDombo
ISol brun-roug~ argilo-sa-
!bleux, ferrugineux tropical
là concrutions.
Pente 10 %à proximité de
M 66,P 47
N'Dombo Complexe
For~t primaire (ou secon-
daire très ancienne)
Sol brun jaune ferrugineux
tropiccl.
l Brousse secondaire à paraso-
iliera assez egés. Sous-bois
j delÎse dl nrbustes et dt ëf ra-
iSol comportant un horizon !momum.
0-6 cm. Horizon humifère !humifère 0-20 cm puis uni-
,:Sol ferrugineux tropicalgris-brun, finement sableuxiformument brun-rouge de 20 a·
structure particulaire (ou i160 cm. Ilégèrement lessiv8~
pseudo-particulaire) ;ide 160 à 180 cm : zone con- 10-10 cm. Horizon humifère,
6-20 cm. Horizon de passage!cr6tionnue~ : gris-brun à brun-jaune sa-
un peu humifère j d d 180 ~. lbleux, particulaire.
:en essous e cm e~ Jus-i
20-165 cm. Horizon brun- iqu'à 210 cm, la masse du soli 10-60 cm. Horizon .de passage
jaune, finement sableux, à iargilo-sableuse rouge ren- 1très peu humifère en bas,
sabla-argileux, structure po+ferme quelques concrétionQ lbrun jaune clair, contenant
ly6drique fine et fragile, lainsi que des petits grains \un peu dlargile~
bonne porositu moyenne à fi-.;de grès fin pourri. .!.6o à 150 cm et plus~ Horizon
ne. ~acines très nombreuseslL di e son age est arr@tu à 1jaune-brun sableux à sable
165-250 cm. Horizon à peu 1210 cm par un grès de tex- imoyen et fin contenant un
près semblable mais com- jture moyenne et de couleur lpeu d' argile donnant une
partant des gravillons as- :ocre à rouille foncée [.structure poly6drique faible~
sez petits (moins de 1 cm d~
diamètre) et quelques gra- i 1Dans llensemble du profil la
viers de quurtz.! ! porosité semble assez élevés.
Vers 250 cm. Zones de sablel
blanc formant taches avec :
en outre quelques concru-
tians non durcies~
..
,
.
.........
. .
......••....
..
léchant. NK251 ! NK252 iNK253 iNK254 !NK255 NK421 iNK422 iNK,t23 lNK424 NK1051iNK1o52
lï;·ro·f~·"····· ·······0:"6"·..···"\'·····'1"0:1"5'1··········"1""00·····1··1·80·:1SO:··:···Z·so··············Ei:zo··..·fid::l·Zo·1"7Jc]".::fËÏo'\'..····2fE]"....···· ·······0:f5....·1......··..6'0···..···
.pH .~j 1_4J.6! 5 . 5,4 ( 5,45 4,551 5. 5,1! 4,95 4,6 1 4,95
t.f. % 100 ~ 100 ~ 97,1: 50,4 f 98,5 100: 947 i 567 i 803 989 i 100
·H..~·%····t··~·f ·2·~··6··· ..···T..···· ..··········..···..·..r ·········· "1"" "1"" ···········2~·à···r··········· ..1.····· ·1·..··..········.1 ···'l·..····..41:··..···· ·..· ··r:..9..··t ···..··· ..
::.:.:~;::::::::::: ::::::~:k::::::::::t:·.· ~.~ :..::::::.·:~~::~:~t::::i~::.:~:::t:::::::::i~::::::::: .::.~1.j:::~.·.·.·.·T.·.·.·.· ..~t.i ..::L:..:l:~:::~~::::r :::ç,;~:;5.~:.:· :.:~~..:::~.::::: ..::::::~j::::::::::~:::::::::~:::~
. 2! 3! 2 Si 3 5! 5 2 5: 2 5: 3 5 [ 4 !.l~mo.n ! ~···················, .. ·· ..t···············,··········t ················,··········t···············f··········t················,··········t····..········ ..············ , .
araile 26 ! 31 i 37 i 22, 5 ~ 23 22 : 39 ! 34 : 38 (
,--_~,,-,-...:..1,,7 ! 19 l 26 i ! 1.6 ; 2.5: ! 2.4 i 3.7
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J. VIGNERON THIAIS Estuaire
....................................................................................................................................................................................1 .
VOIR NK 2 Libreville
N'Koulounga
NK 53 1 NK 54
P24 par-5...10 %. En mL;
15_16.
1[Presque sommet, penta
[celle 555, interbanda
très pourri.55-70 cm~ Schiste
Schiste de MIVone
Zone basse, proximit6 d'un marigot
70-80 cm et plus~ Schistes gris à
pendage horizontal emp@chant la pé-
nétration de l'8au~
,
iSchistes de M'Vone remaniésForgt secondaire d6pourvue de très
grands arbres mùis riche en arbres jFor@t secondaire à très nombreux arbres de tail~
de taille moyenne Ile moyenne et sous-bois assez clair.
Sol ferrugineux tropical à hydromor-~Sol ferrugineux tropical à concrutionnement fer-
phie due à llimperm6obilit6 de ro- lrugineux.
che sous-j acente l,. ,.\0-6 cm. Hor1zon hum1fère, brun gr1s, arg11eux,
0-25 H ' h 'f' b ' :de structure polyédrique. Chevelu peu abondant~cm. or1zon um1 era, run Jaunoi
devenant jaune brun, argilo-scbleux 16-f,0 cm. Horizon irrégulièrement coloré, brun
25 55 . H' . b . !jaune fonc6 à taches jaune-elair, argileux, agru~
- cm. or1zon Jaune ~un, nrg1- l ' ,
l t t d bl d h ' t igats nettement anguleux 11ss~s de brun, fartaeux, con enan es ocs e sc 1S ei , , .
, t d b _lPoros1tu moyenne, assez nombreuses raC1nes de
assez gross1er e e nom reuses con 'd' 't t· ·t'· t t d ·t
't' , b . l 1ame re moyen ; ac 1V1 U 1mpor an e as term1 as~
cru 10ns n01res ou run n01r, moyen-i .
nement durcies. Structure polyédri- 140-80 cm. Horizon finement bigarr6, brun-jaune
que à nuciforme~ Idons llensemble, avec de petites taches rouges et
!jaune-clair, argileux, très peu sableux, racines
lassez nombreuses.
1 80-130 cm~ Horizon contenant dans une masse iden-
1tique à celle de l'horizon précédent des gravil-
lIons rouge-foncu à rouille surtout entre 80 et
1100 cm, et des débris de schiste, de textura mo-
!yennement fine, ferruginisGs surtout de 100 ài130 cm.
1130 à 180 cm. Horizon très finement bigarr6,
!ocre-ro.uille et gris bleu, cette dernière cou-
lIeur é~ant dominante, texture argileuse~
Co ••••••••
!
i.......
......... . :{.
p3chantillon NK 531 ~NK 532 fNK 533 ~ NK 534 NK 5.:1 l NK 542 1 NK 5"'3 ! NK 544 i NK 545
kJ·rëïf~ïïd·Bur ·..· ü:2 · T 2(f ·T ·4'tï'.. ·· ( ·..·6·S · · 'tï::'(; ·..T..·..· ·zb·· ·r · 6(j..··..· r ..·..Tb,o..· ·..r f'6ër..· ·..
pH s;rs 1 5,3 i 5,4 i 5,4 4,55 1 4,8 i 4,95 i ; :J,U:J
~.~E~~..J·~~~ ..~·%.:·~..· §·~.. · =rr~t!. ~.~!..'...! · ~=..·..~i.~=~t=t.: ..··I ?..~·!..? I·~..~..~·~..§· · ·}· ~·J..~..·~ I· ..·~g.t.~ ·..· ..
hum1d. t. f. L i l 7, '-1 ; li;
~:"Î:~~:::::::::::J::::::J::::::::::1:::::::~:?~:::::b1::::JiL:i:=:::rr.d::_=
!-,-iman 1 \ i 17 5 i 17 5 1 14 \ i 14
.................. , : ':' ,.! ·_..•••·•.. ,..·J· ..·..· ·'l·_··· ..·,· .. t ! ·• ·_ ..·..· :··..•· ··· · ·..·.·r..·..· ·_..·· ..
Iarqile [j! (-4_,5 l 57 1 58 1 l 58
~~i~~~i~-:_:~~~~-~:t~~~-~_~:j~~-~:~::t:~t~~:~~~J~:l~~~~A~~~~~t~~~~~~l~~~:~:~
Ihumus 1 [' ! n n1 n ~ n nnh ~ ~
..
P2 05 tat'Jl \ n 065 \ ; 0 049
.ç.9. , .1.. ..I L Q.J.§~ L .9.,..1...1.. ..1. 1.. ..
f·1 i il! 0 59 ! 0 21 i l 0 10
Na \:! 1 18 ! 1 69 \ 1 39 1 : 1 26
............................... .. ·l , , · 1. " , 1. ..; 1 ..
S :! j 60.05 i 65.97 i 53,89 ! ! 54.06
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EstuaireJ. VIGNERON THIIUS
..." " " " .1 " ." , .
Libreville
109NK
NtKoulounga
plane, basse
contact MIVone-
presque
Sable fin aU
M'oombo
1NK 107 1
basse, sondage à IZane
1
Zone assez
50 m de la rivière affluent
de la M1Bone et presque ou
niveou de cette rivière
Sol ferrugineux tropical, 0-10. Horizon légèrement
légèrement lessivé. lessivé, sableux
O 5 H' . b à 110_50 • Horizon jaune-beige
- cm. or~zon gr~s- run f' t bl il l
. h' l ~nemen sa o-arg eux, abrun-Jaune, um~fère, sablo- , b'l't' bl f 'bl .
argileux, structure polyédri permea ~ ~ G sem e a~ e.
que faible, nombreuses racine~en dessous de 50 crn.-idem -
5 30 H' b ' ~avec taches rouille et con-
.- cm. or~zo~ run-Jaune Icrutions brunes ou noires,
J aune-brun, arg~leux, structù- d d' . P ,
, , . pou reuses ou urc~es. rLl-
re polyedr~que forte, l~ssagl d f 'd't ' t·
d l 'd b ·t sence 8 er re u~ a par ~res po YB res, onne poros~ de 70 cm.
30 à 120 cm ou plus. Horizon
jaune, argileux avec peu de
sable grossier et de sable
fin. Structure polyédrique
plus fine que celle de Ilho-
rizon 5-30 cm et compacité
moins grande que dans cet
horizon.
Les racines sont très peu
nombreuses en profondeur
mais cette rareté peut-@tre
due à la jeunesse de la vé-
gétation.
Voir NK 2
F t , MI NID b For@t secondaire peu ancien-arma ~on vone - am a
I
ne
(bambous de Chine près de la 5 l h d h' 't'
l
, rivière), jeune recru fores- fa y.romorp e a cancre ~ons
8. t. :>. f errug~neuses
~er u a ramamum
1NK 98
Sol ferrugineux tropical
gèrement lessivé
Zone bien drainée par la
Mekang fortement encaissée
Argile et sable de Nloombo
8elle for~t secondaire à
sous-bois arbustif moyenne-
ment dense
Sol uniformument jaune
argilo-sableux, profond sou
un horizon humifère brun.
..
..
lêclîanhlIon 1 NK 980 NK 1071 j NK 1072 NK 1090
..................................................................................., , ~ .
profondeur 50 0-5 ~ 60-70
rm:J- 5 4.7 4.95 6.25
terre fine % 100 98 9 ,95 6 79
...................................... ..,. '.... " t .
humidité ~o de le terre fine 2, 8 4, 6 :
sable grossier 30 f
~:~b.i:~::::fi~::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::·::::::::::::::::::::::::':::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::'.':::::::'..::: :: :?.~: : :: : : ·.·.·.:::::·.::l:·.·.:·.:·.·.:~.·.:::::·.:·.:::·.·.· ::::. ::::::::::~::::::::::::::~::::::::~::.
limon 1 5 :·~~gil~..· · · ·..· · · · · j ..i5J l' ..
!1:lê~f.~~ lJ..~.~.~l}.~!::P::!.~ ~.~.~9.~.~ %. ~l ..~ L 1".~ ..
P,;;P;P9.D.l? ?t..~ L. g1...~ ..
azote total 0 273 i 0 147
i ~ ~ ·::M:.:.~::::~:~:~:~~:=~:~.~~~:~:~:~~::::~:~:.~~~:::~~::~..~..:.....~.:.~~:~~.:::~:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ·:::~::::::~~:i.l::::~:::::L:::~::::::~:;~~I~:~:::: .::~::::~:::::::.:~.~=:~=~~
1 Dl Cl K. n Il Il Il 0 21 i 0 22lJ Cl J ; - -
al C NaJ Il Il Il Il 0 06 i 0 08lJ 1 ; 1. - ..
..c S r Il If Il Il 3,49 ! 0 88u J -.
'0 Ca DI Ma 0 " Il Il'' 3, 1 1 1, 8
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Voir NK 2
I. ~..~ y~.~.~~.~.?.~ l... ~.~.0.~.~ _._ ~.~.~.~.:.~.~ ...
Libreville
NIKoulounga
NK 74 NK 86 1 NK 193
Argile de N'Dombo
Sol brun rouge argileux,
ferrugineux tropical à con-
crétions.
Pente, environ 15 %sur P14 !Zone à peu près plane
M56 !Argile violette (intercal~e
idans les grès de NlDombo 7)
!
!For~t secondaire
!
1Sol ferrugineux Tropical
iVoir autres Aols sur argile
1violette.
0-3 cm. Horizon brun-rouge 1 .
foncu, irrGgulièrement crgileux,finement sableux, struc-
ture polyédrique à tendance nuciforme.
Grès de N'Dombo
Forêt secondaire ~gée,très
grands·arbres.
Bas de pente forte. En M22
P9 parcelle 554,interbande
18-19 ~
, Belle forfit secondaire
,
i
Sol ferrugineux tropical les-:
sivG à alios ferrugineux~ l,:.,
o-12cm.Horizon humifère brun
très finement sableux,struc- 1
ture particulaire à tendance l",. 3-180 cm. Horizon de plus en plus rouge argileux, struc-polyédrique.
12-11ocm.Horizon jaune-brun, ! tura poly6drique fine, bonne porosit~~
plus foncé vers le haut,m~me 1 en dessous de 180 cm. des concrjtions rouges, de 0 à
3 cm de diamètre forment 60 à 80 %de la masse, le restetex~~:e et stru~tu:e f~rte,pot 6tant identique à l'horizon 3-180 cm.
ros~ e moyenne a f~ne. es ra-L. ,
cines assez nombreuses laissent des traces plus lLa roche-mère n'est pas atteinte~
brunes • 1L · " d 1 h . ,! e n~veau supur~eur e l or~zon concru-
11o-14ocm~ Blocs de grès rose encore assez dur ltionné présente une pente opposue à la
mais sleffritant facilement à l'ongln et conte- !pente actuelle de la surface du sol; la
nant une forte proportion dleau.La masse rose Iconcr6tionnement est donc un phénomène
est entourée dlune couche ocre,plus friable,li- lancien.
mitée par une couche mince,ferrugineusB,qui ta- !L' Ot t t b d t d
' , l f' d l h ! encro emen es peu a on an ansp~sse aUss~ es ~ssures e a roc e. ,.... . 'i1 ~0 150 U t 'd t' , Il ,1 en~emblB ma~s quelques rac~nes penè-r - cm. ne masse eI'reuse,~ en ~que a ce e! t d . , 'h' d
d I lh ' 12 110 lb' t' . ltren cepen ant Jusqu à l or~zon Be or~z. - ,eng 0 e qqs. grus ras pourr~~ 't' t
. ,concru ~onnemen •Èl 150 cm. appara~t à nouveau le grès rose pro- !
tiJg~ par une croOte ferrugineuse. L.......
... ~~~~~U~tpQ~~~~~~~~~ tTgg~Hï~~~Ô8Mm~_~s àm~~ ....:..j'
I*NK863 échant. NK 741 ! NK 7,:2 i NK 743 1 Nl< 861 l NK 862 * NK 1931 i NK 1932 lNK 1933
.................· · prcd'·:· · ·..···O::r·Z T ·..·..s1j · r..· Tbo ·..·......· ·O:S ·..·..·..r fëïo · ·.. · ·· ·O·:'6 'T · ··· 4'tl T..· fOU · · ..
5,1 pH 5,1' 5,15 '5,1 4,3' 4,7 "',4 j 4,8 i 4,5
...8..0 ~ f % lO.O L 1.o.0 l... 1DD 9.8. 1.. 1..00 9::1: i... 6.5.,.4 l B.6.,.1... ..
1------IJ:iJ.um:i.,.fu f 2.,3: : 5, 4 ! 53! ! .
...9..1.,.?........ .Jh 9 2 ...! .7.,..? L. ~.,.? 4 ..!. ~.,..? 1..?,.? L ?.7.,..~ 1 l,..? .
23 s ~ f. 61 5 1 59 5 1 58 5 40: 29 5 27 l' 21 .5 19
·:=:ê.·;:.$.:::::::: Xi.~i?~6:.~:.·.~.~.· ::::..::.:.:.:.~ ~..:..::..:..:.:::.:.::J.::.::..:.:::.4.;.·:$.· :..:.·: :.:· I:::::::::·..:.Ï·.~·::..:..::.::..:.: :..:..:: :.:..:.:..::..:...1..':.:.: :..: : :.:]:.:::::::'::'.:$::::~:::::':'::::.:' ::::::::'1.::?'.:::::::::::::::::::::::]:::::::::::::::::~..,-.? i :·.::J.::~.;~~~·.·".·"".·.·""""": .
28,5 argile 18 : 22,5 : 21. 38 1 53,5 . 38,5 1 36 148.5
....~.~ .9.;:.g.~...... . ?t..~ i 9...t~ L § I g..L?................ ~.~.? I ~..t.~ ! ~..t..~ :..
...9.?;Ç,QQ.Dê J ..,.I .L g..I..? L },.? J ,g,.,} ~..,..? ..1 J..,J I Q..t ..? ..
....Q?,; t.P::t..9J......O',J.4..g L.O".,.Q1.o.. .l.. 0.,..26.4 : 0.,.3.62 ! D.,.1.S.4 ! .D, .1.S2. ..
·...c/N.··% · · ..1..1.·,.7 I· ·..7. · · ·1 1..2·,·3. ··i · · 9.t.5 ~ .7..,..2 ·..·..l ·3.· ~ ..
htlmll!=! % 0..,145 ~ 0,01o! 0.547 1 0.310 1 0.027 ~ 0.016
P2 05 to .0,035 i j 0,068 0,041. 0,033 0,041 [0,063 ! 0.049
~Ca 0,..1.5 ! O.f.~..5 .I. 0.,.3..3. Q.,.J.O l O",.3.'O ?,..?.e I O'.,.7.e 1 .o..., ..~.6. .
r-/ M 0 19 ! 0 11 : 0 13 0 68 ! 0 13 0 92 ! 0 27 i 0 21
j ll:~-~:~~~~-~f~~~~~:r~:~~~~.:~~-~~~~;~t-~:j~~~~fî~~-:~~~~~r~~~l--::~~t~=~r~~t!:~~-
i j ~~~: ::~:~:i~~=j::":====::·::t"·t:~::=:i~:!:-:-=tI~:J:=::=t~~~=:t1i:t::::t:~11~·:=
[Il .E N.Q. p...,..2J L. ...! Q.,..~.I. .Q.,.?..?. L ..Q.,.9..?. Q.,..~..? L.. J..J.QA LJ..I..?..1... .
5 9.23! 1 10,62 24.55 \ 34,4 36,10 i 37.04 j 47,21
••
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Estuaire
]itIffff,lj :::::::: ~:.:.:.U;~:.~~~~:~~~~~:=:~:=.
~1ondah
Pente nulle, proximité d'un marigot, à l'intersection de la rou C 2
te du Cap Estérias et du layon P 20. ~----------------~
Sable du bassin sédimentaire du Gabon dtage ind6terminu.
Brousse pauureavec quelques okoum6s eg6s d'une vingtaine d'annues et quelques N'Tourn
(Piptadeniû Africana).
Sol podzolique à occumul=tion dthumus sur alios ferrugineux lié à une hydromorphie de
nappe.
0-3 cm. Chevelu, débris organiques, brun foncu, m~lus à du sable blanc fin.
3-50 cm. Quelques grosses racines dons une masse gris-clair sableuse assez homogène,
de structure particulaire, très faiblement humifère, les racines mortes laissent des
canaux plus clairs.
50-60 cm. Horizon d'accumulation d'humus gris-brun avec petites taches plus claires,
finement sableux, structure particulaire. Le passage entre cet horizon et le précédent
est brutal.
60-62 cm. Horizon d1accumulation d'oxyde de fer (et dthumus) cimentant les uléments sa-
bleux en une croOte continue de couleur rouille,qui sto~8 la pénétration des racines.
Ltépüisseur des horizons dtûccumulation est à peu près constante dans le sondags,mais
ces horizons sont sinueux;quelques poches ont été formue8 par de grosses racines;ces
DochesA~on+' tan i 9sées intérieurement par le sable riche en humus et extérieurement par
'r ~ '.j!'",.;.:;::r;;..,.; ,..,"" '''0
échantillon 1 C 21 ! C 22 : C 23 C 24 i C 25 62-200 cm aU moins. Hori-
..................................................................................................................., .; ~ .." ..
profondeur ~ 0-3 [25-35: 60 62 i 180 Izon be~.ge 2vec taches ~-
pH 1 L;,2 : 6,0 . 4.7 4.9 1 5.1 pres-,1Jn peu d,:!rcies fins-
···~·~·~~·ir~D.~..··~~·~·;~· f·:· ..·t·· ·D'~..8'..·· ·t·....·..1·..~·1· ..· ·:. ..·..·..1..·~·4 · ·..·....1·..~..4 · ·I..·..·..·....2·~..O·~:: :~~~~~~~:ir::rue-
...ê.9.p.1.ê 9.;:9,.ê.ê.~.~.;, .J t~ ,..ê 1..J..~.J.§ i..J ..~..d ,,·J.A,··!? I·..J..ê.,..P .
...~.91;J.J.::.~ ..f~D L§~.J..? 1 §.~.J.q !....I~., ..~ I?,§ -! §4..,,? .
limon ! 2 0 ! 2 3 i 2 2 3 0 i 4 5
......................................................................................., 1 , 1. 1 ·l 1. ..
arone 1 8 •0 1 1, 8 ' !', .7 3 9 1 10 .2
..m9.:t..~.~.;ê. 9..;9.9.D.;j,,q!:!ê. %...J. 1...?.,J .I.. P...,..2 I 1..~O t,.9 t · ·O.,.4 ..
...c..~b.o.oe %. j e.,..i,l 1 0'.,..1 L 0' 9......... .. L,.!;;1, L, Q,.? .
·::Ü:~=:~:::::.:~:~:~=:::::~:::::::::::::::::::::::::::.f:::i~::::~·~.·:::::J::.·.i:6.·.;.:6:~:::::j.::::i~::6.~:::.·::.".·::.·.i..~:::ci::~·::::::t.·.·.·.·.·.:i~·.::6.:~:::
P2 05 total 1 0,035 i 0,010: 0,007 0.006 j 0 DOt
t en ç.~ .L ~.1..§Q ! ~.;:.ê.~.ê.ê t g..,..1 ? ~.;:.9..s:.§.§ ,t;:.9..s:.!3..ê ..1]~·{~.9 · ·..·..· ·· ·1 8·1.,···~·j····· ..t~·:·8·a·······!~····b·,··b~··· ..·~····g·1.·É~ ..g.l.~13"
CD (J al j........................... . 1. I..· · f •..· J·..·..· ·
':J [J'l Na : 0", 12 l traces:< 0,06 0 04! 0 01
j 1~-~~:~~:-:~~~~-I]ii~I~~rt~~j~~~i~~l~tl:~]~l
Fcr libre 1 0,14 j 0,14 1 0, 3~ 0,57 1 0,22
~~;t'~·....~·~: ..:f~·~::::%T::::i4..::~i::::::r:::::::Q·~·:~i:::T::::::::i:;::§.~::::::: ::::::::à::~4.:::·::r:::::::::::i~·.·6.4·::
inoluble t q.u ::l.rt:z..._82.t.5.4. .l. 9.a.t·~i.7 ..i·· 9.;,·t.t4 .9.1.".24 j BS.,.22...
~i'::.:6:~t~:~::~~::.1..:·.:·::::.~:~·:.$.~:::·:t:::·.:::§::·:~·.k.:J::·.::::::·.i:·::±:~::::::: .:::::::::i::·:~i:::::::!:::::::::::::.4::.'i:f:::
~~~::::.~:~:::::~::::::::. ~:::::::~:::J:::::::::g:::~:~.::::::.L::::::~.::t;.:::.:I:::::::g::~:~:::::: ·.::::::::~::i:~::::::J::::::::::::6:::~:6.::
Ti 02 % 1 0 27 ! 0 37 1 0 55 0 37! 0 55·~]E=:I]~~:~:::I~;~~:-]~~~~~~~i~~~~~~I~i~~!~:~·
;.~::::::::~:::t::~:~i:it~~~~:!:::~:~~: <::~:~î::j:~:;::=:
I-----'_...._---'-_<--__.AJ'O'------;....'~.,JoJO,.11i..- .• _Q,_1..2-_; 0 ,Jii _!-__O.1_5.._;_~,.22-..J
........................NP? Q. %. " L "..Q..~.79. ..J 0'.~J..9. L ".p..,..~.9. " .Q..J.J7" L p..,.;?.9..,.
Si 02/ R2 03 ! 2,75: 1,33: 2,50 1.55: 2.12
Si 02/ Al2 Q~_ % 5,50 : 2,00 l 3,33 2,06 1 2,26
For~t secondaire peu dense, quelques
grands orbres, sous-bois clair
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cs 1 C6
'----------'
Pente 2 à 3 %- Zone bien drninl:e en~re Pente faible dons une zone peu accidentée
2 marigots ~ dons l'ensemble
;
Roche gréseuse dl f'!ge ind6torminé remanilJe 1 Argile, Crétacu Supérieur
For@t secondaire avec quelques okounés
, Sol ferrugineux tropical 16gèrement lessi-
Sol ferrugineux tropical 16gàrement lessi~ v6 à début de concr~tionnement dO à une
vu , hydromorphie profonde
0-3 cm. Chevelu et dSbris organiques brun 1 0-3 cm. Chevelu dense m81é à une masse
l
rouge melus à du s~ble 1 brune très finement sableuse
3-:0 cm. Horizon un peu humifère, gris
brun possont au beige dons sc partie in-
férieure, sableux, particuloire
40-200 cm. Horizon jaune beige, finement
sableux avec quelques greviers de quartz
très usus.
- forte porosité, moyenne et fine
structure faible, imprécise
..•...
•
en dessous de
ches rouilles
gréseux durs.
,
,
"'- ..
1 3-50 cm. Horizon humifère, uniformément
1 brun, sablo-orgileux, à structure polyé-
i"i, driquQ, moyennement forte.
entre ,~o et 50 cm. La présence de bois
..! carbonisé dans toutes les parois du sondo-
1 ge indique un dépet relativement rClcent
l,., dès 50 cm supérieurs du profil.
50-60 cm. Horizon brun clair à ocre-beige
200 cm apparaissent des to~ irrégulièrement coloré, argilo-snbleux à
et quelques petits éléments; structure polyédrique forte ~
, 60-100 cm. Horizon ocre avec de petites
i taches rouilles diffuses et encore quel-
i ques traces d r humus.
1 Texture et structure analogues à celle
! de l' horizon 50-60
f
1 ou dessous de 100 cm .Masse argileuse,
i compocte, structure poly6drique, lissoge
i des polyèdres.
1l - coloration g6n6rale ocre dans 10 pnrtie
1 supérieure de l'horizon, passent ou grisi bleu vers 150 cm
1 - nombreuses taches rouge-vif moyennementi durcies et sèches, s'effritant en poudra
L•••Jine.
...•.
......." .. '...... /
..
!uchentH.Lon L ::n i C 52 C 61 ~ C 62l... _ .
!prOfondeur 0-10 1 100 5-10 i 130pH /" ,7 l'~ ,7 i, ,7 4, :J
terre fine % i l
·h·~·~id..~·% ·t..~ ·fi~·~ · ··· '1·..;·06 ·"1' ··1·..;·50 ·..··..·..·0·~··9·5 ·..·T ·2·~ ..Ù] ·
..ê.9!:?~.~ ~.~.ê.:3..~.~.=!:: ~§J...~ ...1 ~.~ ..t~ ~ §J..?.9 j Lr..q.g ..
sable fin 48 6 ~ 46 B 41 20 i 5 45
.................................................................................... ................1 2... , , , ..
..±.:?::m9D 9..,..?~ ~ ?,..~7. ê.,.1..~ L..J ..L,..;m .
orqUe 10.20 \ 16 0 30 00 1 77 00
...:.~.;~.~.~::~~.~:.~.:~:~:=::~:::::~::::::::. :::.:·:::::i::'··~··§·····I·.·~~~.6.·.:· ..i.~ :·.·.·.·.'.: :::::::::::~::::5.:6:::::t::::~:::::ci:::.i§.·:.·
.g?;Q.t.ê ~.Q.t..qJ., % 1... ..Q."..?.9 I .
C / N )'0 11 • 50 i
1 w Co 0 35 i 0 15 1 22 ~ traces(J) C Q) 1. , , ; ..
Q) Or-! r·1g 0 40 ~ D,50 0 80 i 0,40~i3-g l ! ~ : ..
OJ'a al K 0 15, 0 15 0 30, 0 72lJl , , , " " "~ , ,,
Na 0,02 l 0,08 0,07 1 0,13
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Voir C2 Libreville
, C---.:...1_3 -:r C 23
Mondah
C 54
Sommet d'une butte à pentes: pente faible près d1un Som-izone plane basse sur M40 à
fortes, 10 mètres ou des- 1 met. 1200 m ou Sud de P 20
sus d'un bas-fond marUCQ- 1
geux. Localement pente S'à i
10 %à l'intersection Ouest!
de la route du Cap militai-\
re et du Layon P 40 l
;
Grès d' flge indéterminé i Sable et grès schisteux
_ • j très finsSavane tres basse de gram~~
nues en petites touffes es~ Espace sons arbre, taillis
pacues les unes des autres,! de liéJnes peu 6levG
feux de brousse p~riodique~ 5 . 1 ., d b~ ols gr~s ess~ve e as-
Sol à tendanc8 podzolique 1 fond, ou podzol humique
Grès de Crétacé Supérieur
Peuplement de jeunes okou-
nues - ilombé - N'Toum (n~
veinuculoires fangs) 1
Sols ferrugineux tropicuJ.. 1
Sol ferrugineux tropical
légèrement lessivé :
0-25 cm. Horizon peu humi-I
fère sableux, particulaire:
brun-j aune i
25 à 150 cm. Horizon jaune!
ocre à beige, sableux, !
porticulaire 1
en bas de cet horizon :
éléments rocheux bléJnc et
rouille gruseux.
Sol à accumulation ferrique
diffuse vers 1 m.
,
0-5 cm. Horizon très humi- i
fère à chevelU abondant, soL
bleux, couleur g6nGrale
brun-rouge '
5-50 cm. Horizon encore un l"
peu humifère, brun-gris à
beige-brun, racines très !
nombreuses de toute taille,l
sable très fin, structur~ !
péJrticulaire.
50-1 00 cm~. Horizon j 2une- ,
brun, sableux, porticulaire!
avec des train~es brunes !
plus ou moins verticales, !
humifères.
en dessous de 100 cm. Hori~
zon identique à l' horizon :
50-100 cm, mais contenant!
. des éléments rocheux plus !
,··"-ou moins anguleux, tr6s fric.......
bles et de texture finement
grèseuse
•
on C13.. 1C 231 : C 23 l
·p·:t:of·ëiïïïlsl:ïr· · · O·:·s , fs:·zô·T j·s·::.i·o·r..· ·'1'o ·1..·.. '1·"3"0 ·..· jj::::rëï'" ·\ · ···50 o·:rO' ·l· ·..SD [ïxic"lïë··..·
H 4 9: 4,8 1 4 8 4 8 5 0 .:; 8 :,. 8 4
..t.ê.:F..:);'.ê .f.i..!J.ê %. !.. /.. L L .1.. 1... 1... _..__.
Humid.% t. f. 0 75! 1 001 L2o! 0,90 i 1 20 1 2o! 1 35 0 30 i 1 45: 2 55
..::!.9!?~.~ 9E..9..~~.~.~E ~ t ..~.~ j J..I..§.9.1. ~..~..r...~.~..! 1...1...~.q i g.t~.9 ?1...1..g I ?1..9.9. ~.~.t9.9. I ~.~.~..~gL ..~.t.,~g _
sable fin 63,30 i 79,~01 65,4o!78,60 :81,85 05,75 1 79,60 46,30 ~ 36,00~41,3o
..IT!.ê.:t~.Q.;t.g .•.t.o.:t %. ..2~.t.~.Q ~ 2.,.J..1..-!. 'O.,..9..5..I Q.,..5.5 ! Q..,..J..O' .1..t.8.o. ~ P..,.2.Q :?.,.1.Q !_...Q"'.lO.~_ ..~~.Q.
~~;g~gi:i::~~~~l::::::t:~::::f:-~:':=:t::~:=~:: :;:~~t:t:;~:g~~î:îl:f~;:~~~:=:=:
ro Ca 0 72 ltraces!trocesltraces!traces 0 36: 0 07 0 29 1 0 071 0 36
m§~ :::0.~i.:::::::::::::::::::::::::. :::::f:;:§:~.::::r:::::::::g:~:4.·gJ.·.·:.:·.::·.:g.:;:~:~::[:::9.::~:?:9.:::::I::::::~::;:.?.g::..:... ·.~::'·.:?~:::::L:::::::~:.::.·.~~:· ::::::~.:;::~:~::J~::::~ ..;:~qt::::~~~~~~ ..
l1J 13 rJ K 0 64 i 0 28 \ 0 23! 0 19 \ 0 19 0 15! 0 11 0 28 i< 0 041 0 38
':J g, 1 7 1 1 , J ! .! ·, ·.. · t · , • , + , ., : .
Na 0 13 i 0 05j 0,041 0,06 i 0,06 0, j ! i
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J. VIGNERON 1 oLLAr
, Estucire
f ..••••••....••..•....•..•....·_....•••.._····...._··..·_·..·_..·-·
VJIR C2 Libreville..............................................................................._.
r-10ndah
C108 1 C126i
Pente presque nulle à l'intersection de
M8 et de P 8.
Roche-mère induterminGe, vroisembloble-
ment grèso-sableuse
Bollo forOt secondaire Okoumés bien
formues et de belle taille.
Sol ferrugineux lossivu à concrGtions
less1-
i 0-5 cm. Horizon humifère gris-brun, puis
brun-beige ~obl?ux, pnrticulaire
Presque plane
Angld Sud-Ouest do la parcelle 441 B
Sec~ion de recherche
Sol ferrugineux tropicol, 16gèrement
vu
Sol finement sableux profond, jaune-beige:.·.· 5-120 cm. Horizon brun-beige à jaune-brun
sableux, pou structur~
"en dessous de 120 cm -idem- avec con-
cr~tions nombreuses.
ochantillon C 1080 C 1261 1 C 1262 1 C 1263
..............._ + ; _ -.-
profondeur 25-50 o-5cm: 70-80: 150
pH 5.3 . -----±.....:;5:-----i__5;;;..':r....1~___+_----__I
...h.~.~~~.~.~g %. ~~ ~..~ ~.~.::~.~ t.:.~.~.~ ~ 1. ..?.~ g.l..§.? l ·· ·..q.t~·g · i ·..· .
snble crossier 3.1 5 1.05 iD. 85 i
snble fin BD 55 81 05 ~ 73 30 ~
............................................................................................................................................................................................ , j, , ~ , ~ .
....;h~m.QD g..,.I2 .1..,J..P.. ! .1.. :1..~ l.. ~ __._.-
....~.::.~~.~ ..1A·,..~·~ 1..~ ..,..9...~· _..I ·Z;;J..,.7.0 F..· ·..· · .
........mgt.,t§.f~ 9..;F.g.q.o.;i.,q!:J..~ :Ë9..ii.g.~I".l %. 0..,.5..? f 9..z.7..9. ..i _ _ .
cnrbone % 2 00, 0 40 i
.................................................................................................................................................................................................................................................1 ; l , _ _ ..
azote totol % 0 14 1 ~
......................................................................................................................................................................................................................................... N ~ l ,_ " ,l _ _ ..
C / N % 14,30: !
P2 05 total 0 1~~3 0 028 j 0.032l 0.045
OJ J:. OJ .Co.I..miUiu.quiv..w.nt.s po.u:t' .1..0.0 IJ:r: d.e sQl .0..,.2.5. O".,..2.;; ~ _ O'.,2;L.J.._•..u.j..5. __..
mfJ ~ f'1 " "II Il Il Il < 0 20 < 0 20 i < 0 20 1 0 60
. fJ ..c.a 91 - , · · , · T ..• ·_ ·., ..• • ~-_ ..•...t·..· - -
CD 0 r.:l K • " Il Il Il "" 0 04 0 15, 0 17 ' 0 23
':3 al ,. , · ·, ·· · ·1 ·· ·,..· .,· • 1 _ ..
Cl NO: " "" Il Il " < 0.06 0.15 1 0.15! 0.10
1-.-O'l....,,~=--...:...:..C~.:..miili.~.qUiY..o.l..e..D.ts Po.u;x;' 1..p.Q gb. d.o. s.Dl .1..,..'.;.~ 1..,..Q.p. t Q.,.7.? ! _O.,..~.9. .
11 $ ~~::::::::::::::::::::::::::::::..:::: :.:.;:.:::·.::·.::·.:·.·.::::::·.::::::::::·.·.·.:·i · ··.· : :.: ;.~ :..: :;.;: : ;:;: : :..: ::t:~~·:::::::::. :::..:::::::::~::~:~:::::::::::L::::::::::::~::~~~:::j::::::.:~::~~~~~~ ~~~.
Nal Il Il'''' Il Il 0.58 0.71! 0.65! 0~71
..........................9.i Q2..../ .B..~ p.:? j t.Q.Q ~ ?â.J. I ?f..§..ê. ..
50 02 / A12 03 3.21, 2 19 j 1 95
............_ 1 1. 2..0 .
fer libre . 0.B8 i 1.,68 i 3.92
. Les agrégats d'argile brun-jaune se disperse-
raient facilement;entre le campement des manoeu-
vres et la falaise, une tache de sol brun-jaune
argileux avec une faible proportion de sable fin
forme sur la route au point L5 PK 28 un passage
très humide imperméable.
L 1
0-1 cm. Débris vég5taux m~lés à du sable
de taille mOYGnne, jaune p~le.
1-6 cm. Horizon gris-brun ûvec humus très,
irrégulièrement r§parti ; iaches ocres, saL
bleuses identiques à l'horizon sous-jacent~
i
6-100 cm. Horizon de passage dans la massel
jaune brune, très peu humifère vers le bas~
des passages de racines et les fentes du !
sol forment des trainées brunes. i
Structure polyédrique assez forte, bonne !
porosité due à des canaux de diamètre mo- 1
yen (0,1 à 0,3 mm environ de diamètre). !,'~
100-200 cm~ Horizon jaune-brun, sableux
(sable assez fin), structure polyédrique i
assez forte mOme après dessication,bonne
porosité.
De 160 à 200 cm quelques concrétions
de plus en plus nombrouses vers 200 cm.
200-230 cm. Horizon de concrétionnement,
concrétions petites, abondantes (40 %du
volume total), rouges, bien durcies, dans
masse sableuse ocre.
i
On observe aussi dans cet horizon quelquesl
particules gréseuses roses ou violacées i
contenant parfois une proportion notable
de mica blanc, et quelques plaquettes gré~
seuses ferruginis8es. [
230-400 cm et plus. Sable rose saumon à
taches rouille contenant encore quelques
ooncrétions vers 230-260 cm.
Quelques racines fines pénètrent jusqu'à
350 cm.
L 2
Le haut de l'horizon humifère a été dBtruit par
un débroussement récent.
0-50 cm. Harizon brun-jaune, argileux, de structu-
re polyédrique grossière, compacité forte peut
~tre due à des travaux récents, porosité moyenne.
(La compacité semble moins forte à 15 m du son-
dage et la masse argileuse nettement moins hu-
mide) •
50-120 cm. Horizon argileux brun-jaune, tendant
au brun-rouge clair vers le bas~
Structure : polyédrique plus fine, les mottes se
désagrègent facilement, ~sité plus fine que
de 0 à 50 cm.
Nombreuses petites racines.
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tropical légèrement lessivé,verna-l Sol ferrugineux
1 brun-j aune.
laté_i .
For@t fortement remaniée peu
que : Un azobé - un miama -
Atom - Eyoun - Sogho - Ekoune-(noms
culaires fangs)
Sol ferruginèux tropical (à tendance
ritique)
,
Sommet d'un petit mamelon à pente moyenne IEn bordure de la route à une centaine de
Profil observé sur trancilée de route entre:mètres de la rivière; pente de 3, 5 %en
les taies des rivières 8ekang et Voume ihaut d'une pente de 15 à 20 %.
~
Séries gréseuses anté - aptiennes de l'AgoutArgila de l' Agoul a ou de N' Dombo
la ou de la Ml Vons, !
Grès rose très fin !FortH à miama (peu nombreux)
!Alone, Alep, Eyoun, Edourm - (noms verna-
caractéristi-~culaires fangs)
i
Voir description des profils l ..... ci-contre
léchantillon L 11 i L 1Z ~ L 1j j L 14 i L:-7""~ir--ri-rT-""'T7't.~-rl-"--'Lt."'i""r"""j-T·---"
·j:ïrofëiïïae'U·r· ·..·· ·..'[j·:·6· T · 1·s ·i·· ··Z·Z'ëï'· ·i· ·..3't:ïij'..· j..·..·..·..· · ·..· ·· ..· D·;::;o· I ·3'D;::;J'S··I ·TOO·..·...... ._ - ..
E!L- 4,00 ~ 4,91 4,9 -L5,1o i 4,3 4,5 i 4,7
H~;i·d..~·!~·:·~·f"~· ..· · f;..2Ô..· 1..· r;Lïëj"r T~..4'b ·I..·..·..·2·;'j5..·..+ ·r;·oo .j. ·..· r;'7's..I r;TD ·..·· · · ..
sable gros. 34,65: 28,15131,85 [33,75 i 1,00 i :i;Jij 4,JU
.............................................................., ·..~ ········ ·" ··I..· ·..", ..·,·· ·· ·..·i ! ··• •..•.. ··., · 1 _ .._ ..
sable fin 40,15 j 33,3013115 : 32,60 i 37,55 i 25,7oi 20,75
....................................................................................." , 1. t· ..· ·..·_..· ·•·..• ..· · ·..t ; __ _ ..
limon 2 95; 9 801 7 30 [ 17 30 l 6 0 i 6 0 i 5 65
....................................................................1 ; "" ; , ; ;................................ .. 1. 1 1 .
aroHe 19.30 j 28,25129.65 i 13.80 1 41.35 i 60.45167,0
.~.?!.~.;.ê.E§! gER! ~.â.? L Q.I.~QL P.,..~.Q. L Q.,..?? L. ..4..,..~.? L. J I..?..?...L ! ~.g.?....... . __..
carbone 2 30: 0 30; 0 30 : 0 15 i 2 50 i 0 90: 0 bD
....................................................................1 ! , ! ,.., ! " : " i .f. .:. 2 ,_ ,
azote total 0 13 1 0 03 i l l 0 20 l 0 10 i
....................................................................I. .; J i ,: _.; t i 1. , " .
CIN 17 .7 : 10.0 1 : j 12.5 j 9.0 i
P2 05 total 0.03! 0,031 0.025 1 0,030 ~ 0,045 i 0,04~ 0,040
•
Ca 0 39 j 0 15l 0 18 ~ 0 22 ~ 0 35 l 0 221 0 15~ ~~ ::Mg:::::::::::::::::::' :::::::::Q:;::~Q::::::F~::::::::P::::~6.::r<:::6.:::2:O::::::l<:::ëï.: ..z.o:·····.·.··r.:·.:·.·.·.·.:::::::::::::::::::::: :::~:O::·.ï.O ...·...·.::::::r;ç:::ëï:::20::r5:·::.ï1~· ..2·Ô.::~.: .::::=::.~~:::~:~::::~
ro .r:; r.l K 0 06 < 0 04:< i ~ 1 i Am 0 ID , ; , , 0..,..0.4. , 0..,.D4 , 0..,.Q.8 ! 0..,.0'.4..~.." 0'.,..0.=t " ..
'al 0> Na 0 ,OB: 0, o61---.Q.,~L.Q.06 : 0 08 : 0 08 iD. 06
i ~ :::0..~::::::::::::::::::: ·:::::::::~:::~.~:::::.:l:::::::::::::i:::::~:~::î:::~:::::~::·;ci······!:::~::::~:;.:4:~::::::!::::::::::::::::::·:.·.:·.::·.·.::: :.i·.~:::~·~.·::::::::.J.·.·.:·.·.·:.·:.i~.·;·:~·~·.t·:.'i~~.;:.~.~ : :..:.~..:.~::.~.~.~ :.:::.:~:.
m .B ..K .Q..., ..~P .!. g1..7.?..l 9.,..Q.?. r. Q.,..?..? l ~.J..~Q_ J 4..,..?~..L 4..t..~_?. _ ..
Na 0.58 l 0,521 0,39: ..Q.l 52 1 0.68 1 0.651 0,62
dans la terre fine dans l' dans la terre fine ans 11
argile rgile
éch ant • L 11 L 12 L 13 L 14 L 11 L 21 L 22 L 23 L 22
...f.e.u 6",.2.5 ':'" 5..,.69 ; "7.,.3.4..,, \ 4.,..8.6.......... .. 1..4., .80. $1.,..3.6. ! 9..,.09 9..,..80 1.2.,J.7. .
.q.ua:t::!;;z 7.7..,.1..s. j..6.2..,.6.2, l..5.2.,..3.0 ~ ..6.4.,.21............ 0..,..1..5 S.4.,.49. ! 3.7..,..53 j 2.a.,..6.4 _.0.,..1..5 .
j ::~1:~~:~~::~:: :::::i.::::~i.::::::::::t:1::~::::~:~::::::::::]::1::~::~~:~::::::::::f::i:g;:~~:::::::::: .:::::~:4:~:~i::::· :::::i:~::.:~i:::::J::::::?i·.::i:t:::i::::::?:4~~~~~:: .:~~~§:::P.:2::::.~ AJ.:.? Q~ .."" ~.,..P.9. j 9..,..ê.? iJ..?.,..1..Q. j..1..Q.,.~ ..~ JQ.,..?? J ..P.,..?.~ I lg.t.Q9. .l...J..ê.JAQ ?~.â.? .i :::!f~.~~:~::::::.·~:.· :::::~·.;ll::.·.·.·::.J:.·.·:.·~.;·.·~·.~·~:·.·.·.·.·.·:.E·:~·;,·.~.~ ·.:::::·.t·.:·.·.:~.::.::~·~:::·~::::· :::::~:::f::;:~:~.::::: :::::::::~~:~f.:::::·l::::?::j:·:·§g······r······~J;·.4.1. ::::~::i~·4~::~:·
'ID Mn 02 0,003 1 0,004 ltraces [0,012 0,004 0,0101 0,005: 0,008 0,012
~ ~~~~[;~~~if~}~J~i~!I~j::~{f~;::t~i~E:~:~i~i:J~~j-[~~1[~]~i-t~ïi:~~i
Na2 0 0,46! 0,42 ! 0,48 1 0,52 0.49 0.59 ~ 0.50 i 0.68 0.50
Si02/R2 03 1 87 i 1 57 i 1 26 : 1 68 1 46 1 64: 1 56: 1 57 1 77
........" ~ ..ï 1. 1 ;" 1 ".,,, ,,........... .. , 1. , :1. _ 1.............. .. t .
. 5i02,AJ2 03 2.54 1 2,20 i 1,98 1 2,14 1,94 2,36 ~ 2,24 1 2,27 2,50
Fer libre 2.16 3.92 j 7,,?? 3,44 1 4,32 \ 5,84 1 6,40
Lt.- L_3 --.J
80-90 cm. Dans une masse identique on
trouve 1
i
0-80 cm. Horizon plus humifère vers le ll.,!
haut, mais toutefois de couleur uniformé-
ment brune à poina plus Tancée vers le !
haut. Un peu plus rouge vers BD cm~ 1
Argileux, non cômpact et de structure po- !l
lyédrique fine, bonne porosité.
Quelques petits quartz anguleux, quelques !
très petites concrétions et rares élémentsl
de roche-noire d1aspect vitreux~ 1
Racines assez nombrsuses uniformément ré- 1
parties. 1
f
i
i
i
1
- de grosses concrétions brun-ocre très l
quartzeuses (petits grains de quartz dans ".!":.;
ciment très fin et dense).
- quelques petits cailloux grossièrement 1
quartzeux, mal cimentés et friables. i
;
- 2 ou 3 pierres très finement siliceuses,l
blanches, compactes inaltérables. i
1
à plus de 90 cm. Argile dépourvue de sablel
et dféléments grossiers, de plus en plus 1
bigarrés en profondeur, rouge-brique et !
grie-vert sombre. l
Quelques petites racines. 1
~;
La partie du profil comprise entre 0 et 1
90 cm a été apportée sans doute par collu-l
vionnement. Le lit d1éléments grossiers 1
s'observe ailleurs plus épais (60 cm en L6~
contenant des blocs de latérite de la gros~
seur d'une t~te. Des plaques de grès fin i
ferruginisé 1 des grès grossiers conglo- i
mératiques, des concrétions moyennes et i
petites dont la majeure partie semble ~tre!
formée sur place au contact du niveau gros~
sier mieux aéré que la masse argileuse '
laquelle forme une couche assez imperméa-
ble.
L4
0-2 cm. Chevelu très dense
2-15 cm. Horizon gris-beige clair, d'aspect
très podzolisé , peu humifère.
15-60 cm. Horizon de moins en moins humifère
brun-jaune à jaune-brun, sableux, structura
particulaire.
60-200 cm. Horizon sableux, jaune-brun
particulaire, racines de toutes tailles
très nombreuses jusqu'à 2 m au moins•.
.
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VOIR L1 Libreville
........._ _ __ _.-
Lutèrma-Assango
L3
1 L4
faible sur plateau
ou grès de N'oombo
Sommet d'un faible mamelon dans une zone
pseudoplane.
j:
1 Pente
i Sable
!Colluvium issu de matériaux ayant subi une 1 FortH à sous-bois dégagé, pas de miema
intense pédogénèse ant~rieure et d'origine i Awoura _ M'Boune _ N'Dong _ Soureu ...
Agoula-NtDombo sur arg~le de ItAgoula. 1 od-----k 0 d Eb' (11 t·
1 0 - nzen - ~era - appe a ~on ver-
For~t à miama, très caractéristique, t YPi qU6-
1
' naculaire fang)
ment secondaire vieillie - Alep - Evenos - i S l f . t· l l ,,. (fai-
Andok - Edzip ... Atom _ omvong _ Eyoum (noms il' bOl ertrug~dnelu~ ro)p~ca ess~Ve
') , emen po zo ~que •vernacula~res fangs • 1
1
l,Sol brun jaune ferrugineux tropical à hy-dromorphie due à l'argile sous-jacente.
Voir description des profile 1 ci-contre
......
.~;~~~ §:{.~ +h·56~..· ·t 88:~6· 1 !=·1..~~ · t·..···..··..·..·_ t· ·.._ ·..~:i·b ·..f ~·o:~O·+-~56·~--..l·_··----
p 45 4 49! 48 l , 49 52 i 51
. .. . . . !
..!::I..j;";.f.#. ?g..,..g ! f.,.~.Q l f·,.A.~ ··t ~.,..1.0 i· _·..· ·..· I· ·· ·..·..· - .2.,..tD.._._~ 2,.D.5 ~.•.2~O'_ ..·t·_-s. . 3 75 1 3 95 i 9 50 j 1 70 l 1 0 30 ! 63 80 i 64 15 !
. l ' ! i 1
JiLl!._.fi_ ?.~.,.4.P ···ll 1..t.,.9..~ ~ .1.1.4..a.s j..... .9.,.1.0._,f...·_..· _ · ·..i- · 22.,..BO +2.3.."ao·_f22.,.W._.+ _ ..
J,;h!!!QD_ 9..,.9.0 S.,..20..J 4.,.4.5 tl _ 1..,.A.5 ~ _ t _................... .. O.,..1.D_.....l U.,..BS l n,.:t.S.- \..__ _ - ..j • 1 1 1 •
...ê~i.J,.§ ~.§.$ ..ê.~.._ 1.~..,..;!.g i 7.1 .4.~..... . I2.,..1~ ~._ _ +............................ ..6 9..5 _.~.._tl..,..8.5 i.1.a.,.Q.5...··+·..__· _··
m. o. 3 0 1 4o! 1 05· 1 00 i 1 1 0 ! 0 50! 30 !
..
..9..ê.~~.9.!:!. . ?.t.~..~, -i g..f ..~g- ..i g.l..§.~ L Q.t..§·g· l · ·..·..·· · ·..·j·_·..·· · · Q IQ j _.Q.~~.Q......f QI..?p._-+-_ -
'"f:j~'~'!''''' · ·~·1.·~~··· ·1..··_..··~·t·16 ..···t·..·····.._·· ···· t·..·..···· ··..·..·· ·..l·····_· · ·..···· l ·..·· _,··1-g..l·~~..·..··..·1-1~t·6~ 1 _=:j:==.::
..............................· ·..·J..·..·..· ·..·I·..· ·...1·· • r · ·~..· _ _·r ·..·.._..··+·__ ··..·.. _..1 _•./"' j.- T
P2 05 0,05 0,045 1 0,050 1 0,0 4 1 0,03 l o,oS4! 0,0 7
. j . i j i j~ ! ~ .,Ç.§ Q.J.~.f ·..r ·..·..6·"·~P ! Q.,..f·5.· I · Q.,..J.6 l·..· · · ·..I·..·· · · O.,Œl·..·..·..t ·O.,OB ·1 ..u.,·:t..a..· ·t··..·.._ ·_~·..
13 -W .1:19 Q.,.9..Q + ,.4.Q + Q.,.5.0 , U,.4.Q +- [............................. .a.,.20·..··t <.·D.,.2D._!~,_· ..t..···.._··_·..·
.g QJ .IL n.,..5.J _..i O..,..1.~ t JJ....15 I Q :l..L..· _ -.__ - O.1'.Q4 +~...n.,.D.4... !..~:L.""l-_ .._---.
Cl Na 0 DiO 05 j o8! 0 0 1 0 o6! j 02 1
L5 L 6
Tapis végétal mort, peu abondant
chevelu moyennement développé.
0-1 cm. Horizon humifèrebrun-rougs, ar-
gile~.
1-170 cm~ Horizon uniformément rouge-brun
très argileux, structure polyédrique as-
sez fine, polyèdres très anguleux. Raci-
nes fines assez nombreuses jusqu1à 70 cm.
Chevelu moyennement abondant en surface.
Enracinement assez abondant jusqu'à BO cm
40-70 cm. Masse brun~rouge identique no-
yant des débris de latérite quartzeu«s
rouge durcie, lisse extérieurement et des
petits débris de roche argileuse gris-
bleuté.
0-40 cm. Horizon brun-rouge assez foncé, à
peine plus foncé vers le haut, argileux,
polyédrique, assez finement poreux, mais
les pores paraissent peu nombreux.
70-150 cm et plus. Argile violette et
gris-bleuté ; de structure voisine de
celle des horizons 0-70 cm ; de couleurs
plus fondues vers le haut et plus grise
vers le bas. Dureté plus grande en b~s
Itargile irrégulièrement stratifiée Be
délite en gros polyèdres de 5 à 10 mm
de diamètre.
atteint à peu près
Dans ce dernier on
de latérite caver-
rouge et ocre.
A cette profondeur on
le niveau du marigot.
trouve quelques blocs
neuse mal consolidée,
1
1
i
i
i
!
i
1
1
!
i
,
1
1
1
170 à 200 cm ou plus~ Horizon de mBme tex1
ture et structure mais tacheté de rouille 1
et gris jaune p~e, les zones ainsi colo- 1
rées étant finement grenues. 1
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J. VIGNERON j OLLAT Estuaire
.........................................................H •• ••••••• , , ï _ , , __ _ __ _
Libreville
VOIR L1
L 5 1
Luterma-Ass ange
L 6
For~t secondai~e sans miama
Monodora - Xylopia quintasié - Oialium -
Microcos - Strombosia (2 espèces)
Klainedoxa - Desborsesia - Diospyros -
Heiteria.
Sommet de pente 5 à 10 %à l'intersection
de la piste vers l'ancien campement et du
layon 12~
Erythroph1eum - Symphonie - Standtia -
Sol ferrugineux tropical à hydromorphie
profonde
Dans la boucle d'un petit marigot, 1250 m 1
aU Nord du Layon principal sur la bande 11,
pente 2 à 3 %, fond du sondage au niveau 1
du marigot~ 1
Argile de NIDombo ou de ltAgoula ~ Colluvium sur argile en place de NIOombo
, ou de llAgoule
Forgt secondaire à miama '
,
Pycnanthus - cola - Santiria - Guibourtia
1
!
i
1 Sol ferrugineux tropical colluvionné (sur
\ argile en place).
-"-
..
Voir description des profi~s : ci-contre •
.:t.~.~.;ç:~, f~Dê , : J .!._ .11 i J ll l _ ..
Humid. t. f. ~65 1 3 30 l 2 25 il 2 45 1 2,90 i 3,00 li i
E:~~~~~::~}~!î~t~~:tlt~t~-i=::~=~1%~±i~iH3~~~~jE~=::t~=
ar ile 48 05 ! 68 10 1 64 70 61 05 170 95 i 61 50 H 1
en C Q 24 i 0. 2~ i 0 43 ii a 32 1 ° 25 1 0 28 H 1
~1%;i~::~::~~~;l1~~i-i-iiI!{;~;~;;i~i~ff.ii~I~a~r~~=~1~~
+' S 0,71 0,84 1 0 84 " 0 91 1 1 16 : 1 00 . 1
Hdans 1:
dans la terre fine HII arg/.,J. dans la terre fine iFans 11 argile
échant. L 51 L 52 L 53 Il L 52 L 61 L 62 L 63 II L 62 L 63
Eeu..·..··· ..·•·•..··I ···9..,.3.6 ·t· ·....s·,·9.1...·l ·a.~Q.4._ ~~ .1..1..f.6.4 ~ .JJ..,..R·~ ..·..i-·...1J..f·?·;t ·I· 2· ~j_ ..~t-···2.,.9..2····I·· ..·..2..,.22-
~ Quartz 47.,.00 1 ..26.,,44 ; 2.8.,.2.4 11 D.,..:L.6 t 2If.2~ + .1.9..f.5..1. ~ ..1,1. ~9. + 'O..,.~.4. f 'O .4..L~ s,~.sq.uic i'Q·~~·9. · ·!..·..· ·Q·,..~·~ ..·l..2P·'..?·ci il 3·ëï..· ·I g·,..~.§..·..I g·,..?·~ ·..f ~·,·~·~..·..·tl· · ····· ··..+-4·4..·,·6-..
+' .5J.. 0.2 9.., 5 ! 2.6.,.9. 9..,.2...... .,. 2I.,..6.6. ~.~..,.1.Q ; 9..~..,.47_ ; 4.4.,..4.Q -' ~ ..
0) 81.? Q;?, .1..1..,.1.9 L 1..5.,.6.B L..1..6.t.~.5.. .,..44 .J..4..,..Q.2 1....J ..9..$.~I .L 1..?, @ JL...??..I}.4. i... ?~..«..n..
.. t .fe2..D.3 _ a.rÜ'S ~ U ..,.3.5 j....1j.. .,.~.5 J ..?,..?.P LJJ..t.?...~ L.J ?..t..§.~ ll..J..~..,.I9.. LJ..~..J ~.
,~T.i...·o.22 ·D1.,.'O·Q·~ t ot,..0~·? L ott..0t7D..-8T.!;.t-ot'''O~·P2·''0''''''· ~J.~·~·6~.L ~.t~~·1..1_!····· ··~·!··~·~sI1.i ~.t~·~·o·t ..·..···~·,,·..~~[j .fu O ..,.Q.~.>/. !................. . , _ ,._ , 1. 1. _ i J , _ _
P205 0 11 ~ 0 1 0 08 11 0 16 0 1 i 0 16 f 0 20 H 0 26 1 0,18~~~~~~~~~~~iF1~!~l!t~:~~~l~fl!~:=.~~~~i}t-tiif;~Ittl~~it!i
Si02 2 03 : 2 13 ~ 2 17 li 2 08 2 15 ~ 2 25 i 2 21:i 2 42! 2 52
· ·..· · ·s..;·'D'27 ; , : 1............... il 1 , + -' + .1. '~i l ~ _..~ .
J.. . 2 94! 3,10! 3,11-~ 2 87 3,34! 3,44! 3,62 Il 3 3 1 3 54
fer lib' 4 08 j 5 52 i 5 56 H 5 84 i 6 16 1 6 16 H
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J. VIGNERON ; THIAIS Estuaire
....., " " , J _ ..
Libreville
VOIR L1
Lutenna-Assangc
L 7
Pente à peu près nulle en bordure de la route Lutenna à 500 m de la Route du
Wolen - NITem~
Colluvium issu dtargile de NIDombo ou de ItAgoula
Pas de miama
Bridelia - Klainedoxa - Desbordetia - Irvingia gabonensis
Heiteria - Santitia dactyoides
Standtia - Oialium
Oiseglyptema - Pycnanthus - Garcinia -
Sol rouge ferrugineux tropical colluvionné
0-1 cm. Chevelu assez abondant
1-5 cm. Horizon brun-rouge clair, argileux
5-70 cm~ Horizon rouge-brun, argileux polyédrique, contenant quelques petites concré-
tions de diamètre maximum 2 mm~
..
échantillon j L 71 1 L 72plxi'fonï:ïi3'Ur..·..·..·T..·o:s..·....·..·..·r..40:·S'tr..··
IpH l 4,4 i 4,6
l !
Hüm'G..·..t'~......f·~· ..·..'l..·3..;:tïJ·..·..·....t·....·..'2";·tï5.......
sable gros. h8 20 i 7 10.~~ê:~~~:::::f.~6::::::::::::J??:::Q:~:::::::::::r.::::::::ï::~Q::::::
·;~~·r·Ïë · ·· !·~1'~·:·~~..·+..·7~:·{·~ ..··
.~~~.! 9.:!:.9.êD.?:9.~ AJ.~9. .! ~..é.~...... .
c.Çj.~p.QD.ê L..?J..?9. L. .Qi~.~ .
,ê.?;.Qtê ~Q.t..ê.J: ! Q.,.20 ! .D.,.1..2 .
humus 112.50 1 7.90
P2 05- total 1 0,040 \ 0,035
f3 l: f3 c.a· ··l 0.,.5.7.. !- Q.~~9...;l ..
13~ :ci.Mg ! 1..",2,O i..· .D.,1Q .
Di ,g ~ K l Q..,4..~ l Q.,..?2 ..
Cl Na ! 0.07 1 0.06
Ca j 1 00 ! 1 00f3 f3·..·........,....·......·....·..'..zà'..2j.ïj·..·......;·....·it·90......
&~ :~=::::~::::~~:~::::::i:::::::~:;:ft.:::~:::::i::::::i:§:;::~:~~::::
./$ Na i 0,65 i 0.97
à partir de 70 cm. :
Masse argileuse identique contenant de nombreux gros
blocs de laterite quartzeux de texture plus ou moins
fine selon les échantillons, rares débris de grès gros-
sier griSe
dans la terre fine
échant ~ L 71 L 72
dans l'
argile
L 72
•
i :
..f.e.u J 9.,..5..1 L...9.,..S.S.......... ....J.Q.,.I:L.
~ .quartz ..l..4.6.,.7.4 1.1 6.,..26......... .. Q.,..1..6. .
co ê.ê.§.q,Y.i.~L. Q..,.4..Q L. Q.~.?:7. .
~ Si 02 119 86 133 28 43 35
.a , , 1. 1. ..
m ..M?: .Q1 j...1..P.t..!?.Q iJ.I.,..9..4......... .. ??,J..Q ..
~ fe2 03 ~ 8 45 ~13 14,05c 1. .
~ ..I~ g? L. ~ ,..~.~ L~ "..~.~....... .. !..1...~..9. ..
'ID M ' ,jj .n 02 ; 0..,.D20 ) 'O',.0.1.2 D.,.0.1.4
...F..?: ,Q.? j Q.1..QI L9..,..9.§......... .. g.."..~.q.....
Ca 0 i 0 20 1 0 25 0 16
........· t , , , l .
~~t.·~g.·:~~~::~~j.·.:·.· ~.::.:;,~.:::::::::L::·.1::~ci:::::::· :·:::::~::1:::~I .
·..~~~Ji·1··s:~ ··~:·~~· ..·······l··..·~·:·~·~·· ..·..· .Q.,.§.? .
~;, .Q.?:/.R.?....g~ .., L. ~.1. ..1. ..~ ..I. ~..t..?..g........ .. ~.J.~.~.....
~~ Q.?<.lYb.?.....Q.~ .\. ?'-J...1 " ~ ?,'-.1..ê........ .. _..~IXL.
er l~bre i 4,67 j 6,40
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/101' Bigou .
..........................................................._-..-
Imi3no M'Bila
(
\
.......
10-20cm. Horizon de
passage,jûune-brun
vers le bas.
1....,.
1 lM - 111 lm - 2 III lm - 3 1 lm - 4
Pente 15 % Pente assez faible IPente 20 % IPente localement pres-
Roche i 1 1que nulle .Sommet dansgrùnitique ~omplexe colluviol de jColluvium sur argile :.iune zone de relief
F At d ' ~w s6rie intermGdiairejViolette.ort::: secon alre, re-i:- 'Il'! i très accentué.
'( r ranceVl len.! ,i
cru Jeune 20 ans enr jFor@t secondalre ancieh- ,
. . ~Roche du syst~me ln-
viron). F.,.o,r@tsecondair.eon-line.l~term6diaire,Francevil-
S 1 ' f .bl tl:aenne, sOUS-bOlS orbus, .. , fI' , l '_'o Jaune Dl amen ~'f d :501 l~gerement erra -~llen,complexe col UVJ.~
1 t .. 't' f iLol assez ense. 'l' t· f ' i •a url lque ou errur 1 l lque ou erruglneux~ F At d' t-.... i
, 1:: lb' f 'bl ' . t l' , art::: secon alre .I.1::S.glneux ,",0 run J ûune al e-l mlnce ayûn SUDl un i '. .
Ch 1 d ' l' ~ent ferallitique. lcolluvionnement. ianclenne.eve u ra lCU Dlre 1 i i
f.. dl. , 1Sol j aune brun feral-abondant ~hevelu assez ûbon antiChevelu rodlculolre mO~l·t' f '
i ! t b d t i l lque ou erruglneux
°
10 H ' h p' 5 H' h 'f' !yennemen a on an. 1
- cm. orlzon u- ,- cm. orlzon uml ere~ itropical'
mifère brun argileuxgris orgilo-sûbleux. !0-2cm.Horiz.humifère, \0 10 H' h"
t 't d 1 i , '1 i - cm. orlzon umJ.-struc ure a en anceb 10 'H' b igrls-brun argl eux,po-i fè t' d'ff b1 p-... cm. orlzon run il' d ' ! re reS l ua, xungrume ouse i." b i ye rlque. 1.. • ~Daune a JDune- run or-i 2 20 H .. igrls arglleux,remanJ.~, . t t ' - cm. orlz.Jaune, .glleux con enûn une ~b à b . ipar le6 termltea'
~ t t' d'~I$L run ocre- elge avec!
uor e propor lon u ~'t '" . t '10-30 H' b! t ' h' i ralnues grlses,s rUC-i cm. orJ.Zon runmen s grosslers, sc J.S-i ... , i~, ~ture polyedrlque,racl-ide passage •.
20 20 H · 'iLoeux, nOlrs, presque en i 1
- cm. orlZOn J oUj- " '1 nes assez nombreuses. ! .'
'1 ' bl place mOlS dlsloques, 120 70 H" i 30-150cm. Horlzonne argl eux a sa e! 1 . f ,1 - cm. orlZ. Jaune i, b
grossier quartzeux àP,u: outmolns ,errug~-largileux,quelques gra_!Jaune rune
... ' St nlSUS e pourrls ,racl-1 . .. 1 , ,
art:::tes VlVes. ruc-! b ~ b iVlers,structure polye-~Sur toute l'epalssaur
t l 'd' f' nes nom reu",es, onne !. " ' ~ l ture po Yi.!, rlque l-1 . t ~ t t i drlque grosslere forte+-ObservB8 a tex ure
.B . t .. tlOrOSl U, S ruc ure po-! . ~ 1 .
ne. onne parosl u,rD~ 'd . iment agrGgQe.Taches iest arglleuss; la
, b il-ye rlque. '. (> 'l'Clnes nom reuses. i igrls-bleudtre et roUl tstructure est grume-
~Oà10o cm DU plus. La ile. 1leuse et l'enracine-
~atrice ûrgileuse jau-!7o-18ocm.Horiz.conte- !ment très abondpnt.
he-brun est très peu a~nant des dGbris collu-!
~ondante,les ~16ments Iviaux plus abondants 1
grossiers représentent! noyés dans une masse 1
V5% de la masse totale~argileuse très compoc-i
~es racines pénètrent 1 te, polyédrique à ten- 1
pien dans cet horizon! donce nuciforme,taches!
rossier. irouilles nbs.mais ja- 1
1 mais nettement d6limi-!
\ tues 'Pas de rûcines. )
..
lichant. lM 11 i lM 12 Hl 21 dM 22 \ lM 23 HI 31 i!f'1 32 !lM jj rr'h.1 in:~2 i lM43 1IM44
·prëïf';·..· ·..·ëï:l·0 t rtïO· · ·O::S··..·t..·..25:3'ëïl' 6'ëï:6S·· ..·..'ëï:2 ·1·fb:fs ·l..· ·sl) ·· ··O·:Sr..·"2Cï Tso..··..T·Tzëï ..
pH 4,251 4,8 4,5 i 4,851 5 4 i 4,1 1 4,4 4,.ij4,6 :4.8 1 4.85
.~..~.f..~ % ~.~.,..~ l..J ..9.Q · ·l·9.Q ~ ·I§·,..? l··..·?.4.,..4. J..Q.Q..· ·t ·1..Q.Q·..· ·..I ··~J..~·~· ~.4·,.4.·1 ~.4.,..?..~.2.?. .•A..!..ê·..4~·,..86·..-
Hmel • t • f 6•3 ! '-t ,1 l i 6! i 5.7 ; 1 1.
:...: i.:::::~:~ ·.·.·..:~~ :..::: ~..:J:::::4:;~t::::::: ::::~~~~::::::::::::f:::::}~:~:=:::::::l:::::i::l~::~:::::: ::::ii::::::::::~:i:::~:iI::::::j:~:d.· ·.·.· ··}I.· ~j:~::·ii::::t:t~::· ..Jl~~~=..~~
~Ç~ÏÏë··· ..····..·5·~········· ..····1..···~·~·~··· ..········..·'3·~· ..·..··..·····t·..··5~·:··~····· ..r··..s~·:·§·· .. ·· ····1f···......·..·I··....····~·6........···t..···~·~·~·5···· 5·~···· ..·..·I··~·4;5t~6·~··· ..·j·6~ .._·..·-
mat.org 8,'+ i 1,2 -6,6 i 2,4 ~ 1,7 8,21 3,11 1,4('01 j,4il,1! .
.~~~~~~l~~]~~~l~ ~iI~g~_~~~~~f~~~.~;~i~t~[~~~i!~~~ï~i~r~ifdlttf~~~
humus 0,17510.008 0.194 :0,010 10.004 0.628 iO.055 :0.006 0.2J:t9.0 0200.0l1lj
li) Ca 0 69 i 0 41 ° 46 i 0 50 j ° 54 1 31 j ° 61 i 0 54 0 41 10 61 iD 3310,,43ID .. L L L ~ J " l 1 ? 1 , J. l j J ..· ·+··..J ..·..· ·1 .
:ri .Mg 'O.,..1.Z j.t~aç,§s O'.,..1.2. \ O.,..O.6 l 0.,.1.0 D.t.3.S..~ D,,.o.2..f:tr.ac8s Q.t.1.D.fD..,.D.6 I.o.,.D.J.p:racal
~ ~ .K Q. ;?.Q. L .P...,,lg q" ..~J.. l Q..J.Q L.Q.,.?7 JIt-.~~ ...L Q. ;?Q ! Q.,.?.~.. Q ~.QJ,Q..,.??..JJhl;UQ.,.?..Q ..
cn\3l?ro ..N!'L. 0 13 ! ,Q."..Q.Q Q.J..t4 L Q.~.Q9...J.. Q.,J.4. Q.,..??...L Q..,..t7 L Q.,..1..~ Q.,J1..!QI.1§ LQ..,..QS1 lo, 1.~ .'~fSï' '. .. .. 1"fi.. .. L,.24 ~ D·t·6.J 1..,.03 J O.,.B4..~ 1..,.O'5 2.,.4.6··f·· ·t,..1.9..f..·..·..'O·,·92.. O',.9.8..i·1..t~o.,.60 tDT1.g... .
'::1 5,.7 ~ 3.9 l 8 3 i 5.4 ::17 i ::ln Ci 1 III 1 lin i in i
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MtBigou
..................................................................................
Imeno M'BUë:1
lM - 7
Pisolithes plus nom-
une masse argileuse
Pas de recines.
9-30 cm. Horizon de transition
de brun à brun-jûune •
30-110cm. Horizon ergileux brun
jeune un peu rouge, assez riche en
éléments sableux de grosse dimen-
sion,en particulier en concré-
tions.
Brousse secondaire de 8 à 10ans
à parasoliers et ë:1fremomum gi-
ganteum très nombreux.
Sol brun jeune faiblement
ferûllitique.
____I_M_-_6 ll
: 1
Pente 15 % 1pente générale moyenn~ pente 15 %, pas trèS loin de la
Coll ' l dl" ~ faible vers 1 t Ivindzi j rivière IvindziuVJ.um camp exe B a serJ.e1 ~
't 'd" (F '11') ,localement zone pres- ! Co 1 11 'al dl' ,J.n erme J.aJ.ra rancevJ. J.en ! ; mp exe co uvJ. e û surJ.e
i que plûte. . intermédioire (Frë:1cevilliem)
For@t secondaire dl environ 1 C 1 11' -, d !
40 ' t b tt j omp oxe co UVJ.eu. e ians, recemmen a a ue POUrj ", t f.d";
., [ la sorJ.e J.n erm~ J.aJ.r8.plantatJ.on maJ.s non encore i (F '11') i
b al ' ; rancevJ. J.en ;l' éJe. [ [
Sol ' 'b t f _'l't,15avûne à fougère, pé-lJaune faJ. lemen er~ J. J.~ , d' t b-Al' !
h" . i rJ.o J.quemen .I,;U ue [que à hydromorp J.e J.nterne.! 1 l t t' !j pour es p ûn a J.ons [
0_8 cm. Horizon brun, gris, as~dlarachide. De bombre4-Chevelu superficiel assez dense
sez peu foncé, argileux à : ses légumineuses fru-j 0 9 H' h 'f' b
, . ; , , ! - cm. orJ.zon umJ. ere run-
structure polyodrJ.que moyenne~ tescentes r~8J.stent a~, f" h al
, , [ 'd f è ! grJ.s,peu once, rJ.ce en 9 e-
ment agregee. ! brulJ.s a la oug ra! . dt' t s ileux r c' el d' 1 ;:, à i rJ.as a erlnJ. 13 , nrg , a J.n s
20 H ' 'é l'è ,gran ûJ.g e, gruce ; b t t l'8- cm. orJ.zon J.rr~gu J. ra- i l h . i nom reuses,s ruc ure grume Buse.
, b 't; eur souc e. ,
ment colore en run-grJ.s e [ i
jaune brun,argileux, à struc- 1 Sol brun jaune faiblet
ture fortement polyédrique. 1 ment feral1itique. 1
20-120 cm ou plus. Horizon 1 0-8 cm. Horizon noir 1
jaune avec lissage des polyè- i à brun argileux. !
dres assez gros. Débris de 1 d d 8 cm' !
h ' t h d' i en essous a • iSIC J.stea e roc es J.verses i M b . 1'; èi
, , llu" , asse run-Jaune, og ....
silJ.ceuses co vJ.onneos. i t t è ii ramen rouge, r s a:r-i ?
i ' 110 ~ ~Sol paraissant aSsez compact, i gileuse avec quelques l b d
, d t ill "t 't'.l.. reux ansquelques racJ.nes e a e mo1 petJ. es concru J.ons er 'd t' .
d ; d f' . d" J. en J.que.yenne pénètrent en dessous e 1 e J.na gravJ.ers e JPS-
120 cm. ! pa.Bonne structura,pe~
1 tites racines jusqu'àl
/ 150 cm au moins ij
j
l :
IM - 5 l
'----
•
.~~.~~n.~?:,~~?.~ ~..~ ?J /..~,~..,..?,? ,~.~ .§.1... L.I~ .§? .L..1M 9..~ .1,M 71 L..1M 7.' L..~.~ I~ ,L.~.~ I~ ,
profondeur O-~ 1 70-80 0-8 ! 15-25 i 50 0-8 i 15-25 i 50 1 120
pH 4,15 4,5 5 5. 5,1 4,45: 4,5 , 4,9 ~ 5,2
..~.~.J.:J.:~ f..~.~= %. ..n.'...~ L. ~.?.!.I ~..~,g L. ~.~,l ..~ L...~I" ..§ ~.~.r..~ L...~.~.t ..~ .L ~.?t..~ j ?..g.,..~ ..
Humid •%t.f ,;. 5.1: 5 2 i i 4, 2 4 8 i : L1 L! !
·..:,:.~1:. i.~.~·.·:··.'..·..~&::·.:::'.::·.:::·.:: :· :J ,·.·.I~.·....::·.:'..,·.·.:·.·.:::..::Jl;,l.·.·.::::·.::t~::::J~'.::·,::::·.:::::1:::Jl::::::::::::::::: :::::J:1::::::::..::..:::..:I:::I:l:::..:::..:~~:::j::.·: ..:::}~~::~=::::J:::1::&~::::::=:::'
J.;~9.E! 1.9.. .L ~."..? ~ ..?...t~ L ~ L..~ ..~ ~ L. ~ L ? .l.. A,t..? ,..
argila 54 : 69 41,5: 65 l 53 57 j 64 : 66,7 ~ 60
~~.:.;,~:~~ ..~~~~ ...~: ::::::~:; ..~:..:..::::::::::f:::::::::.b.:;:;,::::::::: ::::::::::.~:::t::::::J::::::::::::î::;t:::t:.·::::I:~=::::::::::: ::::::::::t:§:::::::::)::::::::~~:;:~~:::~:::::I:::::::~::::t~=::::t::~:î:~;:::=::
azote tot<,<1cf 0 -:165 l a 225 0 351 ~ 0 1631 0 112. 0 37 5 [ 0 ':141 1 il 140.' 0 121 l:
_ ~ 9 ·f·>.J '1'........ 'J' ,.......... .,- T · '.., ',.. ' ..'...... .,..... . 'f' ..1.. ..i.......... .,.J(:.;" r· ·...... .,..... ,........ 'J:' :'.1;;
..c/N % 9.,.5 l 3.,..5 J ..5.J .8 ; .1..1...,.4 i 9. f ..1.. 1.2.,.4 i 1J.., ..6 ! .:z:.,.2 ~ 1..1..,,9 .
1humus % 0 277 i 0 004 n 228 i n 0161 n onf; n 32f;~. Dn3?! n .nid n nnl=l
~ ·E~:::::::::::::::::: :::::....::::::::..:::::::::::::::1::::::....::::::::::::::::::::: ::::::..:::6.::::~:~:::::J::::i.:~~~:.:~Ji~~;::.:;::::: ::::::::::6.:::6.~::::J:·.:'.:::·.:g:.:6.:i.::·:+t'~;~:~·~"·I""·"·~.·.::6.I.~:
m.g K ! 0 43 1 0 15 i 0 10 0 28 ~ 0 22 T 0 17 i 0 16
J ïi~.=~~ =:::::'==E~~:==:3~}B:=]~~11~~E'=~~~J]1EE~1IEf~:
,f1 r.<>n IM"I j 7? i j f;? ~ 1 c:; E i 1 R Ci
i j :~~::=:~=====i:=~~==: ~=~j;~j:=i:i7~t1:ii:::i:~~~~;~~~~::î~~t±~i~
CD ~ , ,. ···,·,·..·,··..····..····,····'·1··'··'·"····,·····..·..· ,···,··1..·~':·~~·····,J'" ..1··1,:·,6,~, ..···I·..··,1'·;·~·{r,,···, ,·····1···~·,··~·~· ·1'····1..~~·~~·,····t ..·· 1·1·~·,~~··I··'·'1··~'~·l-~·T
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80-85- 200 cm. Horizon argileux, brun-
jaune à hydromorphie. L'eau de pluie, péné-
trant facilement à travers les couches su-
périeures, s'infiltre très difficilement dans
cet horizon, et a tendance à glisser laté-
ralement à sa surface~ Cet horizon est ex-
t~mement humide, et on note l'apparition
de taches ocres et rougos non durcies et
mal délimitées dans la masse. L'eau st~
tionne à 190 cm.
Tapis continu de feuilles mortes peu
décomposées
0-15 cm. Horizon brun, sablo-argile~.
humifère, riche en racines, à structure
finement grumeleuse et excellente porosité.
15-80-85 cm. Horizon brun à brun jaune de
m~me texture, structure et porosité, où le
taux de matière organique diminue réguliè-
rement avec la profondeur.
La structure est difficile à déterminer
maie la porosité est extr~mement faible,
ce qui augmente l'hydromorphie. .
Les racines sont d'ailleurs rares à partir
, de 100 cm.
i
............
Sol complexe? Sol jaune ferallitique
compact à hydromorphie~
16- i
1
105-200 cm. Horizon argileux brun, diffé-i
rent du précédent par l'absence de trai- !
nées humifères et de marbrures ferrugi- i
neuses. Présence de racines jusqu'au fondJ
Sol jaune ferallitique à hydxomorphie
gère.
Pente légère Nord-Ouest, en bordure de
route dtEbiane à MIBolenzork
la 1 Pente de l' or~ede 10 "la
!
1 Peu-~t:ro apport colluvial ancien
Granite monzonitique à biotite? .! Cacaoyèr.e un peu fo rtement ombragée et
Entre une cacaoyère de 5 à 6 ans à état ! peu soignée s (pourriture brune des oa-
végétatif correct (malgré une trop forte i bosses) avec des arbres de tous ~ges,
densité d'arbres et un ombrage assez fort)~ adultes et jeunes à état végétatif sati.s-
et une zone à palmiers et bananiers vrai- 1 faisant).
semblablement occupés il y a quelques an- i
nées par quelques cases~ 1
0-25. Horizon argilo-sableux brun, humi-
fère et riche en racines à structure po-
lyédrique et porosité moyenne; présence 1
de sable grossier, humus abondant. i
25-60 ~. Horizon plus argileux, brun à !
bruR jaune, où l'humus pénètre, se ré- !
partissant de façon hétérogèno, principa-i
lement à la surface des agrégats polyé- 1
driques ; bonne pénétration des racines. i..,,:,!.
60-105 cm. Horizon à mauvaise structure,
brun-jaune à jaune-brun à faibles infil-
trations d'humus, avec de légères mar-
brures ocres plus foncé (fer) mal déli-
mitées, dthydromorphie légère~
i
L. ..
"'.
........7'
échantillon 11 1 12 13 31. 32 . 33
=ï?·;;·f~~·d·~~;"·"·"""""·""""·""·"""·""·"·""·"""""""""·6:ÙJ· ..··· r ·..·4ëï · ·..·..l 1..0Ô ·..·..·..· ·..·..O:ÙJ ··..T·..· ·..30·..· ··· 1· 1..·ÙJ" ,.,
pH 4,9 4,4 j 4,65 4.4 4.5 4.9
:~!:~:~~:~~~=====:--:-::::=~~~==:J:-=-~t~~:-::t=-:~t:=_:=~;I-:::t==~!~-~::J:~t~===
arqile 40 i 'ï'ï i 58 31; 36 i 55 5
._~.~.~.~~?::.~ ~E9gD.~9.~.~ %. ~ .I.. ~..l.7.. I 1...t..~ ~.1...? L 1 ~ I.... P.r.I _
..carbone $ 2.,.3 ~ 1.. ) 'O.,..1 1..,..B ) 'O.,.B..· I O.,.4 ..
....a~.o.t.~ t.o.t.al % O.,..2D.7. .L. O.,.09..8 ï "O',.09..1.. O.,J..7..1.. L. 'O.,..0.9.1 I .D..,..o:r.3 .
..·~~~u~%.(~h~~i~·~d~y ..· · · J ..8·:..l-4·4 i..·..J ..6·~·É6'6 t· ·..·~·:EoËi · J ..6~·82D' ..i -·-6·'-~·1..0-..t · 8·'..gëï8..·_·
Dl ~ .~::~:=~~:~:~:~:~~~::~~~~::~ ..:~.~~. ::::::::~·.:6.::~1::::::::::::t:::::::::::.ci:;·:ci·.~:·.·.·.:·.:·.:::J:::::::::::ci::~~:: ..:.·..::::.: .:::::::::::::::~:::67.··_···!·· ·.:=:::~::6::~cii .........~.J.~.·.·.::::::b::6:~:::::"~~:,,
~ ~ .~ ~; : ;;. ·..·········~·':~d· ..···..····l·······..···~·,·~;········ ..··t·······..··~,·;······· ..· · ··········;·,·~;..······1···········..····;·,·.Q;..······I···..·..·..·~J·l: .
[]J ~ .5.~..:.:..: ::::::::;,!.:::::::::::::::::::::!!::::;:::::.·:.·:.·::.,~·.· :·.:·.·.:::::i::94:::::::::::.r.~:::::.·.·.O::·.55::::::::::::I::::::::::::D;:90 :::·..·.:· :· :·.:::::::~::::Ï2:::::::r:::::::.·.~.·.:·:~:.~.1.::~.:::r~::::::::~.:~5.~:::::~:·
'ID Ca 0 / Ma 0 t 5,1! 5,6 ! 7 r:. ::r. 1 i 1 c; i 1 c; ?
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Rebord de plateau i Au Nord du village dlEbiane, penta légère
Granite monzonitique à biotite? 1Nord.
Entre une j achèra forestière de 5 à 6 ans 1 Granite monzonitique à biotite 7
(plateau) et une pente à recru forestie:x: 1 Jachère forestière d'une dizaine d1années
pratiquement inexistant envahi de grami- ! riche en parasoliers, tomatococcus et fou-
nées (paspûlum , conjugatum principale- ! gères~
ment) et quelques touffes da solanum inca~ 5 l' f Il't" l'
, , i 0 Jaune era ~ ~que c ass~que un peu
num, Jachère après plus~eurs cultures con~ l h 'f' l '
sécutives d'arachidee l p us um~ ere que a moyenne.
Sol jaune ferallitique typique j 0-15 cm. Horizon argilo-sableux, brun hu-
I mifèro? Riche en racines à structure g:x:ume-
0-15 cm~ Horizon brun-ocre, argilo-sableu~ leuse et bonne porosité~
très humifère à structure nuciforme et bOh-15 80 H' '1 b ' d't'. 'h h b' , t' i - cm. or~zon arg~ eux run-J aune e
ne poros~ e , r~c e en umus ~en repar ~, é't t' h ' d l'h .
d . d .,. l p ne ra ~on omogene e umus qU~ va enans la masse et an rac~nes e gram~nees. , d' dt' 1à 80 . P . té b1 egra an Jusqu cm. oros~ onne,
15-60 cm~ Horizon brun-jaune de pénétra- 1 structure à tendance polyédrique.
tion humifère, légèrement plus argileux. ! ." ,
Lt ' t' t d 11 bl d' ' 80-200 cm. Hor~zon Jaune-brun, a:x:gileuxumus sa repar ~ ans ensem e une l ' .,
f h ;!>. t d' dés t . t· ,analogue au precédent, à fa~ble ~nfluenceaçon omog~na e egra sans rans~ 10~ d'h . B ' 't t' d "
L t t d · t 't à te d ' umus. onne pene ra ~on es rac~nes.a s ruc ure ev~on assez v~ e n an- ~
ce polyédrique, mais la porosité reste 1
bonne. 1
80-200 cm~ Horizon jaune-brun argileux, 1
avec encore peut-@tre quelques infiltra- ;
tions d'humus; structure et porosité in-I
changées ; aucune tache, bonne p6nétration
des racines~ 1
......
échantillon 21 , 22 ,23 41, 42 ,43
~. ··pJ;;;f;·~·d~·~·; · · ·[ï:ù:ï ·!" · Z·S· ·..·T 1·ô'0'· ·· Cï:1··0'· ···..r ·2:0' · 'l··· fo·o·..· · .
"p.H _~ 4,5 -L~-,_.~ 31..2 -r 4,5 1 4,65
·:r:!;=~;~~~".·:::==:::::=::~~::_:_:t:~t~:::t:~r~:=·:::::::~Î-=.::.t:::~:::::t=:i=:=
"''r'n'; 1.. _.. 4.Q.-_.__.LA.7-._.~. ~3 l 51 1--",-,-S7_----l
::::~:.;,~;:~:::::%.~:~~~=:::~~:::::::~:~:~:~~..::·.:·.·.·::·.·.::::·.::i:::~::::::::::::1:::::::::6::;.t::::::.·.·:::.:::.·:.t.·.·.·.·.·.::::::ci:;:~:::::::::::.':::. '::::::.·.~.::t:~::::::::::::::+::::::::::t.:~~:::::::::::::L=~~:~·.:::~:::~=::~.
...ê:?9..!=.~ t.9..:!;.ê.± %. g..,.?.Q.7...L Q."Q7..~ !.. Q,gI..§ .9,'.?1.t L 9.!J 1..I .L g,..9.I~ ..
C/N % 11 6 1 11 3 1 8 12 3 ! 10 3 ! 6 8
......................................................................., , , , 1 , 1 _.•...., _ 1. _ .
.-b-L!mus (chaminade) % 0,102 i traces i traceR o. 088 ~ 0.004! 0 010
~ .~:.::~.~:~:.~.~..:..~:,.~.'~:=.:::::~~:: .::::::.::::::::::~·::~5::.::J· ..:':.·.·g.·;·.~:::::::::::::J::::::::::::~:~::~:~ ~.:: .::.:::::::::g:::~~::::::::,J..~ ~.: g::~.~::::::::::l::::: ..g:.~i:~:~.::::·.::· .
~ m.K.:: : "~.' !.~ y ,,.'~ .0.,..1.7 1 0., .06 1- 0.,.0.5 O't·1.7...· ·~ ·..D.f:O.6 · ·I ·..o..,.!J..6. ..
Ji I~.~·~·:.·.·.·.·.·:.·.·,;:t.·.·~:: ·:.~; ~:..: ~ ·.· ..:.; :..: ~;.; :..:..: ::~: ·:..i..;·..~~·.·:::.J.· ..::::..6::g~::.·:::::::::::".L::::::::::ci::.i.}:::::::::: :.·:::::::::::6.:;·:§:~:::.·:::.:·.:t.:·.:::::·.:·6·.:.:~?:::::::::::L:::::~;~~~~~:~:~:::' .
'::.1 Ca 0 / 1'-'10 0 1 4. 8 1 11 l 3.7 i 5 1 15
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Aucune trace d'hydromorphie
Teinte légèrement plus rouge que les pro-
fils du sol jaune ferallitique courant.
20-75 cm. Horizon plus argileux brun-jau-
ne avec diminution régulière de la matiè-
re organique qui est très bien répartie.
Structure fine, faible, à tendance polyé-
drique, très poreux.
75-200 ~m. Horizon analogue, non humifère,
jaune, brun, très bonne répartition des
racines.
0-20 cm. Horizon brun-foncé argileux,
humifère, très riche en racines, excellen-
te structure grumeleuse et très bonne po-
rosité.
Entre une jachère récente ou on trouve des
cacaoyers d'un an ou 2 en plein reer~,non
dégagés et une jachère forestière plus
ancienne moyennement arborée à sous-bois
abondant.
Sol jaune ferallitique typique~
descente! Pente molle
Granite monzonitique à biotite 7
10-25 cm. Horizon argileux brun-jaune,
moins humifère à structure nuciforme et
porosité moyenne ; matière organique en-
oDre abondante, de m~me que les racines.
25-200 cm. Horizon argileux brun-jaune à
jaune-brun où le taux d'humus diminue do
plus en plus (se voit encore à 80 cm) à
porosité moyenne, structura de plus en
plue grossière, devenant à tendance po-
lyèdrique, puis polyédrique vers 100-120,!
racines encore présentes à 200 cm~ 1
~
0-10 cm~ Horizon ergileux ethumifèra
brun, très riche en racines à structure
finement grumeleuse et bonne porosité.
Zone plane avant le rebord de la
sur la petite rivière Mimba~
Granite monzoniti~ue à biotite?
Manioc de fin d'assolement
Sol jaune ferallitique typique
La transition entre les horizons est
très graduelle, la pénétration de l'humusl
diminue progressivement avec la profon- !
deur et sa dispersion dans la masse est 1
i très hQmogène~ 1
1.-.,... 1... .
•
········..1
échantillon 811 1 812 ~ l:J1 j j t:l14 51 i::JG l :JJ
_ , j .i 4 i ~ _
profondeur 0-10 1 20 l 80 1 190 0-10 j 30 ! 100
~~~~~~~~~:~~~~i~~1~~~~f~~J~:~~~1~i;t:~!~i!~~~:~~~!~L~~~t~~f~
.I:ltJrJll.lS-J '. ~,168! O,.O.1Q...) 0,0061 oon/l n OQ8! ! :~
.p.? ..P.~ g§.§,~mg ..~ ,., , "' ~ , , , , , , ,.,j , ,..".., , I ' ,"., p..".t~J ..I , Q.,..1.~lL Q.,..1.~9. ..
P2 05 total 0~106 l 0.106 ~ 0 094\ 0 095 0.06 i 0 02 1 0.05
j i 1~~~;~~!~!I~I-~~;~if~l[:~i.I~t~:it:i;=j~~-~t)jtl~j~i]~~1~t~
j ~ =~~:~:==- ~=:~l:~i~t~~-i:~~=:i:_:::_:t:~~~::~;~E:=~j;~=t~=::_=~t=:i~2~
+> Na 0 78 1 0 78 ~ 0 78 1 0 91 1 21 ~ 1 04 l 0 86
............." """ , " "." L.""" ""." ,,, .t.."".." ",..~ " "" I , ".I " 2 _ 1 _ .
5 6.02 j 6.07 l 5.53! 6.77 9.11 1 6.18 1 6.45
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1Zone bosse
paspalum! Colluvions sur alluvions
1 Jachère forestière à sous-bois
VOIR EE1
1EE 27
Granite monzonitique à biotite?
Sol jaune ferallitique
Jachère de bananeraie enherbée par
conjugatum important
~ Sol alluvial, peu évolué (chimiquement ri-
0-10 H ' b '1 bl l ~ che relativement aUx autres sols du secteur)cm. orl.zon run argl. o-sa eux, os-:
sivé humifère, riche en racines, à structuJ, 0 20 H' b ' '1 bl
, , ,. j - cm. .orl.zon run-grl.s argl. a-sa eux
re nucl.forme et bonne porosl.t~. ~' h 'f' , h '.i"res uml. ero, rl.c e en rocl.nes.
10 BD H · b à b' . 1 Structure fine à tendance polyédrique,- cm. orl.zon run run-Jaune argl.- : 't' .
l à "t t' f 'bl ' l'è t d' , porosl. 0 moyonne.eux pene ra l.on al. e, regu l. re e e~
gradée de l'humus. 120-50 cm. Le taux d'argile augmente et llhu-
Structura fine à tendance polyédrique, i mus, bien réparti, diminue progressivement
b~nne porosité. 1 Structure et porosité analogues.·
•
50-120 cm. Horizon brun-jaune, da meme
texture que 10 précédent.
Structure et porosité inchangées.
120 cm •••• Nappe de concrétions et cail-
loux de quartz plus ou moins ferruginisés
dans une terre fino peu abocdante, argileu-
i se et olaire, très humide. es racines pé-
1nètrent un pBU cc de,nie, ho,izon •
~
: .
tex- i
1
J
i
l._~ ..
80-200 •••• Horizon jaune-brun de meme
ture que le précédent.
Excellente pénétration des racines.
•
··..··..···l \:
échantillon 1 71 1 72 ! 73 l' 61 162 i 63
=~:.:.t..:.:::~ ~:~~%.~~~.~ ..::..~..::::::::::::: .:~:::::::::~.::i.::::~:::::::L~::::::::~:;~; ~.:.:: ::::J ::..:::..~..~g~.~: ::~:::: ::~::::::~:::=i:~~j:~t:~·.·.~::::~::.=~t::~:1=~.=
azote total % 0 239 i 0 108 ~ 0 071 0 294 i 0 108 ! 0 077
.._ ,_ , , :.t. _ .1 _ _ ..t __.
CIN % 13 4 i 8 4 1 7 13 9 ! 9 3 j 6 5
........................................................................................................................I.: ; L , 1 , , , ..
humus (chaminade) % 0,145 ~ traces 1 traces 0,348 1 0,002 1 traces
......P2 Q.;j nssimilab~B "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, j \ O.,.1.1..8 j Q1..1.0.1. l 0.,..1.D.t ..
p~ ns .j.~.j.~' 1 ~ n n~7 j n'n? !
~ .ç.a'.me.q. p.~.•1.D..O.g s.o.l ..1.t.5..5 l Q,~~.1..6 I 0.,J..3 O.,..82 ! O.•.22., _ t _Q.,.1.L. ..
m m .~~:::::::::::J~:.·:::::::;.1:::::::::::::~:::::.:::::::.;':::::: ::::::::::::::~.::ii::::::::J:::::::~::::ci;:i~:::::::::t::::~::::::g:·.ci~:::::::~ ::::::::::::::g:.I.t:::::::t:::::g;,g~::::::::::::j:::~:=g:~~4:::~:::~:::.
~ § ~.E.3: ~~ ~.~ ~.~ I.' g.,.Q4. ...! g.I.9.~ I g.J.P.~ " g.J,Q.§ L Q.Jg~ L 9.Jg~ .
oC S "" n \1 2 14 1 0 33 ~ 0 20 1 15 j 0 34 i 0 21u 1 1 , p. 1. , ; , .
\(]) Ca 0 Mg 0 1 4 •1 1 4 j 6. 5 5. 9 1 7.3 1 9
al ..C.01.me.q.•p~ 1.Q.Q.g. ~Ql. L l 9..,J~ ! g.~ ..t ..1 ?_ _ ..
O)(]) Mil" \1 \1 1 ~ .! i'
Jj ~~=:=E~:=·E=E =::~·.==:=E==:_:~:=E=~=:::==::_:t~=SEI~=
5 "" Il " ! l "f.1 OA 111'n? ! 1n ..73
••
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EE 33 l , l-_E_E_3_5 ----'
i
Très faible pente Nord 1 Pente légère Sud
i
Granite mongonitique à biotite? ! Granite monzonitique à biotite?
!
Zone à la limite dlune cacaoyère de 5 à 1Emplacoment dlun ancien village
6 ans à bel aspect végétatif !Sol jaune ferallitique
1Sol jaune ferallitique !
i 0-20 cm. Horizon brun-gris, argileux, as-
0-25 cm. Horizon nrgileux assez peu humi~ sez humifère, riche en racines, à struc-
fère brun gris-foncé, riche en racines i ture grumeleuse et bonne porosita.
structure finement grumeleuse, bonne po- 1
rosité. i 20-90 cm. Horizon brun-jaune avec p6nétra-
1 tion de la matière organique cl' une façon
25_85 cm. Horizon brun-jaune, plus argi- 1 homogène et dégradée. Structura à tendance
leux, pénétration homogène et d6gradéB l polyédrique, bonne porosité.
de 11 humus. Structure à tendance polyé- j ." •
d . . t·~ t l'd' . B i 90-200 cm. HorJ.Zon Jaune brun, classJ.qua,rJ.que pUJ.s ne \,ef,len po ys rJ.que. onne i t t l 'd .
. t ' . i S ruc ure po ye rJ.q ue •porosJ. e. i
85-200 cm. Horizon jaune-brun analogue
Bonne pénétration des Tacines dons tout
le profil •
i
..........
........... ;
.. .
...•...
...
echant:J..L.lon 't11 1 tJ~ ! d.:J ':J t [ ';Jt:. ! ~j
.........................................................................................................····..·..·..·..·..·..·..· ··· ···i···..·····..···..··..·..·..· ! "..:- ~ .
profondeur 0-10 j ":'0 j 100 0-10 i 40 i 100
nH 5 ,1 4 ,9 4 9 4.2 4.6! 4.7
:~::;~.~.~.:...:::~,:~ ·:::::.~:.~::::::::::t:::::::::.~:Q~:d::::~.::.~3::::::L::~.:~.Q::::'.
.aza:t.e :ta.t,al O','O.8.2.1 D.,.O.6~ .....O,,'O'3.9..1 D.t.02,1..
..C.LN.." I,..~." L A.,..g L..~ ..,.4 1 4.r..8 .
humus traces jtraces 1traces !traces
.E? ..Q.~ §ê.ê..;!,.m..:t;:.ê.9..~.§..~ P..· I· ·Q..· ·1 0. · · ·
:- • E
échantillon 101 102 1 103 1 104
..pr'o'f~ïïCïëïur ....·......TOO....,....·,....·' ....3ï50.."'1" ....6·S0....·....t·..·..6·S'O......·..
pH 4,6 4,9 ~ 5.15 ! 5,L
..§.êP..:J,.ê 9;Ç.Q,ê..~..J..~ i...J..I ..iJ..7. , L...,4,.,..ê .
..§..9,!?.~.~ f.~D. ?§.~..~ L ~.,,~.l..~, ,l ..??. , ...l..~.§., ..
.:~~~~: , ,., ··4·~·;·~ ..··· ·t··,.. ·5·~··'.,'~· ..··,I·,1,~,~·,5'····_·,·t· ..···~·;,~·····,',·
•
,
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ïEE 3B - Pl,Iits dela .",
Gneiss
Sol jaune ferallitique peu lessivé~
0-320 cm. Profil typique argileux jaune ferallitique peu lessivé, avec un horizon
humifère de 20 cm, une pénétration d'humus allant jusqu'à 75 cm~ Excellente porosité
de ~, ensemble. La structure, d'abord à tendance polyédrique, devient rapidement po-
lyédrique.
320-380 • Horizon concrétionné~ Dans une masse de texture argileuse jaune, on trouve
une quantité de cailloux de quartz très férruginisBs, mOlés à des concrétions ferrugi-
neuses très dures peu quartzeuses, de taille réduite et de couleur foncée, et à dea
blocs plus gros ou le fer a consolidé des masses riches en grains de quartz, de tèirtte
rouge-foncé avec des poches ocres ou jaune-ocre oD le matériel est friable.
Il semble certain qu'à l'occasion de ce banc ou lit de quartz, cet horiZon
de circulation facile de l'eau sIest normalement enrichi en fer jusqu'à devenir
ce qu'il est actuellement~ \
380 à 650. D'une argile jaune, ocre, identique à celle qu'on a immédiatement au
dessus de l'horizon concrétionné on passe à une masse argileuse de plus en plus
rouge et humide à grandes marbrures.
Dès 6 mètres, on trouve une individualisation très nette de blocs juxta-
posés et bien délimités de masses argileuses plus rouges (EE 103) et de masses sa-
bleuses plus jaunes (EE. 104).
Dans les premières on trouve en abondance des micas blancs dont une forte
proportion est encore intacte et des feldspaths qui sont tous altérés, cette masse a
une composition granulométrique proche de celle des horizons de surface~
Dans les poches sableuses au contraire, le~ minéraux reconnaissables sont
peu nombreux, mais les·sables, surtout les sables grossiers ont ceci de particulier
qu'en plus des quartz, de la roche-mère, on trouve en abondance des grains de silice
de néoformation. A la faveur de compositions différentes de niveaux dons le gneiss
ou de migration au cours de la pédogénèse, ces masses sableuses ont subi une percola-
tion par les eaux de drainage qui a rapidement détruit les minéraux fragiles (felds-
patti, puis micas), le8 processus intensifiant automatiquement dans le temps son'
efficacité. L'enlèvement ou la migration des
particules fines à rendu ces masses encore plus
sableuses, mais ce caractère s'est ensuite ou
en mOrne temps amplifié par la formation de
glomérule de silice • Au total on a 84 %de
sable contre 42 et 6,5 %dlargile contre
40,5 %dans les masses argileuses voisines •
Cet enrichissement des sables sous forme de
glomerules assez friables da silice cristal-
lisée (calcédoine) est une preuve de migra-
tion de gel de silice dans de tels sols •
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